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ANO IJ. V iernes 6 de septiembre de 1889.~-San Z a c a r í a s , profeta. líUMJSBO 201. 
. — •—»•-—•-•«•-:-, 11X1X30— 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
Real Lotería de la Isla de Cu ba. 
Sorteo ordinario número 1,309.—Lista de 
los números premiados en dicJio sorteo, 
celebrado en la Habana el 5 de septiembre 
de 1889. 
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1947 . . 400 
Dos mil. 
2014 . . 400 
2018 . . 400 
3059 400 
2079 . . 400 
2106 400 
2194 . . 1000 
2205 400 
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3850 . . 400 
3869 . . 400 
3875 . . 400 
3876 . . 400 
3886 400 
3937 . . 400 
3940 . . 400 
3983 400 
Cuatro mil. 
4036 . . 
4037 . . 
4107 . . 
4122 . . 
4123 
4159 . . 
4162 . . 
4184 . . 
4212 . . 
4237 
4238 
4257 . . 
4261 . . 









































































































































































































































































































































Aproximaciones á los udmeros anterior y posterior 
y centena del premio do 200,000 pesos. 
6317 . . 5 0 0 | 6319 . . 500 
6301 . . 
6302 . . 
6303 . . 
6304 . , 
6305 . . 
6306 ., 
6307 . . 
6308 . . 
6309 . . 
6310 . . 
0311 . . 
6312 . . 
6313 . . 
6314 . . 
6315 . . 
6316 . . 
6317 . . 
0319 . . 
6320 . . 
6321 . , 
6322 . . 
6323 . . 
6324 




































































































G;i77 . , 
6378 
6379 . . 
6380 . . 
6381 














































Aproximaciones á los números anterior y posterior 























Aproximaciones á los ndmeros anterior y posterior 
del premio de los 10,000 pesos. 
2979 . . 200 I 2981 200 
Desdo el silbado 7, de seis (l nuevo do la mañana, 
•o satisfarán por las administraciones pagadurías de 
esta Konta, los premios do cuatrocientos pesos; los de 
mil, los mayores y sus aproximaciones so pagarán por la 
Ciya Central, asi como también los premios que ha-
yan sido expendidos perlas foráneas, en la inteligencia 
do que durante dos días hábiles anteriores á la celebra-
oión de los sorteos, quedarán suspensos los pagos en 
dichas subalternas, a fin de quo puedan practicarse en 
esta Administración las operaciones quo los concierne. 
Del 1 al 1.600 Obispo 25. 
. . 1.601 al 3.2C0 San Miguel 79. 
3.201 al 4.500 Muralla 98. 
. . 4.501 al 6.100 Morcaderes 12. 
. . 6.101 al 7.400 Boina, esquina & Amistad. 
. . 7.401 al 10.000 Dragones, esquina á Galiano, 
aocesoria. 
. .10.001 al 16.000 Tenienlo-Rey 16. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , septiembre 4 , d las 
J>i de l a tarde. 
Onaas españolas* á $15.70. 
Centenes, á $4.85. 
Descnonto papel comercial, 60 dir. , 5 & 7 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 div. (banqueros), 
& $4.84i. 
Idem sobre París , 60 div (banqueros), á 5 
francos I S i cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. (banqueros), 
á 9 3 . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, a 128* ex- interés . 
Contrlfugas n. 10, pol. 96, li 0} . 
Centrífngas, costo y flete, ú 4 i . 
Regular á baen refluo, de 52 & 53. 
Azúcar do miel, de ó i á 55. 
tfieles, 4 80. 
El mercado pesado, y los precios nominales, 
ttauteca (Wilcox), en tercerolas, & 0.47i. 
Urlua putenl Ifinnenotn, $5.50. 
L o n d r e s , septienilrre 4. 
Izdcar de remoladla, á 18i9f. 
izúcar centrífuga, pol. 96, de 17 á 17i8. 
Idem regalar refino, de 15i9 á 16. 
Consolidados, á 96 Í 5 i l 6 ex-dividendo. 
Cuatro por ciento español, 7 3 | ex- iuterés . 
Uesenunlo, Rauco Inglaterra, 4 por 100. 
P a r i s , septiembi'e 4. 
itenla, 8 por 100, (í 86 francos ex- luterés . 
C O T I Z A C I O N E S 
C O L . E G H O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
2 á 5 pS P. oro es-
pañol; según plaza, 
foolia y cantidad. 
K S P A Ñ A 
" ^ B E E A ^ . rñJv" 
« • R A N C I A . 6é 4 7 PSP., oro es-pafiol, a S d\v. 
• J J U M A N I A Í ^ U 0 ^ 
í l S T A D Ü » - D N I D O a 9J á 10i p g P., oro espaüol, á 3 dfv. 
M E R C A N - 6 á 8 p . § anual, en 
oro ó billetes. 
Non: liiiil 
OBSOUBNTO 
T I I . 
M o r c a d o n a c i o n a l . 
AZÚOABBS. 
Blanco, trenes do Deroane 7 ) 
Rillieux, balo á regular. . . . 
ídom, idem, ídem, Idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id. , floreto. 
Coguobo, Inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Idem, bueno á superior, nú -
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior ú regular, 
número 12 ú 14, i d e m . . . . . . 
Idem, bueno, n? lo d 16, i d . . 
Idem, superior, n? 17 á 18. i<L 
fdom. floree, n " 1f» 4 20. Id . . 
M e r c a d o ex tranjero . 
OBNTHlFDQAS DE OOABAPO,—Polarización 94 á 96. 
Sacos: Nominal.—Bocoyes: Nominal. 
AZÜOAR DIC MIEL.—Polarización 87 ú 89.—Nominal. 
AZÚOAK MASOABADO.—Común á regular reñno.— 
Polarización 87 á 89.—Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
DK CAMBIOS.—D. Baltasar Gelabort, auxiliar 
do Corredor. 
DE PKÜTOS.—D. José Ruiz y Gómez, y D. Car-
los M Jiménez. 
Es copia.—Habana, 5 de soptiembro de 1889.—El 
Sindico Presidente interino, José M * de Montalván. 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
O R O 
DBS 
'JUÑO KSPANOL. 
Abrió al 285)5 por 100 y 
cierra de 240 á 240i 
por 100. 
PONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios dé la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco EepaFioi de la Isla de Cuba 
Banco Aerícola 
Banco df! Comercio, Ferrocarri-
les unidos de la Habana y A l -
macenci* >Ib Regla 
UompaOír. de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Júcaro 
Oompufiía de Caminos de Hierro 
de Cailiarién 
CompaCfa do Caminos de Hierro 
da iVíat.anza)' & .Sabanilla. 
Compafiía de Caminos do Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cienfuogos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do do Gas 
Compañía de Gaa Hispano-Ame-
rioaua Consolidada 
Compuñía Española de Alumbrar-
do de Gas de Matanzas 
Ketlnoría do Cárdenas 
Compañía do Almacenes de Ha-
cendados 
impresa de Fomento y Navega-
ción del Snr 
Compañía de Almacenes de De-
pósito do la Habana 
Obligacioncsbipotecariaa de Cien-





























































6 á 8J 


















D E OFICIO. 
C O M A N D A N C I A G K N E R A T . D K M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A U A N A . 
Secretaria. 
D1.1 María de la Luz Córdova, viuda de Painceira, 
se servirá presentarse en esta Secretaría, Sección 3?, 
en dia y hora Lábil, para enterarse de un asunto que 
le concierne. 
Habana, 4 de septiembre do 1889.—A'míZfo M a r t í -
nez d é l a Torre. 3-6 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E L A H A B A N A 
ANUNCIO. 
Debiendo tener efecto en 30 del actual en esta Ca-
Íiitanía del Puerto, los exámenes para prácticos t i t i l -ares del mismo que previene la baso 6? de la R. O. 
do H de mayo de 1886, por el presente so convoca á 
los pilotos, patrones ó individuos de mar inscriptos 
quo llenen los requisitos que marca la Ley y que de-
sóen examinarse, para que con la debida anticipación 
presenten sus instancias documentadas y dirigidas á 
mi autoridad. 
Habana, 3 de septiembre do 1889.—Antonio de la 
Jtocha. 10-5 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
El recluta disponible del 4? Depósito de Recluta-
miento y Reserva de Artillería, Pedro Vallodor Ber-
múder, vecino que fuó de la callo del Prado número 
121, y cuyo domicilio boy so ignora, se servirá pre-
sontarse en la Secretaría del Gobierno Militar de la 
Plaza, en dia y Lora hábil, con el fin de enterarlo 
de un asunto que le interesa. 
Habana, 20 do agosto do 1889.—El Comandante 
Secretario. Mariaw» Mar t i . 3-5 
En 28 de septiombre del año próximo pasado, se 
autorizó libreta de rebujado por esto Gobierno, á favor 
del soldado del Regimiento Infantería de la Reina, 
Vicente García Lozano, para quo pudiera trabajar en 
la finca Santa Isabel del Rosarlo; y por haber sufrido 
«xhavío, con esta fecha se le ha expodido y autoriza-
do otra por duplicado. 
Lo que se hace público por este anuncio para general 
conocimiento, y ya que la pfiúiera de dicuas libretas 
queda nula y de ningún valor, di' cuya circunstancia 
ae ha dado cuanta á las autoridades correspondientes. 
Habana. 3 de septiembre de 1889.—El Comondíinte 
fifiretfri^ Mffri*n9 JívrÜ, % -f 
SECRETARIA D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN 2?—HACIENDA. 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar de 
nuevo á pública subasta el suministro de medicinas á 
los pobres adscritos al Servicio Sanitario Municipal, 
en el actual año económico, el Excmo. Sr. Alcalde 
Municipal so ha servido señalar el dia veinte del 
corrionte, á las dos de la tarde, para quo tenga 
lugar el acto en la Sala Capitular, bajo su presi-
dencia, con sujeción al pliego de condiciones publi-
cado en el Boletín Oficial de diez y nuevo de julio 
último; en la inteligencia de que los actuales contra-
tistas podrán sustituir la carta de depósito con oertift-
cación expedida por la Secretaría Municipal, en quo 
conste que n» tienen responsabilidad pendiente, con 
expresión de la fianza ya constituida. Si ésta fuere 
menor que hi exigida por el mencionado pliego, habrá 
de acompañarse & la proposición, recibo del depósito 
en la Caja Municipal por la diferencia que hubiere. 
De orden de S. E. se hace público por esto medio 
para general conocimiento. 
Habana, 4 do septiembre de 1889.—El Secretario, 
Agus t ín Quaxardo. C 1339 3-6 
SECRETARIA D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
Policía Urbana.—Obras Municipales. 
A las dos do la tarde del dia tres de octubre próxi-
mo tendrá lugar en la Sala Capitular, bajo la Prosi-
dencia del Excmo. Sr. Alcalde Municipal el remate do 
construcción do un ramal de cloaca en la calle de San 
Joaqnín entro las do Príncipe Alfonso y calzada de 
Cristina. 
Lo quo se hace público por este medio de orden de 
S. E. para conocimiento de aquellos á quienes intere-
se, en el concepto de que la construcción se ajustará á 
las condiciones previamente lijadas y que el presu-
puesto de la obra se estima en $5689-83 oro cuyo plie-
go de condiciones oslará de manifiesto en esta Secre-
taría todos los dias hábiles de 3 á 5 de la tarde, publi-
cándose al efecto en el Bolet ín Oficial de la Provin-
cia. 
Habana, 31 de agosto de 1889.—Agustín Qua-
xardo. C n. 1091 a-6 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
BEOCION 2?—HACIENDA. 
Desierta por falta de Incitadores la subasta anun-
ciada para el cinco de julio próximo pasado del sumi-
nistro do cal para obras municipales en el actual año 
económico, el Excmo. Sr. Alcalde Municipal se ha 
servido señaiur el dia veinte y cinco del corriente, & 
las dos de la tarde, para que nuevamente tenga lugar 
el acto en la Sala Capitular, bajo su Presidencia, con 
8ujecoión¡al pliego de condiciones publicado el el Bole-
t ín Oficial de veinte y tres de septiembre de mil ocho-
cientos ochenta y ocho, con el veinte por ciento de 
aumento en eltiempo anunciado ó sea sieie pesos ochen-
ta centavos oro por cada carretada de cal de cuarenta 
fanegas ó de cuarenta medidas de media vnra cúbica 
equivalente á dos pesos cincuenta y cinco centavos el 
metro cúbico. 
De orden de S. £ . se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, septiembre 3 de 1889. — E l Secretario, 
Agus t ín Guaxardo. C1348 8-6 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A 
Desierta por tercera vez por falta do licitadores la 
subasta de lai obras que son necesarias llevar á cabo 
en la casa callo 7i>, manzana 14, en el Vedado, donde 
está instalada la escuela municipal de niños do dicho 
barrio, el Excmo. Ayuntamiento ha acordado so anun-
cio do nuevo la licitación con el aumento do un diez 
por ciento quo con el veinte antes acordado, hacen un 
total de un 30 por ciento sobre el tipo fijado en el Bo-
tín Oficial de 25 do mayo y bajo las mismas condi-
ciones económicas y facultativas insertas en el del 22 
del expresado mes de marzo. 
Lo que se hace público para general conocimiento, 
on la inteligencia, de que las proposiciones deberán 
prceutarse el día 18 del actual á las dos de la tardo en 
la Sala Capitular ante la comisión respectiva. 
Habana, septiembre 3 de 1889.—El Alcalde Muni-
cipal, Laureano Pequeño. C 1342 4-5 
AdininistracMu Principal de Hacienda 
de la provincia de la Habana. 
Se hace saber á los Presidentes, Administradores, 
Gerentes ó representantes de todas las Sociedades 
anónimas. Bancos, Corporaciones do todas clases. 
Banqueros, Comerciantes de todas clases y Hacenda-
dos, etc., que están en el deber de cumplir en cuanto 
á la tributación que determinan las tarifas vigentes lo 
que preceptúa el artículo 72 del Reglamento do Sub-
sidio de 15 de abrii de 1883, en el improrrogable plazo 
de diez días, que terminarán el dia diez de septiembre, 
pasado cuyo plazo se considerarán que han incurrido 
en las penalidades consiguientes. 
Habana, 31 do agosto de 1889.—El Administrador 
Principal, P. 8. Emil io B . Carhonett. 3-3 
Orden de la Plaza 
del día 5 de septiembre de 1889. 
SERVICIO PARA E L D I A 6. 
Jefe de dia: El T. Coronel del batallón de Ingenio-
ros Voluntarios, D . Juan Bustillo. 
v isila do Hosjiilal v provisiones: Regto. infantería 
de la Reina. -4? capitán. 
Capitanía General j i v - - b o i o l l ó n Ingcmoros 
Voluntarios. 
Hospital Militar: Rgto. infantería de la Reina. 
Batería do la Reina: Artillería de Ejórcito. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 19 
de la Plaza D. Carlos Justiz. 
Imaginaria en idem: El 29 de la misma, D . A n -
tonio Ferrando. 
Módico para provisiones: el de la Comandancia Oc-
cidental de Artillería, D . Félix Estrada. 
Reconocimiento do pienso: Caballería del Príncipe. 
Es copia. E l T. Coronel Sargento Mayor interino, 
Jos6 O. Delgado. 
V A P O R E S D E T B A V E S í A , 
S E ESPEBAIÍ. 
Sbre. 6 Vizcaya Santander y escalas. 
AlaHCotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
Baldomcro Iglesias: Colón y escalas. 
Clenfuegos: Veracrnz y oscalns. 
Isla de Luzón: Progreso y Veracruz. 
Ardanrigh: Glasgow. 
Saratoga: Nueva York. 
Gracia: Liverpool y escalas. 
9 Chateau Iquem: Veracruz. 
. . 10 Beta: Halifax. 
10 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
. . I I Allemannia: Veracruz. 
. . 12 San Agustín: Vigo y escalas. 
12 Ilabniia: Progreso y Veracruz. 
. . 12 Séneca: Nueva York. 
. . 14 City oí Alexandria: Veracruz y escala» 
. . 15 Maonela! Puerto Rico v eabalM. 
.. 15 Cataluña: Cádiz y escalas. 
15 Ciudad Condal: Nueva York. 
16 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
. . 16 NiAgará: Nupva York. 
16 Sorra: Liverpool y escalas. 
. . 17 Euskaro: Liverpool y escalas. 
. . 18 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
. . 22 Francisca: Liverpool y escalas. 
. . 24 M. L . Villaverde: Pto. Rico y escalut 
S A L D R A N . 
Sbre. 6 Méndez NúCcz: Colón y escalas. 
7 Mascotte: Tampay Cayo-Hueso 
7 Oinnfnegos: N'uova York. 
8 Vizcaya: Progreso y Veracruz. 
9 Saraloga: Veracruz y escalas. 
. . 10 Isla do Lu/.6u: Santander y escalas. 
10 Baldomero Iglesias: Nueva York. 
10 Manuelita y Marfa: P. Rico y escalas 
. . 10 Cbateau Iquem; Havre y escalas. 
. . 11 Beta: Halifax. 
12 City of Atlanta: New York. 
12 Allemannia: Hamburgo v ««culos 
14 San Agustín: Colón y escalas. 
14 City of Aloxandria: Nueva York. 
. . 16 Niágara: Veracruz y escalas. 
. . 19 Séneca: New York. 
. . 20 Manuela: Puerto Rico y escalas 
. . 25 R. de Herrera: Puerto Rico y escalas. 
. . 80 M. L . Villavnrde: Pto. Rio- v otraV.f 
P U E R T O D E JLA H A B A N A 
ICNTRADAS. 
Dia 4: 
De Saint Nazairo y Santander, en 13 días, vap. fran-
cés Lafayette, cap. Nouvellon, tons. 1,774, tripu-
lación 154, á Bndat, Mont' Ros y Comp.—A las 
7í de la noche. 
Dia 5: 
De Cayo-Hueso, on \ dia, vap. amer. Aransas, capi-
tán Maxson, tons. 678, trip. 32, á Lawton y Hnos. 
A las 6.—De tránsito. 
Cárdenas, en 12 horas, vapor amer. City of Co-
lumbia, cap. Pierce, tons. 1,285. trip. 40, á H i -
dalgo y Comp.—A las 6J.—De tránsito. 
Nueva-York, en i \ días, vap. amer. City of A t -
lanta, cap. Leighton, tons. 1,154, trip. 38, á H i -
dalgo y Comp.—A las 9.J.—Con carga general. 
Dia 6: 
S A L I D A S 
Para Nueva-Orleans, vap. amer. Aransas, cap. Max-
son. 
-—Nueva-York, vap. amer. City of Colombia, capi-
tán Pierce. 
Veracruz, vapor francés Lafayette, capitán Nou-
vcllón. 
ENTRARON 
De SAINT N A Z A I R E y escalas, on ol vapor fran-
cés Lrfayt t tc : 
Sres. D . J. Guillot—R. Rodríguez, teiiora y 2 hijas 
— M . Díaz—Hilario Marcelín—M. Simón—Sr. Dan-
nic, Fefioray 2 n i ñ o s — M . Grandillo—M. Montón—M 
Cambray—M. Perotín—M. Fourcade—Sra. Porrotin 
—Sr. Conret y señora—Sr. Cape—J. Boó—J. Tentón 
y 1 niño—Sra. Stiefel—Sr. Collazo—José Arcarrila-
zábal—Carlos Mory—Felipe González—Eugenio Sán-
chez Fuentes—Francisco Colorió—Antonio Moliner— 
Antonio Madrazo—José Toricea—Antonio Ruiz— 
Andrés Ruiz— Bortolomé Oobrimo—Francisco Gu-
tiérrez—Marcelino González—Clara F a c e t — J o s é M. 
Ibarra—Ramón .Díaz—Manuel González Remigio 
Grandavillón—B. Bernard—Manuel Lozano—Modes-
to Díaz—Alfonso Porador—Ildefonso González—José 
Poendor—Francisco Fernández—BenHa Fernández 
—Eduardo Gómez—Enrique Medir—Antonio Rúa— 
Bonifacia Ibarra—Antonio Ibarra .—Además, 76 de 
tránsito. 
SALIERON. 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor am. Citg o/Co-
lumbia: 
Sres. D. Manuel Chao—Collingwood Barilay—Ju-
lián Hakin—Richard L . Dovingh—Avelino Pomares 
—Agustín Cutanda—Enrique Redondo—Marina Hur-
tado—Anaclcto Montoalcgre. 
Para NUEVA-ORLEANS, en el vapor americano 
Aran sas: 
Sres. D. José Afon—Juan Alien Rico 
Pora VERACRUZ, on el vap. francés Lafayette: 
Sres. D Juan Torres—Carlos Valdés—Elena V. de 
Valdés—Kunlaquio Arclii-lles-Arturo Palomino y se-
ñora—Curios Mailliinl—Angel Lizandi y 5 ue familia 
—Eusebi • González—Además 7 turcos y 71 paeajeros 
de tránsito. 
M e r c a n c í a s i m p o r t a d a s . 
En el vapor correo esp. MéndezNúñes . 
S. G. y Ruiz: 600 tercerolas manteca, 61 c. tocino, 
20 tercerolas jamones y 473 o. arenques. 
Jaureguizar, Garrido y Cp: 4 c. lencería. 
Y. Valverde: 1 c. prensa para imprimir. 
R. Alvarez: 64 c. tabaco breva y 251 teres, manteca. 
Barandiarán y Hno: 1 c. vidrio, 4 c. cartón y 17 
idem tinta. 
Fernández Núñez: 3 c. hule. 
F. Bauriedol y Cp: 28 fardos papel. 
üresandi A . y Cp: 64 bultos ferretería. 
P. G. y Fell: 14 ídem id, 
C. Palacio: 42 c. tabaco breva. 
Benito Alvan-z y Cp: 6 barriles alquitrán. 
Martínez S. y Cp: 1 c. papel, 1 huacal madera y 100 
barriles ferretería. 
L . Cagigal: 200 piedras de amolar, 168 bultos fe-
rretería, 2 lies efectos de madera y 8 bultos accesorios 
para maquinaria 
Isasi y Cp: 7 c. accesorios para maquinaria, 42 pie-
dras do amolar, 120 bultos ferretería y 73 pacas estopa. 
P. Taladrid: 3 c. tejidos y otros, 4 bultos ferretoría 
y 1 c. aguas. 
Masbacher y Cp: 1 casco papel y ferretería. 
L . A. Sussdriffy Cp: 81 rollo jar ¡a y estopa. 
J . Co om y Cp: 200 barriles papas. 
M , Pulido: 48 pares ruedas con sus ejes y 78 bultos 
herrajes para carros. 
A. Cuadra: 17 c. tinta, 4 o. cartón y 1 barril vidrio. 
García Hno: 2 c. quincalla. 
Excmo. Sr. Capitán General, 600 rollos, 14 cuñetes 
32 barriles y 37 c. alambre y artículos para telégrafos. 
Bernardo Alvarez y Cp: 12 barriles ferretería. 
Arambalza y Hne: 14 huacales y 12 c. romanas. 
Ingenio Asunción: 45 barriles accesorios para ca-
rro» do ingenios. 
D. Perrán: 40 pares ruedas con sus ejes y 53 barri-
les herrajes para carros. 
En el vapor francés Lafayette. 
Coiisignatarios: 5 c. papel y 1 c. accesorios para fu -
siles. 
Fabra y Cp: 30 c. vino blanco. 
Angel Ubago: 1 ci\jita muestras de loza. 
J . Brocchi: 20 barriles aguardiente. 
Carbó y Cp: 8 c. estaño trabajado y cápsulas para 
botellas. 
E. de Fontaine: 300 cascos botellas, 1 coja tapones 
y cápsulas. 
J . A . Martín: 1 caja perfumes. 
Schwab y Tilmann: 2 cajas^ 6 barricas y i id. vino. 
C. Bríos y Cp: 28 barricas ídem, 3 c. cristales y 1 c. 
muestras. 
Dussaq y Cp: 1 o. tierra cocida. 
Justo Alonso: 1 c. muestras de quincalla. 
Rev. P. P. de los Carmelitas: 4 o. yeso moldado. 
Hidalgo y Cp: 14 c. muebles, espqjos, mármol y 
arca de hierro. 
M. R. Palmas: 1 c. papel y plomo. 
M. C. Iturraldo: 2 c. tridos. 
F. Bauriedel y Cp: 2 fardos carne salada, 20 cajas 
hortalizas, 10 mostaza, 15 c. vino y 4 c. joyas. 
Rodríguez M . y Cp: 2 c. quincalla y 4 o. tejido». 
S. Barbeán: 1 c. id. 
R. Martínez y Cp: 1 caja id. 
Rosa Pipeán: 1 caja id. 
P. Pérez: 1 caja cuero y artefactos de zapatería y 1 
caja betún. 
AI. Alorda: 1 caja libros. 
Serrano y Jiménez: 1 c^ja muestras de quincalla y 
tejidos. 
Martínez. Rodríguez, Valdés y Cp: 4 c. tejidos. 
Lobé y Cp: 2 c. instrumentos científicos y maquina-
ria de hierro fundido. 
Enrique Conill: 1 c. trajes. 
P. Frankén: 2 c. quincalla y tqjidos. 
Rousselóu Préres: 1 c. cristales, 1 c. estuches va-
cíos, 5 c. instrumentos de música y tejidos y 1 c. efec-
tos para pianos 
Luis Pérez del Molino: 1 c. quincalla y tejiAos. 
García y Hno: 1 c. idem idem y perfumes. 
Rubiera y Muñíz: 4 c. sombreros y 1 ó. cueros. 
Ramón Bandujo: 2 c. tejidos. 
Manuel Pérez P: 1 c. perfumes, 1 c. quincalla y te-
jidos y 1 c. tejidos. 
Somonte y Hevia: 1 c. id. 
Ramiro de Pedroso: 1 enja artefactos de madera. 
Francisco Jorge: 1 c. cristal y 1 tonel porcelana. 
A. Chao: 1 cala libros. 
Gabriel Rodríguez: 1 coja papel impreso. 
Hernández y Hno: 3 c. tejidos. 
Alvarez Hno: 2 c. perfumes. 
Oarcfa Corugedo Hno: 1 c. loza y 2 c. quincalla. 
Vetea, Sola y Cp: 1 c. artefactos de cuero y tejidos. 
M. Valles y Cp: 2 c. fustes de madera. 
A. Roeland y Cp: 1 c. tejidos y baratillo. 
C. Rubio: 1 c. quincalla y tqjidos y I paquete mues-
tras. 
Víctor Clotz: 2 c. perfumes. 
Director de Artillería: 1 c. aparatos eléctricos. 
Quirós, Lorieute y Cp: 9 caja tejidos y 1 paquete 
muestras. 
Manuel Cibrián: 1 c. flores artificiales y 1 c. bronce 
en polvo. 
.1. Valdepares: 1 c. papel. 
Gabriel Ramentol: 2 c. sombreros tejidos y otros. 
A. Ramentol: 1 c. idem y 1 c. tejidos. 
Rosendo Fernández: 2 o. piedras litográficas. 
José Rodos: 5 cijas coronas, flores y tejidos. 
Mariano Díaz y Cp.: 1 c. cuero y calzado, 1 c. me-
tal labrado y 2 n. cánamo. : • -j. -
. , C-U'Ttl Gir- ' - f Tr.: 7 • attnoiUbs;, cordal y 
ifee tela de embalso. 
Alfredo Morante: 1 c. y 1 paquete tejidos. 
Ordóñez Hnos.: 3 c. joyas y relojes. 
Guimback y Cp.: 2 id. id. id. 
Martínez, Gutiérrez y Cp.: 2 c joyas y 1 c. relojes. 
Ramón F. Cuervo: 3 c. joyas y relojes. 
Esteban Amespil: 1 c. conservas y ropas. 
Julio Guillot: 1 ataúd con un cadáver. 
J . J. Revira: 3 cajas drogas. 
José Sarrá: 1 c. clichés para anuncios. 
Prudencio Rodríguez. 1 c. tejidos. 
J . R. Marquetti é h^o: 12 c. quesos. 
En el vapor americano City o f Atlanta. 
Para la Habana. 
E. W . Adams: 40 barriles papas. 
Otamendi, Hno. v Cp: 375 s. harina. 
Lawton y Hnos: 773 barriles papas, 8 barriles man-
zanas, 520 tabales pescado y 6 tercerolas jamones. 
R. Alvarez: 25 o. tabaco breva. 
M- L . Delgado: 60 tercerolas manteca y 8 huacales 
amones. 
J . B. Carbeny: 100 tercerolas manteca. 
Berenguer, Negra y Cp: 1 nevera con 253 bultos 
oame. pescado, frutas y legumbres. 
León Leon>': 7 huacales coles. 
Q. Meyerdick: 109 sacoa avena, 10 cuñetes clavos y 
10 atados papel de estraza. 
E. Puig: 200 sacos harina, 100 s. afrecho y 315 sacos 
mais. 
1). 13. Hall: 108 c. quesos y 200 tabales pescado. 
Sieg A l i Cohén y Cp: 10 o, queso. 
Uthcff y Cp: 20 atados id. 
Ban Aseche Stroybaut y Cp: 50 c. id. 
J. E. Kicherer: 55 c. quesos. 
J Ooudie y Cp: 100 cuscos cerveza y 26 c. cidra. 
C. Kireakes y Cp: 10 atados quesos. 
Barrios y Cp: 100 barriles papas, 
Galb&n, Rio'y Cp: 1,868 s. harina, 50 tercerolas y 
(i bocoyes manteca. 
Frailéis M . Arming y Cp: 35 barriles frijoles, 150 
sacos afrecho y 200 s. avena, 
L . Carvtyal y Cp: 25 huacales peras, 
R. B. Pegudo: 1 c. bronce, 1 o. pierna artificial, 1 
caja cortinas y pantallas, 2 c. corteza y goma y 1 caja 
muestras de expreso. 
Uresandi, Alvarez y Cp: 19 bultos ferretería. 
Alonso, Jaume y Cp: 20 tercerolas, 19 c. manteca, 
10 barriles frijoles y 2 huacales jamones. 
Wyckoff Seaman y B: 1c . máquina de escribir. 
Josó Lloret: 1 nevera con 83 bultos frutas y 30 idem 
idem. 
García Curujedo y Hno: 1 c. quincalla y papel, 5 
cajas quincalla, 2 huacales, 2 c^jas madera y 1 barril 
loza. 
Criarte y S. Martín: 4 c. hule, 1 c. quincalla, 1 hua-
cal, 2 c. madera labrada y 2 fardos lona. 
E. Aguilera y Cp: 75 bultos ferretería naval. 
P. Aguado Rico: 1 sierra envasada. 
Podro R. Pavía: 6 huacales neveras. 
P. Coll y Cp: 1 casco productos vegetales y 8 cijas 
cartón. 
1 t i Brussell: 3 barriles cola y 1 id. drogas. 
Aroe, Vellón y Cp: 9 huacales madera en estribos. 
Portas y de Pau: 9 c. papel y 1 barril flor de azufre. 
Presa y Torre: 2 bombas, 1 atado retenes, 2 tubos, 
3 molinetes, 1 c. accesorios y 1 c. enfriadera. 
Manuel Michelena: 3 fardos tej idos. 
Rodríguez y Várela: 20 atados mangos para escobas, 
Artiz, Zabaleta y Cp: 24 cuñetes clorato de potasa. 
Ricardo Pérez: 47 c. alquitrán. 
Aguilera y García: 4 o. arados, 3 o. artículos de ma-
quinaria y 20 c. alquitrán y bultos de hierro. 
Arambalza y Hno: 6 c. romanas para azúcar, 8 pie-
zas madera, 16 bultos id., 8 ciyas bombas y 2 cujas 
arados. 
Ramón Crusellas: 1 c. maquinaria, 1 c. romanas. 
1 atado manguera de goma y 1 c. empaquetadura. 
Aurelio Nuzabal: 17 c. metros para gas, 3 c. acce-
sorios para metros y 1 cilindro do hierro colado. 
Compañía Española y Americana del Gas: 1,000 ba-
rriles aceite para gas y 2 c. efectos eléctricos. 
J . B. King y Cp: 100 barriles yeso y 100 id. abono. 
Humara y Cp: 3 bocoyes avíos para lámparas, 
J . de Toro: í c. madera labrada 1 c. vidrios. 
Mariano, Diaz y Cu: 2 c. cuero. 
Ingenio "Teresa:" 9 cuñetes ferretería para maqui-
naria. 
Henry Clay y Bock C".': 1 c. etiquetas. 
Escuela Provincial de Arles y Oficios: 2 c. maqui-
naria para labrar madera.-
Diaz y Alvarez: 1 rueda para banda do hierro, 1 c. 
jarcia de alambre, 3 c. ferretería, 1 c. tubos para cal-
deras. 
Vionet y Cp: 4 barriles grasa y 6 barriles id. 
Alberto García y Cp: 1 fardo pelo de res, 4 rollos 
lona, 2 fardos tejidos de yute, 39 c. quincalla y 1 rollo 
papel. 
Yarto y García: 6 barriles y 3 c. v idrio. 
J. M . Menéndez y Cp: 6 c. talabartería y 2 cajas 
cuero. 
Mariano C. Artiz: 1 c. y 1 atado maquinaria, 361 
barras para carriles, 2 c. 2 cuiietes pernos y tuercas, 54 
atados planchas, 25 cuñetes alcayatas para ferrocarril. 
S. Sopeña: 4 fardos papel. 
R. Fernández: 4 id. id. 
Guerra y Ruiz: 10 id. id. 
Masbacher y Cp: 5 c. muebles do mimbre. 
C. Crespo: 1 c. hierro manufacturado. 
H . S. Bruck y Cp: 25 cuñetes clavazón. 
A. Barillas y Cp: 11 bultos tinta, 1 o., 1 bulto aguas, 
1 c. aceite para maquinarias y agua, 1 c. hierro y sa-
cos de papel y 2 c. madera labrada. 
José Sarrá: 58 bultos drogas, 3 atados escobas y 6 
corboyes vinagre. 
José Sopeña: 237 c. maquinarias de coser y acceso-
rios. 
Urquiola, Diaz y Cp: 15 bultos ferretería. 
A. Soto y Cp: 44 bultos ferretería. 
Tyero y Cp: 14 c. bultos ferretería. 
Lastra y Cp: 54 bultos ferretería. 
Viuda de Aedo y Cp: 1 c. zapatos. 
Maleas y Cp: 6 c. ferretería. 
Vidal Hno: 1 c. calzado, 
Benito Alvarez y Cp: 110 Husos de hierro, 107 bul-
tos ferretería y 1 c. hule. 
Gutiérrez, Alonso y Cp: 18 cascos ferretería. 
Builla y Cp: 7 cascos ferretería. 
Bernardo Alvarez y Cp: 8 cascos ferretería y 20 o. 
idem. 
F. González y Cp: 6 cascos ferretería. 
María García, viuda de Abascal: 6 cascos ferretería. 
W. J . Templetón: 1 c. algodón torcido. 
J. Villa y Cp: 5 cascos ferretería. 
Falk Rohlsen y Cp: 1 fardo tejidos de hilo. 
Morris Heyman: üO c. ferretería y 7 huacales y e-
feotos de madera. 
L . A. Sussdorff y Cp: 9 oaseos vidrios, 1 barril id. y 
o. id. , 3 c , 3 atados efectos madera, 3 fardos lona. 3 
o. 1 cuñete pintura, 1 c. junco, 104 bultos ferretería, « 
cajas alquitrán, 1 barril quincalla, 1 bulto hule, 2 c. 
agua mineral. 
Victoriano Pérez y Cp: 14 bulto» vidrio, 3 o. quin-
0»11* y maehap. 
P. Alonso y Cp: 1 c., 1 casco, 7 barriles vidrios y 2 
ciuas hierro. 
Várela y Rodríguez: 17 cascos botellas para agua de 
soda. 
Ordom 16 paquetes muestras y encargos. 
Para Sagua. 
V. C. González: I máquina envasada, 5 bars. man-
zanas, 1 id. coles, 1 c. cajas para dulces/lO c. conser-
vas. 
Rebato y cp. 65 carboyes ácido sulfúrico, 10 i d. id . 
muuiático. 
J. Lorenzo y cp: 7 huacales, 1 caja material para 
ingenio, 22 c. herramientas para agricultura, 35 otos, 
abacá, 3 c. machetes, 3 bars. greda, 1 casco cristalería 
1 fdo., 2 c. y 8 piezas ferretería. 2 c. arados. 
Jorrín y Nadal. 15 o. alquitrán, 5 c , 1 casco, 1 hua-
cal, 3 btos. y 1 bar. ferretería. 
Mera, Oña y cp: 1 caldera, 1 chimenea, 4 piezas 
fundidas, 3 c. accesorios, 1 bto. efectos fotográficos. 
J . López: 50 s. harina. 
Aroohe, Arronte y cp: 100 s. id. 
Ingenio Caridad: 4 c. y 6 cascos maquinaria. 
J . González: 10 tercls. alquitrán, 10 id. brea. 
I . Fernández: 5 bars. id. , 15 atados ferretería. 
Alvaró y cp: 25 s. harina, 25 bars. papas. 2 huaca-
coles, 20 bars. frijoles, 1 c. galletlcas, 4 cuñetes maca-
rolas. 1 c. anuncios. 
Miyares, Radelat y cp: 2 bars. jamónos, 40tercerolas 
raantoca, 100 bars. papas, 125 s. harina. 
J. M. Ceballos y cp: 417 piezas madera do pino de 
tea. 
Maribona, Laya y cp: 11 btos. ferretería. 
Orden: 1 rollo muestras de papel. 
E n t r a d a s do cabota je . 
Dia 5: 
Da Dimas, gol. Marfa, pat. Amongual: con 800 sacos 
carbón. 
Cuba y escalas, vapor Ramón de Herrera, capi-
tán Vaca: con 808 reses; 6 fardos cera; 50 cascos 
ron y efectos. 
Sagua, vapor Cosme do Herroa, cap. Bilbao: con 
2,206 tercios tabaco; 771 sacos azúcar; 100 toros; 
30 pipas aguardiente y efectos. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
Dia 5: 
Para Bajas, gol. Gamita, pat, Cudilleiro: con efectos. 
B u q u e s c o n r e e i s t r o ab ier to . 
Para Veracruz, vap. franc. Lafayette, cap. Nbuve-
ilón, por Bridat, Mont' Ros y Comp. 
——Coruña, Santander y Havre, vap. franc. Chateau 
Iquem, cap. Dechaille, por Bridat, Mont' Ros y 
Comp. 
Nueva-York, vap. amer. City of Colnmbla, capi-
tán Pieroe, por Hidalgo y Comp. 
Piladelfia y Nueva-York, vapor esp. Hernán 
Cortés, cap. Ors, por C. Blanch y Comp. 
B u q u e s que s e h a n d e s p a c h a d o . 
Par? Sagua, vap. amer. City of Atlanta, oap. Leig-
thon, por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
B u q u e s q u e h a n ab ier to r e g i s t r o 
h o y . 
Para La Guayra, Colón y escalas, vapor-correo espa-
ñol Méndez Núñez, cap, Martí, por M . Calvo y 
Comp. 
Progreso y escalas, vapor-correo esp. Vücaya, 
oap. Resalt, por M . Calvo y Comp. 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
No hubo. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 4 
de s e p t i e m b r e . 
Azúcar barriles 56 
Tabaco tercios 245 
Tabacos torcidos 69.000 
Cajetillas cigarros 39.800 
L O N J A D E V I V E K E S . 
yétotas ofeMuadas el día 5 de septiembre. 
B a m ó n de Larr inaga , de Liverpool: 
250 cajas bacalao noruego Rdo. 
$4i ca¡a.. 












50(2 cajas sidra Aguila 
10G cajas quesos Patagrás Laming 
SO id. id. id. corriente.. 
25 id. id. Flandes 
500 sacos arroz semilla corriente 
300 id. id. id. id 
100 c^jas bacalao noruego 
300 sacos arroz semilla 7 i rs. ar. 
Leonora, de Santander: 
218 sacos harina Rosa 1? Rdo. 
321 id. id. Flor de Palencia... Rdo. 
1ÜÍ> id. id. Magdalena 
cajas bacalao noruego 
J arroz tcmilla corriente 
JnAv^ttwÁ ''<" Ijiverpool-
109 id. harina Besaya 
216 id. id. id 
130 id. id. Cuba 
B e m á n Cortés, de Barcelona: 
400i4 vino Alella. Jané Rdo. 
100i4 vino navarro Flor R. M Rdo. 
Almaetn: 
300 garrafones ginebra Campana Rdo. 
100 cajas cognac Moullón Rdo. 
100 id. ajenjo R. y Muller Rdo. 
75 id. aceite Bctus $8 caja. 
12 latas anicete M . Brizard. $11J caja. 
24i2id. id. id. . . $1U caja. 
crema cacao $ l l i caja. 
200 resmas papel gordo francés 4 rs. resma. 
50 cajas cognac 0 . D u p u y — , $10J caja. 
10 id. 96i4 petipuá finos $6i los 48i4. 
petróleo refinado de 8 gals. 
id. in. de 9 id. , 
id. id . de 10 id.. 
Luz Brillante de 8 galones 
id. id. de 10 id. 

























NOTA.—Estos precios todos con el 2 por 100. 
i la c a r o . 
P A R A G I B A R A 
bergantín goleta M O R A L I D A D , patrón Suau. A d -
mite carga y pasajeros por el muelle de Paula. Demás 
pormenores su patrón ú bord». 
10968 6-3a 6-4d 
PÜRA CABT.A.RI.A.S. 
B a r c a V E R D A D . 
Tan pronto dén patente limpia, saldrá directamente 
este buque, cuya rapidez atestigua la frecuencia con 
que ba hecho su travesía en 18 días, como suceció en 
el último viaje. 
Admite pasajeros para todos los puertos de Cana-
rias, siendo el precio del pasaje la mitad de lo que p i -
dan los vapores anunciados. 
También admite carga á flete muy módico. 
Informarán á bordo, y en la casa consignataria, San 
Ignacio n. 36. 10701 26-28 Ag 
P A R A C A N A R I A S 
barca F A M A D E C A N A R I A S . 
Tan pronto den patente limpia saldrá directamente 
este buque cuj a rapidez atestigua la frecuencia con 
que ha hecho su travesía en 16 dias, como sucedió en 
su último viajo. 
Admite pasajoron pora todos los puertos de Cana-
rias siendo el precio del pasaje CUATRO pesos me-
nos que la barca Verdad. 
También admito carga á flete mny módico. 
Informarán á bordo v en la casa conoignataria 
O'Reilly 4. 10792 24-30A 
G E N E R A L T R A S A T L A N T I C A 
D E 
Yapores-correos Franceses. 
CORUÍÍA > v . 
S A N T A N D E R . \ M^na. 
E A V R . E Francia. 
• i i M r á par.'i dichos puertos directamente 
sobre el dia 10 de septiembre el vapor-oorreo 
francés 
c a p i t á n D e c h a i l l e . 
Admite carga para la Coruña, Santander, 
Bordeaux, Havre, Paria y con trasbordos 
rápidos para Amberes, Rotterdam, Ams-
terdan, Hamburgo, Londres y demás puer-
tos de Europa, así como para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, á precios muy 
reducido-
Admite pasajeros para la Coruña, San-
tander y Francia, á precios módicos. 
Se advierte á los señores pasajeros qno 
desdo el dia 1? de mayo ha quedado abierto 
el lazareto en el puerto de la Coruña. 
L a carga so admite el 5, firmándose con 
conocimientos directos para todos los puer-
tos. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura 5, 
B R I D A T , MONT'ROS Y C* 
10099 10:v-24 10(1-25 
P I Í A J S T S T E A M S H E P L E N E 
A New-'STork e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-correos americanos. 
MASCOTTE T 0L1VETTE. 
Uno de' estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados á la una do la tarde con escala 
en Cuyo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonville, Savannab, Charleston, 
Kichmond. Wasbington, Filadelfla y Baltimore. Se 
venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, clnca-
go y todas las principales ciudades de los Estados U n i -
dos, y para Europa en combinaoión con las mejores 
lincas de vaporas que salea de Nueva York. Billotes 
de Ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Los 
oomluctoroR iiablan el ca«telIano. 
Para \nS.n iinrmenores dirigirse á sus consignatarios 
L A W T O N HERMANOS. Mercaderes n. 85. 
J. I>. ManhaireTi 2<í1 l í r o a ^ i í V T > Y o r k . — 
C. E. Pasté 261 Broadway. N . York.—85. Merca-
deret, H.H-
P a r a N u e v a - O r l e a n s d i r e c t a m e n t e . 
E l vapor-correo americano 
c a p i t á n S T A P L E S . 
Saldrá do este puerto ol jueves 5 de septiembre á, las 
cuatro de la tardo. 
Sa admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco do California. Se despachan bole-
tas directas para Hong Kong (China). 
De más pormenores dirigirse á Mercaderes 86, sus 
consignatarios, L A W T O N HERMANOS. 
" n 1322 ' S 
VAPOR ESPAÑOL 
c a p i t á n D . G-erxnán P é r e z . 
Este buque saldrá do este puerto del 25 de septiem-
bre al 5 do octubre, en que probablemente habrá pa-
tente limpia con escala on Caibarién para los siguien-
tes puertos do las 
I s l a s C a n a n a s , 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
G-arachico , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a de G-ran C a n a r i a . 
Para los cuales admite carga y pasajeros que despa-
charán indistintamente sus armadores, los 
S r e s . S o b r i n o s de H e r r e r a . 
SAN PEDRO 26, 
O SUS AGENTES LOS 
S r e s . M a r t í n e z , M é n d e z y C " 
O ' R e i l l y n . 4 . 
I18 13-ae 
. V A P O R E S - C O R R E O S 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO L O P E Z Y COMP. 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n R E S A L T . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 8 de septiembre 
á las dos de la tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica y de oficio. 
Admite carga y pastyeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consignata-
rios antes do cerrarlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 6. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n. 19 812-1E 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n G E N I S . 
Saldrá para Puerto-Rico, Coruña y Santander el 
10 de septiembre, á las cinco de la tarde, llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Puerto-Rico, Coruíia, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puovto-Rico, Corulia y Santander so-
lamente. 
Los ¡lasaportes so entregarán al recibir loa billotea 
de pasiye. 
Las pólizas de carga se firmarán por los oonsignata-
rios antes de correrla», sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 7. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVÓ Y COMP., Oficios n . 28. 
I n. 19 312-1 E 
L í n e a de lTew-7ork 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del do Nueva-York, los días 10, 20 y 30 
de cada mea. 
V A P O R - C O R E E O 
B . I G L E S I A S 
c a p i t á n M o r e n o . 
S a l d r á p a r a N e w - Y o r k 
el día 10 do septiembre, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
Tambión recibo carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se rocibe hasta la víspera de la salida sola-
mente por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual, pueden asegurarse todos los ofectos que 
ae embarquen on sus vapores. 
Habana, 31 de agosto de 18S9.—M. C A L V O Y CP? 
Oficios n° 28. I n. 19 812-1 K 
L I N E A de E U R O P A á C O L O N . 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n C a r d o n a . 
Saldrá el día 14 do septiembre, á las cinco de la tar-
de, con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan admitieiido carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del Pa-
cífico. 
La carga se rocibe el día 13 por el muelle de Caba-
llería. 


























































Liverpool . . . . . . 
S í 
E M P R E S A 
DE _ 
YAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
¥ T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S D E H E R R E R A , 
V A P O R 
MANllilTA Y MARIA 
c a p i t á n D . M a n u e l G i n e s t a , 
Este vapor saldrá de este puerto el «lía 10 de sep-
tiembre » i as 5 de la larde para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
O ú b á , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g i i e z , 
A g n a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
NOTA.—Al retorno este vapor hará escala en Port-
au-Prince (Ilwtí.) 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez 
Gibara.—Sr. D . Manuel D . Silva. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantdnarao.—Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. Estinger M. G. y Cp. 
Port^au-Prince.—Sres. J . E. Travieso y Cp. 
Puerto Plata.—Sr. D . Josó Ginebra. 
Santo Domingo.—Sres. M. Pon y Cp. 
Ponce.—Sres. E. y P. Salazar y Cp. 
Mayagiiez.—Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Ludwin¿ Duplace. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera. San Pedro 
26. plaza de Luz. 118 312-1E 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el ü, 8. 
Lloyiln de N . York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarque)! en mis 
vaporea, á tipo módico. 
También la Empresa i!i> particulai, ¡uieguru el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera. San Pedro 88» 
Banco dol Comercio, Fcrrooarrilea Unidos de la Habana y Almacenes de Regla* 
SITUACIÓK EH 31 DE AGOSTO DB 1889. 
A C T I V O . 
Almacenes de Regla 
Casa del Banco 
Ferrocarril de la Bah ía . . 
Ferrocarril de la Habana. 
Materiales y utensilios.. 
Caja 
DocumentoB en cartera.. 
Acciones en cartera 
Cambios 





























P A S I V O . 
Capital , 
Fondo de reserva 
Cuentas oorrlenteB . . .u__ 




Amortización de los mis-
mos 
Empréstito Ferrocarril de 
la Bahía 
Amortización del mismo. 
Obligaciones á plazo...__ 




















$ 18.586.54014$1.060 687.03 * 18.586.540114 $1.060.í 
NOTA.—Existen en los Almacenes de la Compañía 610 cajas. 120,484 sacos, 92 bocoyes, 11,330 barrüe* 
do azúcar y 14,653 sacos de abono.—El Contador General, Félix de la Vega.—Vto Bno.: E l Director. L u o w 
Garc ía Bulz . n -IOK^ „ „ C 1354 3-fi 
V A P O R E S P A Ñ O L 
T R I T O N 
A . D E L C O L L A D O "ÜT C O M P ! 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D . RICARDO R E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E l<A H A B A N A A B A -
H I A - H O N D A , m o U L A N C O . S A N C A Y E T A -
N O Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados & las diez de la no-
che, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tos, saliendo los miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A gJonsolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres. F E R -
N A N D E Z , GARCIA y C?, Morcaderes 37. 
C n . 27 156-1 E 
GIROS D E L E T R A S . 
J . BALCELLS Y C 
GIRO DE LETRAS. 
O U B A NUM. 43 , 
S N T S B O B I S P O T O B H A P I A . 
ORO IHK, . .TI 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1839. 
de Sierra y Crómez. 
Situada en la calle del Barat i l lo n? 5, esquina á 
Justiz, donde estuvo la Lonja . 
R e m a t e de 3 3 6 s a c o s de h a r i n a 
a m e r i c a n a . 
— E l viernes 6 del actual, á las nueve de la mañana, 
se rematarán por cuenta de quien corresponda, en el 
muelle de Carpineti, 82 sacos harina marca "Santa 
Olalla," procedente de la descarga del vapor Leonora. 
Habana, 3 de septiembre do 1889.—Sierra y Gkiincz. 
11020 3-4 
Centro de la Propiedad 
de fincas nrbanas del término . 
municipal de la Habana. 
Se participa á todos los dueños de fincas urbanas del 
término municipal de la Habana, quo desdo el 1? de 
Julio próximo pasado hasta hoy, se han llevado & 
efecto diez y siete deshaucios en menos del tiempo que 
marna la Ley por la retribución de $8-60 oro por to-
dos los gastos, incluso el papel sellado. 
Los datos y demás informen pueden los Sres. aso-
ciados tomarlos del libro do Registro de esta Inst i tu-
ción como comprobación de lo manifestado. 
E l Reglamento y cuantos pormenores sean necesa-
rios se facilitan gratis on las oficinas. Empedrado 46, 
de 11 á 5 de la tarde. 
Tambión sé avisa por este medio que el plazo de un 
mes que se habla dado para que los deudores á cstft 
Centro acudieran á satisfacer las cuotas atrasadas, y 
que venció el 31 del pasado se ha prorrogado por na 
mes más quo terminará el 30 del corrienle; durante el 
cual podrán pasar á las oficinas á satisfacerlas. 
Habana, septiembre 3 de 1889. 
Cn 10-6 
Sociedad anónima industrial 
M i n a s d a c o b r e de S a n F e r n a n d o 
y S a n t a R o s a . 
De orden do la Presidencia accidental y por oonse-
ouencia de los particulares tratados y según acuerdo 
tenido en la Junta general ordinaria celebrada en esta 
ciudad el dia 18 del corriente, se cita á Junta general 
extraordinaria, con el carácter de urgente, para el do-
mingo 15 de setiembre próximo, & las doce del dia. en 
la casa número 17, calle de Boullón, para resolver 
definitivamente el modo de cumplir las reclamaciones 
presentadas á la Sociedad por el sefior concesionario, 
de acuerdo oon los artículos 69 y 71 del Reglamento, 
y la disposición final del oficio de aprobación condi-
cional de la Superioridad en el propio Reglamento 
inserto y demás puntos pendientes, y en cuya Junta 
deberán presentar las comisiones nombradas en l a 
del 18 ya citada, sus Informes, de acuerdo con las ins-
trucciones recibidas. 
Cienfuegos, agosto 29 de 1889.—El Secretario ac-
cidental. JE. Fe rnández . C 1335 9-4 
\ m m y 
M E R C A N T I L E S . 
Compañía del Ferrocarril de Sagna 
I B Grande. 
Dispuesta por esta Compañía la adquisición cn p ú -
blica subasta de 1200 carriles y sus accesorios, se ha 
señalado para c.-o acto el din 13 del corriente, á las 2 
de la tarde, en la calle del Egido n? 2. Hasta .dicha 
hora se recibirán proposiciones en pliegos cerrados. 
Si resultaren dos 6 más iguales, so admitirán pujas 
verbales por quince minutos, reservándose la Compa-
ñía la facultad do rechazar todas las proposiciones si 
no las juzgare aceptables. En la Contaduría de la E m -
presa, situada on el mismo local, se encuentran al e-
xamcM de los licitudores los dibujos de dichos niato-
riules y una nota explicativa <lo las nondicioucs qne 
deben llenar. 
líí-baua, 4 de septiembre de 1889.—El Secretario, 
Benigno Del Moutc. C 7-6 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
En el sorteo celebrado en esto Banco el día de hoy 
para la amortización de las obligaciones del Emprés -
tito al Ayuntamiento de esta ciudad, autorizado por 
Decretos del Gobierno General de esta Isla, fechas 24 
de septiembre de 1888, han sido agraciadas las siguien-
tes bolas, que representan las obligaciones que a con-
tinuación se expresan. 
Obligaciones del primer trimestre cuyo sorteo debió 
verificarse el primero de junio de 1889. 
N ú m e r o de las oblioacionts 





















Obligaciones del segundo trimestre correspondientes 
al sorteo de 2 de septiembre de 1889. 





Lo que en cumplimiento de lo pactada cn la cláusu-
la 9? de la escritura we 22 de abril del corriente a2k>, 
se anuncia pi ra general conocimiento. 
Habana, 2 de septiembre de 1889.—El Gobernador, 






B A N C O D E L C O M E R C I O , 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Desde el dia 15 del presento so establecen nuevos 
itinerarios de trenes en las lineas de los ferrocarriles 
unidos de la Habana. 
TRENES D E I D A . 
Los viajeros de la Habana á Santa Clara, Sagua y 
Cienfuegos deberán tomar el tren número 1 en Regla 
á las 7 y 12 minutos de la mañana (vapor de las 6 y 50 
minutos.) 
Los viajeros para Bemba, Cárdenas y Colón podrán 
tomar en Regla el tren número 1, ó el número 3: que 
sale á las 2.43' do la tardo (vapor de las 2 y 20 minu-
tos.) 
Los viajeros para Matanzas deberán tomar en Re-
gla el tren 1 ó el 3. 
Los viajeros de la Habana á Unión de Reyes y A l -
fonso X I Í tomarán el tren número 5 á las 5 y 53 minu-
tos de la mafiana, 6 el número 7 á la 1 y 13 minutos de 
la tarde en Villanuova, combinados ambos en Unión 
de Reyes con los trenes de viajeros de la Compañía de 
Matanzas. Los viajeros para Alfonso X I I y las Cañas 
se cambiarán en Ünión á los tienes números 35 y 37 
que combinan con el número 5 y número 7. 
Los viajeros para San Antonio y Guanajay tomarán 
el tren número 5 en Villanuova y se cambiarán al nú-
mero 13 en el Rincón, ó bien tomarán el número 11 
que sale de Villanueva á las 4 de la tarde. 
Los viajeros para Güines se embarcarán en V i l l a -
nueva en el tren número 5, en el número 7, 6 en el nú-
mero 9, que sale á las 4 y 15 minutos do la tarde. 
Los viajeros para Batabanó tomarán en Villanueva 
uno de los trenes número 5 ó número 9, cambiándose 
respectivamente á los trenes número 19 y número 23 
en San Felipe.—Los miórcoles y domingos saldrá de 
Villanueva á las 6 y 13 minutos de la mafiana un tren 
directo á Batabanó, donde combina con los vapores 
de Menéndez y Compañía de la costa Sur, al Este 
de Batabanó. 
Los viajeros de la Habana para Madruga pueden 
tomar los trenes número 1 y numero 3 en Regla cam-
biando en la nueva estación de "Empalme," cerca de 
Aguacate, á los trenes 26-27 y 28-31, respectivamen-
te. 
TRENES D E V U E L T A . 
Los viajeros de Santa Clara, Sagua y Cienfuegos 
para la Habana llegarán á Regla á las 3 y 25 de la 
tarde en el tren número 4, lo mismo quo hoy. 
Los de Bemba, Cárdenas y Colón podrán venir en 
los trenes números 2 y 4, lleg indo el primero á Regla 
á las 10 y 12 minutos de la mañana. 
Los de Matanzas vendrán en los trenes número 2 y 
número 4 á Regla, saliendo de Matanzas respectiva-
mente á las 8 y 5 minutos de la mañana y á la 1 y 18 
minutos de "a tarde. 
Los viajeros de la Unión do Reyes ú la Habana to-
marán en Unión los trenes número 8 ó número 10, 
que salen á las 9 y 30 minutos de la mañana y á las 2 
y 14 minutos de la tard^ llegando á Villanueva á las 
12 y 18 minutos y á las 5 y 12 minutos de la tarde. Los 
de Alfonso X I I y las Cañas tomarán los trenes núme-
ros 36 y 38, para cambiar en Unión á los números 8 
y 10. 
Los viajeros de San Antonio y Guanajay podrán to-
mar los trenes números 12 y 14, quo salen de Guana-
jay á las 5 y 32 minutos do la mañana y á las 11 y 39 
minutos, llegando á Villanueva á las 7 y 6 minutos de 
la mañana y á las 2 y 45 minutos, respectivamente. 
Los de Güines para la Habana se embarcarán en 
cualquiera de los trenes número 6, número 8 y número 
10, que salen de Güines á las 7 y 46 minutos de la ma-
ñana, 10 y 40 y 3 y 21 minutos de la tarde. 
Los viajeros do Batabanó saldrán en cualquiera de 
los trenes número 20 y número 22, que salen de Bata-
banó á las 7 y 50 minutos de la mañana y á las 3 de la 
tarde, cambiándose en San Felipe á los trenes núme-
ros 6 y 10.—Los miórcoles y domingos saldrá para V i -
llanueva, á la Hígada del vapor de Vuelta-Arriba, do 
Menóndez y Compafiía, uiitrcn directo á Villanueva. 
Los viojeros de Madruga para lu Habana, podrán 
tomar el tren número 16 á Güines, saliendo á las 6 y 
42 minutos de la mañana y cambiando al número 6 en 
Güines, para continuar á Villanuevx; ó bien pueden 
tomar los trenes 30 y 21, al Empalme, saliendo de 
Madruga á la 1 y 8 minutos de la tarde, cambiando al 
número' 4 en el Empalmo para continuar á Regla, 
Los viajeros de las lineas de Villanueva y ramales á 
la linea de Regla, pueden trasladarse á Güines por 
los trenes número 5, número 7 y número 10, y cam-
biándoso á los trenes números 15 y 17, alcanzar on el 
Empalme los trenes número 1, número 2 y número 3 
de la linca de Regla. 
Los do la linea de Regla á la do Villanueva pueden 
trasladarse al Empalme por el tren número 4, y cam-
biándose al número 18, alcanzar cn Güines los trenes 
números 7 y 10 do la linea de Villanueva, combinando 
el último en San Felipe con el número 23 á Batabanó 
y ep Rincón con el número 11 á San Antonio y Gua-
najay. 
Las combinaciones de los trenes de los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana con los de la Empresa de 
Cárdenas y Jácaro en Bemba, continuarán como has-
ta ahora. 
Las combinaciones en Unión de Reyes con los tre-
nes de la mañana del ferrocarril de Mataozas, conti-
núan como hoy.—So establece nueva combinación en-
tre el número 7 de Villanueva ú Unión con los trenes 
do la tarde de la citada Empresa. 
Habana y septiembre 4 de 1889.—El Administrador 
General, Ingeniero Jefe, A . de Ximr.no. 
NOTA.—Se recuerda al público que en esta ciudad 
los trenes de viajeros salen y llegan al apeadero pro-
visional en Pueblo Nuovo. 
C n. 1353 10d-5 9a-5 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
Unidos de lu Habana y Almacenes 
de Regla. 
FERROCARRILBB. 
A D M I N I S T R A C I O N GENERAL. 
A B O N O S D E P A S A J E S . 
Queda suspendida desde esta fecha, hasta nuevo 
aviso, la venta de boletines de abono que se habían en-
tablecido por la extinguida Compañíii «le Caminos de 
Hierro de la Habana entre estaciones do sus líüeas. 
Habana, 3 de septiembre do 1889.—El Administra-
dor General, A , a» Ximeno. 
Sociedad de Socorros Mutuos de Con-
sumo del l^/ercíto j Armada 
Por amerdo dol CoD5ftjo de Gobierno y Axlmlnl»-
tracíón, '» r.-'•• ;>..-• •••-»i-.ir».)io 4'.os rir^A. quo deseen 
suminir.tra: J¿ pan á la Sociedad, les cuales en t i -
ran pliegos de condiciones con arreglo al quo existe en 
la oficina de la misma, Consulado esquina á Animas y 
cuyo acto tendrá lugar el dia 7 del actual á las cuatro 
y media do latarde. 
Habana. 1? de septiembre de 1889.—El Secretario, 
Juan Zuvia. On 1S07 5-3 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
unidos de la Habana y Almacenes 
de Regla. 
FERROCARRILES. 
Desde el dia 19 de setiembre próximo los precios d« 
pa&ijcs de Villanueva y Ciónaga á las Estaciones de 
la línea de Cárdenas y viceversa por via de Unión y 
Naviyas se elevarán en $1-75 en 1? clase, $1-20 en 
2? y $0-55 en 3?, quedando fijados los precios á Bem-
ba por esa vía en $6 en 1? clase, $5-40 en 2? y $2-76 
en a? 
Los precios de pasajes de Villanueva y Ciénaga á 
Colón vía Unión y Guareiras y viceversa quedan ^ja-
dos en $5-85, $4-20 v $2-60, según la clase. 
Los precios reducidos que rigen hoy de Begla & 
Bemba, Cárdenas y Colon continúan vigentes. 
Habana, 27 de agosto de 1889.—El Administrador 
General, A . de Ximcno. 
Cnl290 al5-28 dl5-29A 
Empresa Unida de Ferrocarriles 
de Cárdenas y Júcaro. 
Por convenio celebrado entro las compaliías de fe-
rrocarriles unidos de Habana, de Cienfuegos á Santa 
Clara y esta Empresa d? Cárdenas y Júcaro , el flete 
del tercio de tabaco desde Santa Clara á Habana se-
rá cn lo sucesivo de $1 oro, más el 3 p § de contribu-
ción para el Estado, efectuándose los trasportes sin 
trasbordo de ninguna clase. 
Cárdenas, agosto 23 de 1889.—El Administrador 
General; Mamiel I r ibas y OH. 
Cn 1275 15-27 
Compañía Hispano-Americana de Gas 
Consolidada. 
(Spanish American Li^ht and Power 
Company Consolidated.) 
S e c r e t a r i a . 
La Junta Directiva de esta Compafiía, en sesión 
celebrada en Nueva York el 27 del corriente, acordó 
repartir un dividendo do 1 y i por ciento, correspon-
diente al tercer trimestae de este alio, entre los accio-
nistas que lo soan el 1" de soptiembro próximo, á cuyo 
efecto no se admitirán en eso día traspasos de accio-
nes cn esta oficina. Lo que se publica por acuerdo del 
Consiyo de Administración, para qno b.-s sefiores ac-
cionistas do cuta Isla se sirvan acudir desdo el día 15 
del citado septiembre, de 12 á 3 de la larde, á la A d -
ministración, situada en la calzada dol Monte número 
I , para percibir sus respectivas cuotas con el aumento 
del 10 pov ciento, que es el tipo de ciiinblo fyado para 
el pago de este dividendo por las acciones inscritas en 
esta Secretaría.—Habana, 29 de agosto de 1*89.—El 
Secretario del Consejo de Administración, Tiburcio 
Castañeda. C1295 20-3üag 
A V I S O . 
Consto que D. Joaquín Gutiérrez de León no tiene 
sobrino ni sobrina carnal, porque hay quien abusando 
de ese supuesto parentesco compromete á personas de 
su amistad; y que los quo tengan que comunicarle algo 
ó entregarle algún encargo deben dirigirse á su expre-
so "Ambos Mundos," sito en la calle de la Amargura 
entre Oficios Mercaderes, pues no tiene sucursal. 
11002 4-4 
Guardia Civil de la Isla de Cuba. 
Comaiulnncia de la jurisdicción de la Habnua. 
A N U N C I O . 
Debiendo procederse á la venta por desecho de un 
caballo del Escuadrón de esta Comandancia, so aunn-
cia al público para quo las personas que desden tomar 
parte on la subasta, concurran á las ocho de la nmiia-
na del dia siete del entróme mes de septiembre, al 
Cuartel de la Guardia Civil, sito en la eakada de Be-
lascoaín, número 50. 
Habana, 31 de agosto de 1889.—P. A. y O. del p r i -
mer Jefe, el Comandante 2V Jefe, Aquil ino Lunar . 
C n 1331 5-3 
Aviso Á mis consumidores. 
El depósito de betún de la denominada la Huclva-
se ha trasladado de Salud n. 45 á Estrella n, 62.— 
Josefa Hernández, viuda do A costa. 
1089(1 ti-3 
C a j a de Ahorros . 
Se vende un crédito de ochocientos ochenta y cuatro 
pesos oro. Advirtiendo que no se ha cobrado el diez 
por ciento. San Ignacio número 20 darán rarón. 
10K19 10-31 
A V I S O . 
Con esta fecha, y ante el Notario D. Mateo G o m á -
loz Alvarez, he revocado el poder que en dos de mayo 
do mil ochocientos ochenta y uno, y por ante ol Nota-
rio D . Manuel Sánchez Segovia, conferí á !». Ulpiano 
Rexach y Mornaa, vecino de esta capital: y haco p ú -
blica esta revocatoria á sus efectos legales, que son 
los de nulidad de cuanto practique en. lo sucesivo á 
mi nombre, v los demás do justicia.—Habana, 29 do 
agosto de 1889.—^. Jfa/««. 10791 8-30 
REVOCATORIA D E ¡'ODER. 
Don Juan Matas y Comple, compareció en 21 de 
aposto próximo pasado ante el notario D. Mateo Gon-
zález Alvurez y dijo: ' Que revoea en todas sus partes 
ol poder quo eü dos do mayo de 1881 y por ante el no-
tario D . Manuel Sánchez Segovia oonliríó general á 
D. Ulpiano Kt-xach y Mornau, vecino de esta ciudad 
y á quien dejn en el goce de'su buena opinión y fama, 
dando por nulos y de ningún valor, ni efecto cuantos 
actos haya de practicar de hoy en adelantei aou«in-
tianddo que así se anote donde correíponda, para 
comtancla, y se obliga según derecho.—Es copla.— 
V.'piano Riaaeh. UOSl 4-5 
C a j a d s A h o r r o s . 
Se les participa á lo» acreedores que entregaron el 
me/lio por ciento, que pasen por San Rafael n. 15 para 
••iiierarles do lo i'ltimajneHte acordwlo por la Comi-
B i * . . vm 
H A B A N A . 
i 
JTTBTES 6 DE S E P T I E M B R E DE 1889. 
Telegramas por el C a U e . 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A D I A R I N A . 
Habana. 
T E L E G R A M A D E A N O C H E . 
NiMva- York, 4 de septiembre, á l a s ) 
5 y 30 ms. de la tarde $ 
ProoQdentos de l a H a b a n a , l l ega-
r o n l o s v a p o r o s N i á g a r a y C i u d a d 
C o n d a l . 
T B Z J B G I R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 5 de septiembre, á las ) 
8 y 30 ms. de la mañana, \ 
E n u n pueb lo de l a s p r o v i n c i a s 
v a s c o n g a d a s h a fa l l ec ido e l S r . M a r -
q u é s de M o l i n s . 
E l P e r a l n a v e g ó a y e r t r e s h o r a s . 
E n M á l a g a so h a n c e r r a d o l a s ta-
b e r n a s por l a c u e s t i ó n de l o s con-
s u m o s . 
Madrid, 5 de septiembre, á las ) 
9 do la mañatia. $ 
B n l a s p r u e b a s e f ec tuadas a r e r 
por e l s u b m a r i n o P e r a l l a n z ó t r e s 
torpedos; e l p r i m e r o a l c a n z ó u n a 
d i s t a n c i a de BOO m e t r o s , e l s egundo 
de t r e s c ientos y e l t ercero de ve inte . 
Londres, f) de septiembre, á l a s ü ) 
y 18 ms. de la mañana. S 
E l iMM//-iVr<?í/A9 p u b l i c a u n te legra-
m a de O d e s s a e n e l que s e d ice que 
c i r c u l a a l l í e l r u m o r de que e n l a 
p r i m a v e r a p r ó x i m a s e a n u n c i a r í a 
o f i c ia lmente l a a l i a n z a de R u s i a y 
l a R e p ú b l i c a f r a n c e s a . 
Berlín, 5 de septiembre, á l a s \ 
10 y 20 ms. del día. S 
H a n s ido e x p u l s a d o s de A l s a c i a 
Xtorena t r e s f r a n c e s e s , a c u s a d o s de 
f o m e n t a r l a a g i t a c i ó n c o n t r a A l e -
m a n i a . 
Berlín, 5 de septiembre, á las ) 
I X d c l a mañana. S 
L a e x p e d i c i ó n d i r i g i d a por e l Doc -
tor P e t e r s , que s a l i ó p a r a A f r i c a e n 
a u x i l i o de E m i n B e y , h a d e s i s t i d o 
de l l e v a r a d e l a n t e s u e m p r e s a , y s e 
a s e g u r a que e l D o c t o r P e t e r s h a re-
c ib ido l a o r d e n de r e g r e s a r á e s t a 
Corte . 
Viena, 5 de septiembre, á las í 
11 y 20 ms. de la mañana. \ 
A n u n c i a e l V a t e r l a n d que l a E m -
p e r a t r i z A u g u s t a V i c t o r i a , v i u d a de 
F e d e r i c o I I I de A l e m a n i a , t r a t a de 
c o n v e r t i r s e a l c a t o l i c i s m o . 
París , 5 de septiembre, á las } 
11 y 30 ms. de la mañana. S 
E l a c c i d e n t e su fr ido por e l t r e n en 
que v i a j a b a e l S h a h de P e r s i a , f u ó 
debido á u n d e s c a r r i l a m i e n t o , c a -
y e n d o e l t r e n e n t ina z a n j a . 
E l S h a h s a l t ó por u n a de l a s v e n -
t a n a s de l carruaje1 y c a y ó e n u n lo-
d a z a l , s i n r e c i b i r h e r i d a a l g u n a , co-
r r i e n d o u n g r a n pe l igro . 
Londres, 5 de septiembre, á las ) 
11 y 40 ms. de la mañana. $ 
L a s t r o p a s t u r c a s h a n ocupado á 
S e l i n a s , s i n e n c o n t r a r r e s i s t e n c i a 
a l g u n a . 
Londres, 5 de septiembre, á las ) 
11 y 50 ms. de In mañana. $ 
L o s d e r v i c h e s h a n s ido derrotados 
c e r c a de S u a k i n , e l m a r t e s de l a se-
m a n a a c t u a l , h a b i e n d o s ido g r a n -
d e s l a s p é r d i d a s s u f r i d a s por a m -
bos* e j é r c i t o s . 
Londres, 5 de septiembre, á las ) 
12 del día. $ 
S e g ú n d e s p a c h o s r e c i b i d o s de So-
f ía , ne a s e g u r a que e l Gí-obierno de 
B u l g a r i a h a te legraf iado á todos los 
a a i l i t a i e a b ú l e r a r o c que ^ai2?án'en 
R u m a n i a p a r a que r e g r e r o n á s u 
p a í s y s e u n a n á s u s b a n d e r a s . 
Londres, 5 de septiembre, á las ) 
12 y 45 ms. de la tarde. \ 
T e r m i n ó l a h u e l g a de l o s t r a b a j a -
dores de l o s m u e l l e s por m e d i o de 
u n a r r e g l o c o n l o s patronos , a u m e n -
t á n d o s e l e s e l s a l a r i o . S e h a r e a n u -
dado e l m o v i m i e n t o y t r á f i c o m e r -
c a n t i l , p a r a l i z a d o por c o n s e c u e n c i a 
d e l a m i s m a . 
( Q u e d a proh ib ida l a r e p r o d u c c i ó n 
de loe telegramas que anteceden, con 
arreglo a l a r t í c u l o 3 1 de l a L e y de 
F r o p i e d a d intelectual.) 
La situación de nuestros 
Ayuntamientos. 
m. 
T a l oúmulo do cuostionos intoreaantíslmaa 
nos han Ido saliondo al paeo on ol oxaraen 
do la situación, quo noa atrevemos A ca-
liílcar de precaria, por la cual atraviesaD 
boy nuestras corporaciones municipales, que 
titubeamos antes do conceder á ninguna do 
ellas la preferencia, y nos decidimos á elegir 
las que sean do mayor actualidad y re-
quieran solución más pronta ó inmediata. Y 
la principal, on este orden de ideas, aparece 
ser la quo viene sometida á la deliberación 
del Gobierno, planteada on los siguientes 
términos: ¿cómo pueden seguir viviendo 
nuestros Ayuntamientos, ínterin so reorga-
niza la Hacienda Municipal? ¿con quó re-
cursos deben contar para satisfacer las ne-
cesidades quo con tanto apremio soles im-
ponen? 
Reconocemos que los mejores deseos y las 
míis sanas inspiraciones dictaron las medidas 
consignadas en la Ley do Presupuestos do 
1888 y en ol proyecto de 1889. No habla-
remos hoy do esto último, que trataba do 
introducir una innovación radioalísima en 
^a manera y forma de procurar recursos á 
jos organismos municipales: somojanto in-
novación tiene quo ser obra del Poder legis-
lativo. No cabo dar á los Ayuntamientos 
lo quo es del Estado, ni reservar al Estado 
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(CONTINÚA.) 
Pero el juez tenía ya demasiadas prue-
bas para no ir dorocho al asunto y excla-
mó: 
—Durante la travesía ¿quién dejó caer la 
polea que estuvo á punto do matar al te-
niente Champcey? ¿Queréis quo venga á 
decirlo el pasajero quo estaba en la misma 
verga con vos? 
Por última vez Crochard quiso protestar, 
pero no pudo articular una sílaba; estaba 
abatido, aniquilado; en breves momentos se 
habían dencompuosto sus facciones, pues ha-
bían previsto su fin. 
—No os obstinéis—repuso el juez—en un 
sistema de negación, ya imposible. ¡Decid 
la verdad! 
E l miserable vaciló un momento; después, 
comprendiendo quo no tenía otro medio de 
salvación, exclamó: 
—¡Soy un desgraciado! 
Una misma exclamación do asombro a-
oudió & los labios do los tres personajes que 
le escuchaban; pero ol Juez sabía de ante-
mano que esta primera confesión le costaría 
poco y buscaba la confesión do los cómpli-
ces. Por esto, sin dejarle tiempo de repo-
nerse, prosiguió: 
(1) Esy» novela BH ha publicado en JSl Oatmot 
fO 'Horial v «e halla de renta en la librería de dos 
Otomente Sala. O'Hoüljr, 23. 
lo que los Ayuntamientos han podido utili-
zar como suyo, sino por medio del ejercicio 
de aquella potestad que regula soberana-
mente la acción, y las relaciones de ambas 
personalidades jurídicas, el Estado y los A-
yuntamlontos, sin contar con aquellas en-
tidades intermedias que sirven de vínculo 
de conexión entro dichas personalidades ó 
sean las provincias y las Diputaciones que 
las representan. 
Pljándonoi tan sólo en lo que es precepto 
legal vigente, en lo estatuido en los presu-
puestos discutidos, votados y sancionados 
en 1888, que, dentro de las prescripciones 
constitucionales y las de la Ley de Contabi-
lidad continúan en vigor durante el presen-
to ejercicio de 1889 á 1890, advertimos que 
el mecanismo de su plan do reforma y mo-
dificación do la Hacienda municipal vino á 
tierra, acaso no por circunstancias quo se 
expliquen dentro de la extricta legalidad, 
sí por virtud do hechos tangibles que resul-
tan superiores á la voluntad del mismo le-
gislador y de aquellos quo han de aplicar 
sus reglas. 
So ha escrito que el derecho positivo ó 
constituido es á manera de traducción do 
principios absolutos, copia de principios 
absolutos quo onoaruan on la realidad so-
cial. Nada, rails cierto: el autor do una ley 
puede enamorarse do ciertos principios, a-
caso no impugnables en la teoría; si esos 
principios no encarnan en la realidad, no 
serán ley positiva, ley escrita. 
Ahí están los artículos adicionales al pro-
supuesto do 1888 á 1889, consignando prin-
cipios y reglas cuya crítica podrá ser favo-
rable ó adversa; pero que han resultado 
irrealizables on la práctica. 
Resolverá, decían, el Gobernador Geno-
ral, de acuerdo con el Consejo de Adminis-
tración do la isla, los expedientes para ol 
establecimiento del Impuesto do consumos 
sobro los artículos de comer, beber y ar-
der, y de acuerdo con las disposiciones vi-
gentes. Detengámonos por ahora en esto 
punto, sin perjuicio de examinar otros que 
comprenden los referidos artículos adicio-
nales. Pues bien: ol impuesto de consu-
mos no so ha planteado. Ni se planteará, 
agrega la Memoria que procede al último 
proyecto do Presupuestos, porque "ha oca-
sionado un conflicto económico por la oposi-
ción enérgica y sostenida de los pueblos y 
sus mismos Ayuntamientos para establecer 
el derecho de puertas, desconocido on la 
isla do Cuba". Ni se planteará, agréga-
nos nosotros, porque, cuando so juzga y 
•aliñca así la rosistoncia do la realidad á 
a innovación legal, ésta no puedo prospe-
rar. 
Do suerte y manora que do uno de los e-
lementos con quo contaba la Ley de 1888 
para reformar ó mejorar la situación do 
nuestros Ayuntamientos, los consumos, ha 
-le proscindirso en absoluto. Con ello cae 
todo su mecanismo que parto do la exis-
tencia de eso impuesto, para obligar á las 
corporacioues locales á que se abstengan de 
acudir al medio y recurso del repartimien-
to, si no en aquel preciso caso en que, ago-
lado el ingreso de los consumos y todo o-
tro, resulto un déficit; y para amenazarlas, 
aún en esa hipótOBis, con la supresión, s i 
la cuota del ropar ti miento excediese del 20 
i)or 100 do li» cifra totirf do? [iioniipnostocal-
culado para el Municipio. 
Y como las leyes positivas no se escriben 
para servir de texto doctrinal ó teórico, si 
no que deben realizar un fin eminentemen-
te práctico, según repetidas veces hemos 
expuesto; y como no sería práctico (agre-
garemos que tampoco posible) pretender 
que rijan fuera do aquel conjunto de condi-
ciones que previeron los que las dictaron ó 
sea de lo quo, en lenguaje técnico, se llama 
los supuestos del derecho, resulta con toda 
la fuerza incontrastable de la evidencia, 
que no puede prevalecer la doctrina esta-
blecida en la ley vigente que estrecha y re-
duce los límites dol repartimiento. 
Obedecen los diotados do esa ley vigente 
y de aquella con que se intentó reempla-
zarla, en junio do este año, á un criterio 
quo ahora no nos toca juzgar on términos 
absolutos. Dice la ley de 1888: " E l Minis-
tro de Ultramar acordará, desde luego, la 
supresión de los Ayuntamientos que tengan 
que recurrir al repartimiento para produ-
cir un ingreso que exceda de 20 por ciento 
de la cifra total do su presupuesto, y dic-
tará las disposiciones necesarias para su 
agregación! á los que tuvieren más condi-
olonos de vida propia." Y dice el proyec-
to de 1889: " E l Ministro de Ultramar a-
cordará, desdo luego, la supresión do los 
Ayuntamientos menores do 8,000 almas, 
que tengan que recurrir á recargos extraor-
dinarios para cubrir sus atenciones, si hu-
bieran hecho uso del tipo máximo de gra-
vamen, on los impuestos á quo se refiere 
esto artículo (el 12 del proyecto do ley), y 
dictará las disposiciones necesarias para su 
agregación á los que tuvieran más condi-
ciones de vida propia." 
E s decir, que ol precepto legal y el que 
fué proyecto do precepto legal reconocen 
quo so ha provisto á los Ayuntamientos de 
un conjunto do condiciones do viabilidad 
oconómica, cuya falta comprobaría la Im-
posibilidad do su subsistencia. Luego el 
—Ahora decidnos, iquó razón teníais pa-
ra perseguir con tal encarnizamiento al 
teniente Champcey? 
— L e quería mal porque durante la tra-
vesía me había amenazado con amarrarme 
á las argollas. 
—¡Ese hombro miente!—murmuró Daniel. 
—Ya lo oís. Decididamente no queréis 
decir la verdad y será preciso quo yo la di-
ga por vos. Os han comprado para matar al 
teniente Champcey y queríais ganar vues-
tro dinero, porque habíais recibido parto 
de la suma primero y debíais recibir la parto 
mayor después del asesinato. 
—Os juro, señor juez 
—No juréis; la sumas que guardáis, y cu-
yo origen no podéis decirnos, os acusa. 
—No poseo nada; informaos, buscad 
Bajo la máscara impasible del magistra-
do asomaba una vaga inquietud, porque lle-
gaba el momento de dar ol golpe decisivo, 
ó lo que era lo mismo, de juzgar del valor 
de su sistema do doduciones. 
E n lugar de responder al preso dirigióse 
á los gendarmes que lo habían conducido, y 
exclamó: 
—Vais á conducir al preso á la pieza con-
tigua; le desnudaréis y verificaréis en sus 
ropas el más escrupuloso registro, hasta 
convenceros de si no oculta nada entre sus 
forros y dobleces. 
Y a los gendarmes se acercaban para cum-
plimentar la orden cuando el preso, en un 
acceso do rabia, exclamó: 
—¡Es inútil; llevo tres billetes de mil fran-
cos cosidos á la cintura del pantalón! 
Esta vez el orgullo del juez triunfó de su 
inalterable sangre fría, y dirigiendo al doc-
tor una mirada de triunfo, repuso: 
—¿Quó os había yo dicho? 
Pero aquello fué cosa de un segundo; sus 
facciones recobraron su inmovilidad glacial, 
y dirigiéndose al preso, dijo: 
rigor do la sanción legal no puede aplicar-
se, mientras esas condiciones no se hayan 
realizado por completo, y dentro de ellas 
vivan nuestras corporaciones municipales. 
Y hé ahí cómo hemos venido llegando á 
plantear el verdadero problema que nos toca 
resolver, quo toca resolver al esfuerzo co-
mún, al esfuerzo de todos, proponiendo los 
unos, aceptando los otros, las fórmulas que 
se estimen convenientes. L a exposición 
franca y leal de nuestros pensamientos en 
esta materia quo so reduce á saber si las 
condiciones actuales son de mantenerse, si 
deben ser reemplazadas por aquellas que 
concibió el actual Ministro de Ultramar, en 
su proyecto, ha do ser objeto de nuestros su-
cesivos estudios. Antes de terminar este 
artículo, séanos lícito recomendar la urgen-
cia do tal examen, á la Directiva de nues-
tro partido. Si éste ha de responder á sus 
fines y aquella ha do realizarlos, tales cues-
tiones no pueden serles extrañas. 
Un partido político que pretende, con 
justa razón, llevar su influjo al último rin-
cón do un país al que ha acudido en de-
manda do apoyo para las ideas que susten-
ta, y lo ha recibido de él, no puede mirar 
con indiforoncia loa intereses vitales de ese 
mismo país, así so traduzcan en los vastos 
problemas que envuelve la legislación admi-
nistrativa general, así se refieran á la mo-
desta esfera de la vida procomunal. L a úl-
tima aldea, el pueblo más Insignificante 
tienen derecho á exigir la misma atención 
y el mismo celo on la defensa de sus inte-
reses quo deben prestarse á aquellos que 
abarcan y comprenden á todo ol país. No-
sotros confiamos on quo la alta dirección do 
nuestra agrupación política so consagrará 
al estudio de cuestiones tan interesantes. 
Con olla estará nuestra decidida coopera-
ción, y el concurso de nuestras ideas y de 
nuestros nobles propósitos. 
Partido de Unión Constitucional. 
COMITÉ DEL BAKRTO DE SAN JUAN DE 
DIOS. 
E l Sr. Presidente del mismo, me encarga 
cite por esto medio á todos los electores del 
partido, en este barrio, para que so sirvan 
concurrir á las 7 de la noche dol día 6 del 
corriente mes á la casa número 51 do la ca-
lle do Aguiar; á fin do tratar de asuntos re-
lativos á las próximas elecciones do Dipu-
tados Provinciales. 
Habana, septijmbro 5 do 1889.—El Se-
cretario, Aniceto Islu. 
COMITÉ DEL BARRIO DEL CERRO. 
De orden del Sr. Presidente se cita á to-
dos los electores do esto barrio para la jun-
ta gonoral quo ha do tener efecto ol viernes 
G de los corrientes á las 7 do la noche, on la 
casa callo do Falgueras n? 1, para proce-
der á la designación del candidato para 
Diputado Provincial por dicho barrio. 
Habana 3 de septiembre do 1889.—El Se-
cretario interino, Ventura Puig. 
Vapor-francés. 
E l Lafayette, qno procedente de Santan-
iler, tomó puerto ayer á las seis y media de 
la tardo, seguirá viajo á Veracruz, hoy, á 
las cinco do la tardo. 
Pagos. 
Por la Administración Principal do Ha-
cienda pública se nos remito lo siguiente: 
E l Exorno. Sr. Intendente Gonoral do 
Hacienda se ha servido disponer se abra 
el pago do la mensualidad de jnlio último á 
las Ciases paaiya* residentes en opta Isla, 
on ! : i forma siguiente: 
Días 9, 10 y 11 dol corriente, Montep'o 
Civil, Pensiones do Gracia y Escíaustrados. 
13, 14 y 10.—Montepío Militar. 
18 y 19.—Cesantes y Jubilados de todos 
los ramos. 
21, 23 y 25.—Retirados do Guerra y Ma-
rina, Inutilizados en campaña y Pensionis-
tae de cruces que dejaron de cobrar el tri-
mestre do abril y junio. 
L o quo se hace público para conocimien-
to do los interesados. 
Habana, septiembre 5 do 1889.—P. S.— 
Emilio B . Carbonéll. 
Del tiempo. 
Nuestro ilustrado amigo el R. P. Viñes, 
Director del Observatorio Meteorológico 
del Real Colegio de Belén, nos favorece con 
la siguiente nota y telegramas: 
Recibido en la Administración General 
do Comunicaciones: 
Santiago de Cuba, 4 de septiembre de 1889. 
P. Viñes. Habana. 
2 tarde. Bar. 29.81, cielo azul con una so-
la corriente Te. altos dol E . N. E . , viento S., 
buen tiempo. 
Curasao, 9 h. a. m. Bar. 29.88, viento S. 
E . , nublado, mar calma. 
Santo Domingo, 9 a. m. Bar. 29.80, claro, 
viento N. fuerte. Parece alejarse hácia N. 
O. 
Bamsden. 
Santiago de Cuba, 4 de septiembre, 
6 tarde. 
P. Viñes. Habana. 
3 h. p. m. Bar. 29.81, aturbonado, lloviz-
na, viento N. variable flojo. 
Puerto-Plata, 3 h. 45 m. tarde: Viento 
N. N. O., flojo, lluvia, marejada. 
L a Mole. Viento E . N. E , fuerte, claro, 
marejada. 
Bamsden. 
Santiago de Cuba, 4 de septiembre, / 
11 noche. \ 
P. Viñes. Habana. 
10 noche. Bar. 29.90, calma, nebuloso. 
Santo Domingo telegrafía, 6 tarde, bo-
rrasca violenta desde 1, lluvia torrencial 
Bar. 29.76, viento variando do E . á NO. 
Bamsden. 
Santiago de Cuba, 4 septiembre. 
P. Viñes. Habana. 
Santo Domingo, cinco y cincuenta y cin-
co tardo: borrasca violenta desde la una do 
la tardo, lluvia torrencial. Bar. 750. Viento 
experimenta variaciones de Este á Noroes-
te. 
Cable Francés. 
—¡Dadme esos billetes! 
Crochad no so movió, pero la contracción 
de su rostró manifestó su sufrimiento, y en 
aquel momento, en verdad, no representaba 
una comedia. ¡Quitadle sus tres mil francos 
era el más execrable atentado y lo mismo 
quo arrancarlo las entrañas! 
Como una fiera acorralada, lanzó una mi-
rada on torno suyo buscando una salida pa-
ra huir, ó pensando sobre cual de aquellos 
hombres podría precipitarse. 
—¡Esos billetes!—insistió el juez.-T-¿Sorá 
preciso emplear la fuerza para obtener-
los? 
Convencido de la inutilidad de su tenta-
tiva, el acusado bajó la cabeza y dijo: 
—No he de descoser con las uñas la cin-
tura del pantalón; quo se me dé un cuchi-
llo, unas tajeras 
Hubiéranse guardado bien de hacerlo. 
A una seña del juez adelantóse uno de los 
gendarmes, y con un cortaplumas empezó 
á descoserla cintura del pantalón,produ-
ciendo un verdadero acceso de rabia en el 
acusado la vista en ajenas manos de aque-
llos papolitos que había reducido al menor 
tamaño posible. 
—Ese dinero es mío—balbuceó;—nadie 
tiene derecho á quitármelo. E s una infa-
mia abusar de la desgracia de un hombre 
para robarle. 
Acostumbrado sin duda á tales escenas, 
ol juoz, en lugar de contestar al acusado, 
empezó á desdoblar con precaución los pa-
peles envueltos en otro ya grasicnto y roto 
por sus infinitos dobleces. 
Los billetes nada ofrecían de particular; 
pero en la hoja de papel distinguíanse ape-
nas algunas líneas escritas y borradas de 
las que se leían tan sólo estas palabras: 
Calle Universidad. 
—¿Qué significa este papel, Crochard?— 
preguntó el juez. 
OBSERVATORIO DEL R E A L COLEGIO 
DE B E L E X . 
Habana, 5 de septiembre, á l a ) 
1 de la tarde. $ 
Según el telegrama que acaba de recibir-
se, los vientos del lado izquierdo de la tra-
yectoria del ciclón, se están sintiendo actual-
mente con fuerza en la costa norte de San-
to Domingo, y es probable quo dol 6 al 7, 
según indiqué desde un principio, so dejen 
sentir con más ó monos intensidad en la 
costa norte de la parte oriental do la Isla 
de Cuba. 
E l ciclón es, al parecer, violento y do 
corto radio, y avanza con bastante lentitud. 
L a dirección de la trayectorin, que on laa 
inmediaciones de Puerto-Rico era al ONO. 
próximamente, es probable quo vaya Incli-
nando cada vez más al N., á medida quo 
oi ciclón vaya ganando en latitu d, prepa-
rándose así para la recurva, que probable-
mente verificará en las inmediaciones de la 
Florida y en latitud de 27 á 29 grados. 
Sabido es además que á medida quo el 
ciclón va avanzando en su curso, la esfera 
de acción de la tormenta va extendiéndose 
más y más á expensas de su concentración 
y violencia, aumentando progresivamente 
en diámetro, y disminuyendo en intensidad. 
B. Viñes, S. J . 
De la Cámara de Comercio. Industria y 
Navegación, recibido por el Cable: 
Santiago de Cuba, septiembre 5. 
P. Viñes, Habana. 
7 hs. a. m. Bar. 29.89, nebuloso, viento 
N E . flojito. 
Santo Domingo 7 a. in. Bar. 29.88, nebu-
loso, viento N. flojo. Tormenta cesó once 
noche. 
Puerto Plata, viento O. fuerte. 
Molo, nublado, viento NO., calma verti-
cal Santa Cruz diez doce noche lunes roló 
N E . al SO. 
Bamsden. 
De la Administración General do Comu-
nicaciones. 
P inar del Bio, 5 septiembre, \ 
1 tarde. $ 
Estación Agronómica á P. Viñes, 
Habana. 
Bar. 750,22.—Ter. 27.8. viento E . — E s -
tado del cielo ck. 7\\Q del E . 
E l Director, Bicarte. 
Servicio meteorológico de Marina.—La 
estación meteorológica de Marina do San-
tiago de Cuba avisa á esta Estación Cen-
tral quo esta mañana á las ocho marcaba 
el barómetro en Santo Domingo 759 mjm, y 
que reinaba viento N. flojo. 
E n Puerto Plata á la misma hora el vien-
to era O. fuerte y la mar muy agitada. 
Estas noticias confirman la opinión que 
so anunció ayer, respeoto á la marcha dol 
ciclón, aunque parece quo su diámetro no 
es tan grande como so creyó al principio. 
Habana, 5 de septiembre de 1889. 
TMÍS G. Carboncll. 
E l Marqués de Molins. 
E l cable nos comunica hoy la triste noti-
cia del fallecimiento, ocurrido on Lequeitio, 
del Excmo. Sr. D. Mariano Roca do Togo-
res, Marqués de Molins. Miembro de una 
distinguida familia de la nobleza española, 
ol Marqués do Molins supo ilustrar su nom-
bre con su talento y relevantes cualidades, 
figurando dignamente no sólo en la Real 
Academia Española, do laque fué Director, 
sino en las de la Historia, de Bellas Artes 
do San Fernando y de Ciencias Morales y 
Políticas, pertonociendo á otras varias cor-
poraciones científicas y literarias, así nació 
nales como extranjeras. 
Afiliado desde sus mocedades á los parti-
dos conservadores, ol Marqués do Molins ha 
sido ministro do Estado, de Marina, y de 
Comercio, Instrucción y Obras Públicas; ha 
desempeñado las Embajadas de Inglaterra, 
de Francia, y de la Santa Sede, hallándose 
en posesión do las más altas y honrosas con-
decoracionas, entro ollas el Toisón de Oro y 
la gran cruz y collar do Carlos I I I . 
Insigne humanista, atildado escritor, poe-
ta conceptuoso, orador elocuento, el Mar-
qués do Molins mereció ol respeto y las con-
sideraciones, quo nunca lo faltaron, de sus 
compañeros; y estas circunstancias ha 
dobiemcnta sensible su pérdida, quoií»iTc« .̂ 
taraos. ¿Quién que conoce la historia de las 
letras patrias, no ha visto el nombro d i l 
ilustro prócer asociado á importantes tra-
bajos, ora promoviendo el hermoso Boman-
eero de la Guerra de Africa, ora reuniendo 
on su casa el día de Navidad á los más In-
signes académicos y poetas para publicar 
aquellas felices improvisaciones que han 
quedado y quedarán entre nosotros como 
modelo do buen decir? E l autor de Doña 
María de Molina deja un recuerdo grato, 
como escritor, como estadístico y como ca-
ballero, en la historia patria. 
Descanso on paz. 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana. 
SECRETARIA. 
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley, el Excmo. Ayuntamiento ha acorda-
do designar los locales quo so publican á continuación, para que tengan lugar en ellos 
las próximas elecciones provinciales convocadas para los días 12, 13, .14 y 15 del corrien-
te mes. 
Colegios 
Tislta al Sr. Gobernador General. 
Una comisión de tenedores de Bonos del 
Excmo. Ayuntamiento, compuesta de los 
Sres. Barrera, González y Vieta, se presen-
tó ayer tardo al Excmo. Sr. Gobernador 
General con el objeto de exponerle los per-
juicios que vienen sufriendo los acreedores 
por el concepto expresado, con motivo do 
la demora quo sufro la resolución del expo 
diente iniciado á virtud del arreglo concer-
tado entre varios poseedores do esos títulos 
y el Municipio; arreglo que fué hecho hace 
más de un año, y que ahora pende única-
mente de la aprobación de S. E . , por ha 
borlo informado hace bastante tiempo el 
Consejo de Administración, como último 
trámite de los que dispone la Ley. 
E l Sr. General Salamanca, á presenciado 
los peticionarios, pidió, por medio do uno 
de sus ayudantes, que ayer mismo lo fuera 
puesto á la firma dicho asunto, ofreciendo 
despacharlo Inmediatamente. L a comisión 
se retiró en extremo satisfecha de la acogi-
da quo le fué dispensada por la primera 
Autoridad de la Isla, y nos ruega que haga-
mos público el hecho. 
Secuestro. 
Según noticias quo tenemos por auténti-
cas, en la noche de ayer, miércoles, fué se-
cuestrado en Nueva Paz el vecino de aquel 
término D. Francisco Hoyos, quo había lle-
gado á dicho punto el día antes. 
E l Sr. Alcalde Municipal, fuerza de la 
Guardia Civil y Voluntarios, han salido en 
persecución de los secuestradores, que to-
maron la dirección hacia el término muni-
cipal do San Felipe. 
—No sé; lo habré cogido en cualquier 
parte. 
—¡Vais á seguir mintiendo! ¿Con qué 
objeto? Este papel contenía las soñas de la 
casa de alguna persona que vivía en la ca-
lle de la Universidad. 
—¡Allí vivía yo en París!—repuso viva-
mente Daniel. 
Fugitivo rubor de satisfacción animó las 
mejillas del juez que exclamó: 
—¡Todo se explica! 
Y , sin embargo, con gran so rpresa de 
su auditorio, y volviéndose al preso, aña-
dió: 
—¿Es decir, que reconocéis haber toma-
do dinero por asesinar al teniente Champ-
cey? 
—¡No he dicho eso! 
—No, pero los tres mil francos encontra-
dos en vuestro pantalón lo dicen por vos. 
¿De quién habéis recibido esta suma? 
—Do nadie. L a he economizado. 
—Habíais empezado á entrar en el cami-
no de las confesiones, y no ganaréis nada 
con abandonarlo ni podréis salvar á los mi-
serables que han tentado vuestra codicia. 
Sólo en medio tenéis de merecer alguna 
indulgencia, y es confesar la verdad por en-
tero. 
Durante algunos minutos, el acusado 
permaneció indeciso, agitado por nervioso 
temblor, como si se entregase á un combate 
interior, y murmuró: 
—Yo no denuncio á nadie; el trato es 
trato. 
Después, como obedeciendo á un pensa-
miento distinto, exclamó con sonrisa cínica, 
y tal como había supuesto la experiencia 
del magistrado: 
— E n fin, tanto peor para ellos; yo no de-
nuncio á nadie; la suerte nos ha vendido, y 
si yo estoy cogido ellos no andan lejos. Si 
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Lo quo de orden dol Excmo. Sr. Alcalde Municipal se publica para general cono-
cí miento; haciendo presente á los electores quo la cédula electoral es la misma que 
sirvió para las últimas elecciones municipales verificadas en mayo último, y quo aque-
llos que por cualquier circunstancia carezcan de ella puedan proroorse do la misma el 
día de la elección en la mesa de su respectiva sección, con arreglo á lo dispuesto en el ar-
tículo 34 do la Ley Electoral vigente. 
Habana, septiembre 3 de 1889.—El Secretario, Agiistin Guaxardo:—Yto. Bno.—El 
Alcalde Municipal, L . Pequeño. 
Higiene pública. 
Perso verán do nuestro digno y celoso Go-
bernador Civil de la provincia en su cons-
tante deseo de velar por la salud del vecin-
dario, haciendo que se cumplan las prescrip-
ciones de la higiene, se trasladó en la ma-
ñana do hoy al Rostro, acompañado del ve-
terinario municipal y del inspector especial 
Sr. Pérez, con objeto de investigar lo quo 
hubiera de cierto en ol propósito de benefi-
ciar para el consumo unas resos enfermas. 
E l resultado do las investigaciones hechas 
con este motivo fué averiguar quo las reses 
destinadas á la matanza y calificadas do en-
fermas, eran dos que tienen unas contusio-
nes. Para confirmación dol hecho, las referi-
das reses serán muertas esta tarde, á pre-
sencia dol inspector veterinario, quo exami-
nará su carne. 
E l Sr. Rodríguez Batista amonestó á los 
encargados dol rastro respecto de la limpie-
za del mismo, que so halla algo descuidada. 
Captura de un desertor. 
Por telegrama dol Gobernador Civil do 
Matanzas al Gobierno General, se comunica 
que ol celador do Coión, con motivo do la 
causa quo instruye por falsificación, ha cap-
turado á un asiático cómplice en esto delito, 
resultando do las averiguaciones practica-
das, qno dicho apiático os desertor del Pre-
sidio Dopartami-ntal do la Habana, desdo el 
4 de mayó de 1883, donde sufría condena 
por delito análogo, y cuyo asiático dijo 
nombrarse Juan Domingo Habiun. 
Plaga en los cocoteros. 
E l Gobornaddr Civil de la Provincia do 
Santiago de Cuba participa telográfica-
mente al Gobi- rno General de esta Isla, 
que según lo comunica ol Alcalde Munici-
pal do Baracoa, en telegrama do ayer, ha-
ce días quo en algunas fincas al Norte de 
aquella''i udad ha aparecido una plaga en 
los cocoteros parecida á la que hace tiem-
po sufrieron en la Habana y en Matanzas, 
infundiendo tal terror á los productores la 
rapidez asombrosa con quo destruye las 
plantas, que temen acabe con oso fruto, 
riqueza principal do aquel término. 
E l Gobernador, Sr. Barrios, al poner en 
conocimiento este hecho del Sr. Gobernador 
.General, le ruega se digne resolverlo más 
[veniente con urgencia, dictándole In* 
medios quo so adoptaron en las provincias 
de la Habana y Matanzas para extirpar 
dicha plaga. 
.—~mo-4¡t MW 
E l ox-presidente de H a i t í . 
A bordo de la corbeta francesa Kerguelen 
llegó á Santiago de Cuba el 25 del pasado 
agosto, procedente do Port-au-Prince, el 
general Legitime, que ha ocupado la presi-
dencia do la república do Haití desde la 
caída del general Salomón. L a Bandera 
Española do Cuba, al dar cuenta de esta 
llegada, dice lo siguionte: 
"Conocimos al Sr. Legitimo el año de 
1880 siendo Administrador de la Aduana 
de Port-au-Prluco; pero como este destino 
lo brindaba poco ó ningún campo á sus co-
nocimientos políticos y económicos, el go-
bierno do Salomón tuvo á bien elevarlo has-
ta el puesto do ministro dol Interior, do A -
gricultura y de Instrucción Pública, donde 
prestó señaladísimos servicios, coadyuvan-
do en gran parte á la celabración del certa-
men nacional do Agricultura é Industria 
quo tuvo efecto en aquella capital on enero 
do 1881. 
E l Sr. Legitimo, por su amor á la paz y al 
trabajo, gozaba do gran estimación entre 
los dos partidos, liberal y nacional, que cons-
tantemente so disputan el poder on la veci-
na república; y sentado este precedente, 
fuerza será convenir en que la caida de L e -
gitimo nos da una triste idea del estado 
anárquico en que so encuentra aquel desdi-
chado país. 
Según so dice, el presidente Legitime ha 
hecho una capitulación honrosa con el ge-
neral Hipólito, al objeto de evitar un inútil 
derramamiento de sangre. 
Acompañan al Sr. Legitimo su familia y 
algunos ministros adictos á su causa, hos-
pedándose todos on el hotel antiguo do 
Lassus. 
Sean todos bien venidos á las hospitala-
rias playas de Cuba." 
La zafra en Caibarién. 
Dice E l Orden en su edición corres-
pondiente al domingo ú l t imo , que lla-
ma extraordinariamento la atención quo 
on el feracísimo valle de Yaguajay, en el 
que está enclavado buen número de inge-
nios, no haya llovido todo este verano 
cuando on otras épocas de seca que aniqui-
laba la producción do diversas comarcas, 
aquel vallo no sintió nunca los ofootos des-
tructores do la falta do lluvias. 
E n la inmediaciones del vallo ha llovido 
abundantemente y la soca no se ha dejado 
sentir más que on la zona azucarera. Por 
esta causa lamentable, la caña do invierno 
ofrece un aspecto raquítico, y la de prima-
vera, si aún recibe algunos aguaceros, po-
sacado el premio grandof Ellos, siendo así 
quo quien so exponía más era yo. Asi,puos, 
el que me ha pagado es un^tal Justino Che-
vassat. 
Profundo asombro se pintó en la fisono-
mía de Daniel y del viejo doctor. 
No era aquel ol nombre que con tanta 
ansiedad aguardaban. 
—¿No me engañáis, Crochard? 
—¡Que me corten la cabeza si mientol 
E l juez debió comprender que decía la 
verdad, y volviéndose á Daniel preguntó: 
—iConocéis alguno de ese nombre, Mr. 
Champcey? 
—No, señor, es la primera vez que llega 
á mi oido. 
—Eso Chevassat—repuso el módico—pue-
de muy bien ser un intermediario. 
— E s posible. 
Y prosiguiendo su interrogatorio, añadió 
el juez: 
—¿Quién es ese Justino Chevassat? 
—Uno do mis amigos. 
—Bastante más rico que vos, según pa-
rece. 
— Y a lo creo; él tiene siempre los bolsillos 
llenos y ha llegado ya hasta el último gra-
do, quo es el de tener coche. 
—¿Y qué hace? ¿Cuál es su profesión? 
—No me lo ha contado, y yo únicamente 
le ho dicho: "Parece que tienes mucha suer-
te." A lo que me ha respondido: "No tanta 
como tú croes." 
—¿Y dónde vive? 
— E n París, calle de Luis el Grande, 89. 
—¿Es allí adóndo le escribisteis? Porque 
¿le habréis escrito? 
—Cierto; pero dirijo mis cartas al correo, 
á M. X . O. X. , 88. 
V a era manifiesto que, lejos de querer sal-
var á su cómplice, Crochard hacía todo lo 
pOBiblé por ayudar á la justicia, apelando 
al sistema de todos los criminales, de arro-
drá compensar en parto los perjuicios hasta 
ahora ocasionados. 
Por otro lado, la escasez de brazos en 
aquel término es casi absoluta, pues á ha-
ber llovido como en años anteriores, los ha-
cendados so hubieran visto en una situa-
ción muy apurada ante el problema do lim-
piar sus campos, quo hoy carecen de yerba 
por la ausencia total de aguas y quo ha im-
pedido el crecimiento do ese formidable 
enemigo de la caña. 
Si los meses de septiembre y octubre, co-
mo deseamos, se portan mejor que sus an-
tecesores con el valle do Yaguajay, aún po-
drán remediarse, sino todos, muchos per-
juicios quo de veras lamentamos. 
Enseñanza doméstica. 
Por la Secretaría dol Instituto de Segun-
da Enseñanza do la Habana, recibimos pa-
ra su publicación el siguiente aviso: 
E l martes 10 dol actual, darán principio 
los exámenes do prueba do curso de los a-
lumnos matriculados en Enseñanza domés-
tica. 
Los locales y horas en que estos actos ha-
yan de celebrarse, se anunciarán el día an-
terior on el tablón do edictos dol estableci-
miento. 
Todo lo quo se anuncia por esto medio, 
do orden del Sr. Director, para general co-
nocimiento. 
Habana 5 de septiembre de 1889.—Se-
gundo Sánchez Vül-irejo. 
Fiestas de Colón en Hnelva. 
Para solemnizar el aniversario do la fe-
cha do la salida do Colón do Puerto de Pa-
los, cuyo bocho acaeció, como so sabe, el 3 
do agosto do 1492, so han celebrado fies-
tas este ;:iio en Huelva lo mismo que los 
anteriores. 
Empezaron los,festejos on el Hotel Colón, 
donde el BecretariO do la Sociedad Colom-
bina leyó una memoria dando cuenta de los 
trabajos literarios presentados para obtar á 
los premios ofrecidos para el certamen; 
después so improvisó un bailo durante ol 
cual la banda do música del regimiento do 
infantería do Marina ejecutó varias piezas, 
quo fueron aplaudidiis, saliondo de allí á 
las cinco do la mañana, hora en quo reco-
rrieron las calles do la población, poniendo 
on movimíonto al vecindario quo so agolpó 
al muelle para ver la comitiva que había 
do salir del convento do la Rábida. 
L a s autoridades, corporaciones y socie-
dades embarcaron on ol crucero Colón, que 
ha hecho su primor via o desde el arsenal 
dondo ha sido construido, con ol fin de 
asistir á las fiestas, trasladándose á la Rá-
bida, dundo llegó media hora después. 
Allí PO celebró una solemne ceromonia re-
ligiosa, á la (¡no asistió una n u m o i o u a r.on-
currouuia de v co inuo uo Huelva y do los 
pueblos comarcanos. 
En su oración sagrada ol señor Bormúdez 
Coa invirtió hora y media, poniendo deraa-
niüesto, de on modo clrtro y evidente, los 
inmensos beneficios quo lucieron á la hu-
manidad y á la réligióú, tanto los Reyes 
Católicos patrocinando ol proyecto como el 
prior del convento, fray Juán Pérez do 
Marchena, que prestó incondicional apoyo 
al trevido navegante que realizó el mejor 
y más grande de cuantos proyectos pudo 
concebir el hombre. 
Durante la ceremonia el crucero Colón hi-
zo numerosas salvas, y las bandas de mú-
sica de la capital, el primer tercio de Ma-
rina y las fuerzas do desembarco de la es-
cuadrilla, contribuyeron con su presencia á 
realizar más la solemnidad do la fiesta. 
Terminada la función religiosa, celebróse 
un almuerzo, alfinaljdel cual pronunciáronse 
muchos brindis, quo resumió el presidente 
do dicha Sociedad Colombina, señor Bermú-
dez Canas, quien reclamó la cooperación 
de todos para celebrar el cuarto centena-
rio del descubrimiento do la América. 
A propuesta de algunas señoras, en el 
crucero Colón so dió un paseo, embarcán-
dose los expedicionarios á las siete de la 
mañana; ol crucero siguió el rumbo que las 
carabelas de Colón desdo el puerto do Pa-
los hasta el Océano, regresando por el mis-
mo camino á las seis de la tardo, después 
de haber celebrado un banquete brillante. 
Todo, on fin, fué regocijo, y por do quiera 
sólo se veían rostros alegres. 
E l ciclón en Granada. 
Los periódicos do Madrid quo recibimos 
hoy por la vía de Tampa, contienen telo-
gramas do Granada acerca del violento ci-
clón que so sintió en dicha ciudad ol 17 del 
pasado agosto y do que tuvimos conoci-
miento por los telegramas de nuestro ser-
vicio particular. Ho aquí cómo recibió la 
noticia de esta perturbación y de los estra-
gos causados. E l Imparcial del día 18: 
Hoy á las once y cuarto de la mañana, 
descargó sobre esta ciudad un terrible ci-
clón ó manga de viento quo duró 15 segun-
dos, produciendo grandes estragos, espo-
cialmente on la plaza do Toros y ou los 
bosques do la Alhambra. 
L a plaza de Toros ha quedado totalmen-
te destrozada. Sólo ha resistido al ciclón y 
sigue en pío el armazón de los tendidos y la 
construcción do piedra. 
Todo el piso alto vino á tierra con estré-
pito espantoso. 
Las columnas de hierro saltaron hechas 
pedazos y fueron á parar á larga distancia. 
Ni una sola quedó entera. 
Lo mismo sucedió con las barandillas 
de hierro de las localidades altas y con 
jar la responsabilidad sobre aquel que ha 
tenido la candidez de confiar en ellos. 
—¿Y dónde, y cómo habéis conocido á eee 
Justino Chevassat? 
— L e conocí ou presidio. 
—Ese es un dato importante. ¿Y por qué 
estaba él en presidio? 
—Creo quo por falsificaciones. 
—¿Qué hacía antes de ir á presidio? 
—Estaba, según parece, en una casa do 
banca, en las oficinas en la caja no 
sé; ello es que manejaba dinero y so le pegó 
á los dedos. 
—Me choca que estando tan enterado del 
pasado do eso hombre no sopáis nada de los 
medios con que cuenta actualmente. 
—Ahora no sé más sino quo tiene mucho 
dinero. 
—¿Y le perdisteis do vista? 
—Ciertamente. Chevassat salió mucho 
antes que yo. Creo quo hasta obtuvo rebaja 
en su condona, y estuvo más de quince años 
sin saber de él. 
—¿Y cómo le encontrasteis? 
—jOh! Esa fué pura casualidad, bien des-
graciada para mí, porque sin ella no me ve-
ría ahora en este lance. 
X . 
Si un extraño, penetrando en la estancia 
de Daniel, se hubiera fijado en la actitud 
de Crochard, no le hubiera creído bajo el 
peso de una acusación tan fuerte ni en pre-
sencia del hombro á quien por tros veces 
había querido asesinar. 
Habíase persuadido de repente de que si 
•1 jurado dictaba una sentencia de muerte 
no sería contra él, sino contra los misera-
bles que le habían sobornado, y que á él le 
Impondrían algunos años do presidio. 
Por eso, do su anterior abatimiento había 
pasado á la impudencia del que está, prepa-
todo el armazón y maderamen del edifi-
cio. 
L a s pérdidas ascienden á unos 15,000 
duros. 
E l bosque do la Alhambra ofreco un es-
pectáculo desconsolador. Los paseos há-
llanse totalmente interceptados por enor-
mes troncos do árboles. 
E l número de álamos caldos en tierra en 
el bosque do la Alhambra pasa de doscien-
tos. Prociaamonto los más antiguos y más 
altos han sido arrancados de cuajo, arras-
trando con sus raíces grandes bloques do 
tierra y dejando abiertas profundas zan-
jas. 
E n el carmen de los Mártires, residencia 
que fué de Zorrilla, también ha hecho el 
ciclón grandes destrozos, arrancando mu-
chos árboles, destrozando jardines y roto 
estátuas. 
E l huracán tenía fuerza tan espantosa 
quo ha doblado el pararrayos do la Igle-
sia de Santa María, formando un ángulo 
recto. 
E n lá Alhambra y on muchos cármenes 
los desperfectos han sido grandes. 
, E l carmen más castigado por el ciclón ha 
sido ol del Sr. Alvarez do Toledo. 
También ha causado estragos ol venda-
val on la fábrica del gas, dondo se ha lle-
vado la techumbre do la sala do hornos. 
E n el paseo del Gonil ha arrancado mu-
chos árboles y gran número de faroles. 
Se han roto millares de cristales. 
Un cocho que pasaba por Puerta-Real 
fué volcado y arrastrado largo trecho. 
Algunas calles parecían materialmente 
tapizadas do tejas y chimeneas. 
E l pánico que so produjo es indescripti-
ble, cerrándose todos los establecimientos. 
E l ciclón vino del Sudoeste por la cuenca 
del Darro, do las montañas do Huetor-San-
tillán. 
Créese quo se habrá formado hácia la 
provincia do Almería, ó quo vendría del 
Mediterráneo. 
Gran cantidad de haces de habichuelas 
[judías socas] que estaban on una era de la 
huerta de la Alhambra se los llovó el vien-
to, trasportándolos á una gran altura, á 
trescientos metros do distancia. 
No so tienen noticias de que hayan ocu-
rrido desgracias personales. 
Pero so tomo quo las haya habido on los 
pueblos do la costa y de la vega. 
L a fuerza del viento ha torcido algunas 
rejas, ventanas y balcones, ocurriendo mu-
chos percances y roturas en la i farolas. 
Volaron una infinidad do macotas, quo 
iban á caer á las callos y plazas. 
E l gobernador y las demás autoridades 
han recorrido cuantos puntos contaban al-
gún siniestro, dictando las convenientes 
medidas y disposiciones. 
Numerosas cuadrillas de trabajadores so 
ocupan en restablocor las comunicaciones 
por los paseos y por el bosque de la Alham-
bra. 
E l Marqués de Campo. 
Loemos on E l Imparcial de Madrid del 20 
de agosto: 
Hace pocos días quo, hallándose ol señor 
marqués do Campo paseando por la sala de 
armas do su palacio do Recoletos, resbaló y 
estuvo á punto do caer al suelo, á no evitar-
lo el pronto auxilio de un criado. 
A una edad tan avanzada como la del 
ilustro prócor, la fuerte conmoción que ex-
perimentó on ol esfuerzo que por su parto 
hizo para no sufrir una caida alteró su or-
ganismo do tal manera que, á partir de a-
quel momento, comenzó á resentirse su sa-
lud de un modo alarmante, hasta ol punto 
quo ayer á las dos do la tardo dejó do exis-
tir víct ima do una cogestióu cerebral. 
Pocos españoles no conocerían, aunque 
sólo fuera de nombre, á este hombro públi-
co, cuya vida agitada y laboriosa ha llenado 
medio siglo con el eco de sus empresas, el 
brillo do sus éxitos y la resonancia do sus 
derrotas. 
Nació en Valencia, y Valencia lo debo 
gran parto do su prosperidad. Él constru-
yó los forrocarrilos valencianos, ideó las o-
bras del puerto y por su ayuda so abrieron al 
servicio gran número do carreteras; fundó 
un asilo, canalizó la Alameda y ayudó en 
buona parto á la construcción de la monu-
mental plaza de toros. 
E l que empozó de;modosto dependiente de 
una tienda on Valencia llegó á alcalde de 
dicha capital, y con su espíritu emprende-
dor y audaz fué labrando una de las fortu-
nas más poderosas de su patria. 
Y a en el ocaso de su vida, hace pocos a-
üos, sufrió reveses do importancia en las 
empresas de tabacos y vaporos, quo no fue-
ron poca partea empeorar su salud, ya que-
brantada. 
Fué varias veces diputado y era actual-
w e n t o s o n a d o r vitalicio. 
E l cadáver del marqués será conducido 
m iñaaa á Valencia para ser enterrado en el 
Asilo Campo por él fundado. E n la con-
dui.-ción hasta la estación será acompaña-
do pijr gran número de amigos y comisiones 
do sooiodádos do Madrid, entro ollas una 
del Ateneo, (pío depositará una corona so-
bro el féretro dol prócor á quien tantos be-
neficios debía. 
Junta de Obras del Puerto de la 
Habana. 
Por la Contaduría do dicha corporación 
recibimos ol siguionto resumen do los in-
gresos y gastos correspondientes al mes 
de junio próximo pasado, reconocidos y 
aprobados por la misma: 
INGRESOS. 
Por impuesto según descarga & los Imques 
de travesía $ 6.493-7'l 
Idem Arbitrio de Pontón á los de cabotaje. 63-73 
Idem id. de atraque á los costeros 93-31 
Idem id. de Draga á los vapores del trállco 
interior 323-30 
Ingresos eventuales por renta do material 
inútil 34-CO 
Total $ 7.008-73 
GASTOS. 
Por dirección de las obras, personal y ma-
terial $ 1:117-68 
Tren de limpieza del Puerto, id. id 2.006-64 
Muelles del Estado id, id 1.431-07 
Terraplén del Hospital Militar id. id 1.398-.. 
Indemnizaciones por visitas de inspección á 
las obras 81-25 
Secretaría y Contaduría, id . id 708-50 
cuelas, una para niñas y otra para varones; 
y que se hallan establecidas en la callo do 
la Amargura n? 00, que conformo con lo 
dispuesto por el testador se denominan 
"San Manuel" y "San Francisco"; cuyas 
cláusulas tostamontarias son como sigue: 
Por la 3" mandó entregar mil pesos á la 
Sociedad do Beneficencia Asturiana, para 
aumento do sus fondos. 
Por la 4'? otros mil al hospital "Reina 
Mercedes". 
Por la 5'' mil pesos á los pobres de solem-
nidad de esta capital. 
Por la G* otros mil para distribuir entre 
40 pobres de ambos sexos de su pueblo na-
tal, Santa María dol Junco. 
Por la cláusula 14" logó la casa en quo 
fallecieron sus padres para un colegio nom-
brado "San Pedro" y "Santa María", para 
niños pobres de ambos soxos do la Parro-
quia de Hontoria y valle do San Jorge de 
la Nueva, mandando quo anualmente se 
envíen para el sostenimiento de esto cole-
gio 1,500 pesos. 
7U—"Conservando un grato recuerdo de 
la Villa de Guanajay, no sólo por el buen 
afecto quo on olla se mo mostró siempre, si-
no por haber ganado allí los primeros dos 
mil pesos quo fueron ol cimiento del capi-
tal quo después he logrado reunir, lego dos 
mil pesos on oro con destino á un colegio 
gratuito de niños y niñas pobres, sí existie-
se en dicha población dicho colegio, y en 
otro caso para ayudar su instalación." 
Por la 15? destinó 3,000 peeos para las 
obras de instalación de aquel colegio, para 
cuyo planteamiento y organización nombró 
al Sr. Cura do dicha parroquia, al Sr. D. 
José Antonio Buorgo y Sánchez, D. Bonito 
do la Vega, y al Sr. Alcalde Municipal de 
Nueva. 
17"—"El rosto do mis bienes so destinará 
á fundar un colegio on la ciudad do la Ha-
bana bajo la advocación do "San Manuel" y 
"San Francisco'', en ol cual recibirán edu-
cación gratuita el mayor número posible de 
niños y niñas pobres do solemnidad, á quie-
nes so proveerá do los libros, papel, plu-
mas, tinta y también ropa y calzado, si esto 
último fuese posible. A mis albacoas doy 
el encargo del planteamiento y organiza-
ción de esto oalcgio, y do la redacción de 
su Reglamento. También corresponderá 
la dirección á mis albaceas mientras vivan, 
y por su falleeimionto pasará á la Real So-
ciedad Económica do la U.ibuna. A la ins-
talación do esto colegio so destinará la casa 
que me pertenece en la calle do la Amar-
gura n? 00." 
19a— , siendo mi voluntad 
que el de la Habana so instale tan pronto 
como se baya ejecutado osa conversión de 
valores, en quo so comprenderá la casa quo 
mo pertenece on la calzada de Buenos Ai-
res." 
L a importancia del Instituto "San Ma-
nuel" y "San Francisco", nos inducen á 
consagrarlo algunas lincas. 
E l modo mismo de sor del Establecimien-
to, preparado para educar niños do ambos 
sexos, bajo un plan y una dirección común, 
con los cuidados peculiares do una Direc-
tora y profesoras necesarias para la escue-
la do niñas, hacen dol Instituto una ospo-
cialidad rocomondada ya por Pcstalozzi. 
Cuenta ol colegio con un magnifico ma-
terial quo acusa profundos conocimientos 
pedagógicos en su elección, la quo fué en-
comendada al notable educador Dr. Valdés 
Rodríguez, enviado para el efecto á los ve-
cinos Estados-Unidos. Ha instalado una 
preciosa biblioteca escolar, única en su cla-
se, con destino á alumnos y profesores. 
Pero sobro todo esto, llama la atención, 
ol arreglo interior y disposición del odifleio, 
á virtud dol cual, so respira allí un orden 
severo, pero suavomonto impuesto y una 
atmósfera do expansión y alegría para la 
juventud. 
Merced á estos factores, ol Instituto nació 
Pujante y robusto y habiondo comenzado 
coiidoscfontos niños gratuitos, pasan hoy de 
cu; i trocientes. 
Pocas vocos se verá, como en ol presente 
caso, cumplimentada la voluntad dol tes-
tador; puos á loa pocos ruesos de fallecido 
el legatario principiaron á funcionar las es-
cuelas. 
Y no sólo es de considerarse la rapidez 
con que los Sres. albaceas Del-Monte y F a -
langón, realizaron la inmediata instalación 
del colegio, sino quo, á la voz, ha precodi-
do á todo esto un levantado espíritu do pro-
greso. 
Cada año da una magnífica muestra de 
sus trabajos con las asignaturas de nueva 
creación y sus modernos métodos de ense-
ñanza, habiondo establecido ya bis leccio-
nes do cosas, las do lenguaje, ol cálculo 
mental, la Fisiología con apl icación á la 
Higiene y la Constitución del Estado. 
Tiono ol empeño de establcenr la enseñan-
za objetiva, on lo quo ya ha hecho mucho, 
completando todo oslo con la costumbre que 
logrado implantar do las visitas al estable-
cimiento: merced á esto, toda clase do per-
sonas han visitado el Instituto, haciendo 
constar las másbonrosas apreciaciones y pu-
diondo añrmarso quo los extranjeros y na-
cionales deseosos do tener una idea do nues-
tra enseñanza pública, so han dirigido al 
colegio de Hoyo como lo más notable y 
digno de la capital. 
Desempeñan la dirección de este Insti-
tuto el Dr. D. Manuel Valdés Rodríguez y 
su esposa la Sra. Valentina Sans dirige en 
particular la escuela de niñas: ambos pro-
fesores tuvieron á su cargo por largos años 
las escuelas do la Institución Zapata. Y por 
lo que respecta al colegio de Hoyo, bien 
puede afirmarse que si mucho han valido 
los talentos de su Director, ésto no hubie-
ra realizado su obra, sin las dotes excep-
cionales que la Sociedad Económica y el 
público han reconocido on la Sra. Sans. 
E l fundador Sr. D. Francisco dol Hoyo y 
Junco, tiene ya su puesto on la historia de 
este país; puesto de honor y de gloria, pero 
junto á la brillante ügura del fundador, 
modesta poro muy justamente anarocerán 
los nombres de D . Benigno Del-Monto y D. 
Fernando Fa langón . 
''"itinuará.1 
Total $ 6.698-02 
Habana, 22 de julio de 1889.—El Secretario Con-
tador, Juuri J . de MusseU—Wi B9, E l Presidente, 
Batista. 
Aduana de la Uabana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cta. 
Del 1? al 5 de septiembre de 
1888 128,802 15 
Del 1? al 5 do septiembre do 
1880 04,578 55 
Do menos en 1889. 34,223 00 
Legados 
hechos en beneflcio dé la primera enseñanza, 
escuelas gratuitas, asociaciones y socie-
dades que las favorecen en la isla de 
Cuba: recopilados por Anselmo Alarcia. 
(CONTINÚA.) 
— D . Francisco del Hoyo Junco, quo na-
ciera en Asturias en ol año do 1814 y en 
Santa María del Junco, Consejo de Rivade 
cellla, falleció on la Habana el día 13 de di 
clombre de 1884; habiendo legado bienes 
suficientes para el sostenimiento do dos es 
rado á todo y afronta con aplomo su situa-
ción. 
Detrás del odioso asesino aparecía el ora-
dor del muelle, el narrador do presidio. 
—"Era—exclamó—un viernes ¡día azaro-
so! la semana antes do la partida de L a 
Conquista, serían como las dos; no había 
almorzado, no tenía un céntimo y mo pasea-
ba por el Boulevard revolviendo en mi ca-
beza el medio de buscar dinero. 
"Acababa do pasarla calle de Vivienne 
cuando so para junto á mí un coche, del que 
bajó un señorito bien vestido, con el cigarro 
en la boca, cadena do oro y flor en ol ojal, 
que entro en un almacén do guantes. 
"Al verlo, dijo: Tú has visto esa cara en 
alguna parte. 
" Y me acerqué al escaparate del almacén, 
contemplando por los cristales á mi hombre, 
que so rola y se cimbreaba, mientras una 
linda joven lo probaba un par do guantes. 
Cuanto mító lo miraba más me repetía á mí 
mismo: 
• l'ositivamento, Bagnolot, aunque ese se-
ñorito no pertenece á. tu sociedacl, tú le co-
noces. 
'Ya me Iba á retirar sin poder recordar 
su nombre, cuando de repente acudió á mi 
memaria y exclamé: 
—"¡Pardiez, si es un antiguo oamarada! 
Comeré hoy! No estaba enteramente segu-
ro, porque quince años cambian mucho á 
un hombre; me escondí, pues, junto á la 
puerta, y en el momento en que salía le 
dije: 
—"¡Eh, Chevassat! 
"Un cañonazo disparado junto á él no le 
hubiera hecho mayor efecto. Se puso blan-
co como el cuello de su camisa Pero es 
mozo que sabe mucho y no pierde la brúju-
la: me miró de alto á bajo con su lente, y 
me dijo: 
—"¿Es á mí, buen hombre? 
C R O N I C A G - B N E R A L . 
Damos las gracias á los Sres. Capitán y 
consignatarios en esta plaza del vapor fran-
cés Lafayette, por las colecciones de perió-
dicos de la Península con que nos han favo-
recido y cuyas noticias pubUcamos en el 
lugar correspondiente. 
— H a sido declarado apto para desempe-
ñar destino do policía D. Nicomedes Cabre-
jas Torroba, on vista del expediente que al 
efecto se lo formó. 
— E n la mañana de hoy, jueves, entraron 
on puerto los vapores americanos Aransas, 
do Cayo-Hueso, y Oity of Columbia, de Cár-
denas. 
—Según estaba dispuesto, á las siete de 
la mañana do hoy, fué desembarcado del 
vapor francés Lafayette, entrado en puerto 
ayer tarde, ol cadáver, perfectamente em-
balsamado on París , del que fué D. Ramón 
Guíllot y Fernández, siendo trasladado á 
la casa do la familia, sita en Aguiar esqui-
na á San Juan do Dios, de donde saldrá 
mañana por la tarde el entierro al cemen-
terio de Colón. 
Los amigos más íntimos del finado y de 
su estimable familia, concurrieron á dicho 
acto. 
— E n el pueblo de Rodas, jurisdicción de 
Cienfuegos, está organizándose una sección 
de Bomberos. 
A fines dol mes actual, según escriben de 
diebo puoblo á un periódico do Cienfuegos, 
so inaugurará allí el acueducto quo cons-
truyo D. Pedro Rodríguez. 
"Yo, ya seguro, lo contesté: 
—"Sí, á tí, á Justino Chevassat; ¿no te 
acuerdas do mí, de Evaristo Crochard, lla-
mado el Bagnolet? ¿Eh? ¿Recuerdas ahora? 
"Insistía en hacerse el caballero, y me 
dijo con dosdón: 
—"Si no os apartáis llamaré á un guar-
dia. 
"Yo empezaba ya á amostazarme, y al-
zando la voz para reunir gente, exclamé: 
—"Llama, llama á los guardias, nos lle-
varán á casa dol comisario . Si me enga-
ño no mo ahorcarán, y si no me engaño da-
romos quo roir. Y a ves, yo nada arriesgo 
porque nada tengo -
" Y al decir esto lo miraba como hombre 
que no ha comido y quiere comer. 
" E l también mo miraba, y si sus ojos hu-
bieran sido pistolas pero no lo eran, y 
al verme tan resuelto so dulcificó. 
—"Nada do ruido—murmuró, mirando 
con inquietud á los curiosos quo se habían 
reunido. 
" Y en voz baja y rápidamente, dijo: 
—"Con ol traje que llováis no puedo ha-
ceros subir en mi coche; sería comprometer-
nos los dos. Despediré al coche, iré á pié y 
mo seguiréis do lejos. Cuando estemos en 
una calle solitaria hablaremos. 
"Aprobé su idea, y entonces...." 
E l juez lo interrumpió bruscamente, por-
que llegaba á lo más esencial, que quería 
que constase por escrito, y comprendía que 
el escribano no podía seguir al preso. 
—Desea sad un instante, Crochard—dijo. 
Y cuando el escribano estuvo ya al co-
rriente, el Juez continuó: 
—Ahora podéis seguir; poro más despa-
cio, más despacio. 
E l miserable sonrió, porque esta preven-
ción le permitía disponer mejor do sus re-
cursos, y su vanidad se lisonjeaba. 
(Continuará.) 
—Según noticias recibidas de París, ha 
fallecido en dicha riudad la distinguida se-
ñora D1? María Crioste, digna t-sposa de 
nuestro antiguo amigo particular el Sr. don 
Agustín Díaz Albertiui, y madre del repu-
tado violi.iista cubano D. Hafael Diaz Al-
bertiui. Reciba su muy ostirnablo y ailigidia 
familia nuestro más sentido pásame. Des-
canse en paz. 
—Según nos participan sus consignata-
rios, el vapor mercante nacional Pedro, sa-
lió hoy, jueves, de Santander para la Ha-
bana. 
— E n el sorteo verificado por el Exorno. 
Ayuntamiento para la elección de vocales 
asociados de la Junta Municipal, que han 
de servir el cargo durante el año económi-
co do 1S89, d. 1890 resultaron electos los se-
ñores D. Joaquín Hornández Pestaña, don 
Marcos Longa y Echevarría, D. Juan Cobo 
Suárez y D. Perfecto Martínez, y como no 
se conoce el domicilio de los mismos por no 
residir en los puntos que en el Censo tienen 
como lugar do su residencia, se les cita por 
este medio á íin do que en el término do 5? 
día comparezcan en la Secretaría del E x -
celentísimo Ayuntamiento á manifestar sus 
domicilios, pues pasado dicho término se 
declararán vacantes los cargos y se proce-
derá á nuevo sorteo para cubrirlas en la 
forma que la Ley dispono. 
— E l vecino de Caibadén D. Antonio Ro-
dríguez, ha sido atacado de hidrofobia. 
— L a máquina trituradora do corojo que 
tenían establecida en San Pedro, [Trini-
dad] los Srcs. Sabatés Hnos. y C" ha sido 
embarcada para la Habana. 
Si dichos señores no siguen do ningún 
modo utilizando el corojo, acusará eso una 
pérdida de más de $0.000 al año para los 
vecinos de San Podro. 
—Con rumbo á Cayo-Hueso y Tampa se 
hizo á la mar, en la tarde de ayer, el vapor 
americano Mrscottc con carga y pasajeros. 
—Según E t Correo do Matanzas, durante 
el pasado mes de agosto se exportaron por 
aquel puerto para Nueva-York, 12,155 sa-
cos do azúcar centrífuga, 21,866 bocoyes de 
azúcar, y 6 tercerolas, un barril y un cuñe-
te de miel do abeja. 
—Han fallecido en Guantánamo el anti-
guo vecino de dicha villa, ex-capitán de 
Voluntarios, D. Mariano Brunot y Llopis, y 
el teniente coronel primor joto del primor 
batallón do Nápoles, que guarnece dicha 
villa, D. Manuel Travcsi y Cos-Gayón. E l 
Sr. Travcsi tenía pocos más do cuarenta 
años de edad; fué cadete en 1857 y alférez 
en 1858; continuó su carrera con notable 
progresión en sus empleos, algunos de los 
cuales debió á las campañas de Cuba que 
las hizo desdo el principio. E r a militar en-
tusiasta y hombro do vasta inteligencia; el 
ejército ha perdido en él uno do sus buenos 
jefes. Descanse on paz. 
También ha fa,llecido en Manzanillo, la 
Sra. D* Isabel Reina y Aponte. 
— L a primera Empresa de los vapores do 
la Bahía, propiedad hoy del Sr. Cabrero, 
ha dispuesto que el último viaje entre la 
Habana y Regla se rinda á las 10 y 35 do la 
nocho, y entre Regla y la Habana, á las 10 
y 50, y que el último tren del ferrocarril L a 
Prueba, salga después de la llegada del va-
por, quo será á las once menos diez minu-
tos do la noche. 
—Vacante la Escuela do entrada de niñas 
de San Antonio de Rio Blanco del Norte; 
do orden del Excmo. é Iltmo. Sr. Rector so 
publica, á fin do quo las Maestras compren-
didas en el artículo 198 del Plan de Estu-
dios vigente, soliciten la forma do provisión 
de la misma en el plazo de 15 días, conta-
dos desdo la primera publicación do este 
anuncio en la Gaceta do esta ciudad. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
De los periódicos de Sautandc r que reci-
bimos hoy por el vapor francés Lafayette, 
tomamos loá siguientes telegramas do Ma-
drid del 22 de agosto, que adelantan un 
día á los que teníamos ayer por la vía do 
Tampa. Hé aquí las principales noticias 
que contienen: 
Del 22. 
Y a se ha celebrado el Consejo de Minis-
tros que pidió el de la Guerra á sus compa-
ñeros de Gabinete. 
L a provisión do los altos cargos vacantes 
en el ministerio do la Guerra, y de las di-
recciones generales, ha sido el tema princi-
pal del Consejo. 
Los ascensos propuestos por el Sr. Chin-
chilla y aprobados por los demás ministros 
parece que Uogaü al núraoro do treinta. 
Guárdase absoluta reserva sobre los can-
didatos á los altos dostinos militares, obje-
to principal del Consejo. 
— E l general Cassola saldrá pasado ma-
ñana para Murcia. 
Todas las suposiciones que se venían ha-
ciendo referentes á la celebración de una 
conferencia entre el ex-ministro de la Gue-
rra y el presidente dol Consejo do ministros, 
han i >suttadof pues, fallidas. 
L a conferoncia no se celebrará hasta el 
regreso dol Sr. Cassola. 
—Hoy publica la Gaceta una Real orden 
croular dirigida á los Gobernadores civiles, 
disponiendo quo por estas autoridades se 
gire una visita de inspección á las hijuelas 
y casas de beneficencia, con el fin do ente-
rarse del estado en que so hallan, dado quo 
se habla dol completo abandono de algu-
nas, lo cual reporta perjuicios do conside-
ración. 
— E l D ía publica un telegrama do su co-
rresponsal en San Sebastián relatando una 
conferencia celebrada por ésto con el señor 
Romero Robledo. 
Ésto ha negado quo recibiera la carta ó 
telegrama á que aludía E l Diario Español. 
Protesta contra la iugerenoia de la pren-
sa en asuntos en que no debiera para nada 
mezclarse. 
Los conservadores parecen muy disgus-
tados. 
— E n la cárcel de Denla han ingresado 
cinco individuos complicados en la conspi-
raoión zorrillista, do que fué ol primer chis-
pazo la aparición de la partida del Bou en 
Alcalá de Chisvert. 
CORRESPONOEKCIA DEL "DIARIO DE LAMARiM." 
Nueva York, 31 de agosto. 
iA cómo estamos de Exposición? 
Voy á decírselo á los lectorea. 
L a comisión do Hacienda no ha dado aún 
señales de vida. Está incubando los varios 
proyectos que se le han presentado para le-
vantar fondos, y hay quo esperar á ver cual 
es el huevo que saca pollo. 
L a comisión encargada do buscar local ha 
hecho ya dos viajes do exploración, uno te-
rrestre y otro acuático. Ha recorrido va-
rios parques en las inmediaciones de la ciu-
dad y ha visitado varias islas en la ría del 
Este y en el mar de Sonda. Pero todavía 
no ha encontrado un sitie á propósito para 
emplazar en él la Exposición. 
E n la primera junta que celebró dicha co-
misión so acordó eliminar ol Central Parle 
de la lista do lugares "candidatos", por un 
sentimentalismo que ofusca á muchos habi-
tantes de esta ciudad, quienes consideran 
eso parque como un lugar sagrado para la 
democracia. 
Casi todos los periódicos se oponen re-
sueltamente á quo la Exposición se haga en 
Central Park, y antes que permitir seme-
jante deaecración, preíieron que la Exposi-
ción so la llevo Pateta. 
Pero, hombres do Dios, ¿no se proponen 
ustedes hacer una maravilla que eclipse 
cuantas exposiciones se han hecho hasta 
hasta ahora y haga imposibles cuantas es-
tén por hacer? Pues entonces ¿por qué no 
la colocan en el mejor parque de la me-
trópoli? ¿Por qué van ustedes buscando 
con un farolillo algún parque vergonzante 
situado en los arrabales do la metrópoli? 
Recuérdame esta actitud de la Comisión 
de Local, por lo que toca á Central Parle 
aquella anécdota do cierto alcalde, gran co-
sechero de vinos, en cuya casa so detuvo á 
comer el rey Don Fernando V i l en uno de 
BUS viajes. Celebraba el monarca el vino 
de su anfitrión, y ésto, ganoso do ponderar 
la riqueza de BU bodega, dijo con tono en-
fático: 
1 —Todavía tengo en mi bodega un vino 
mucho mejor! 
A lo cual repuso con sorna el rey: 
—Pues guárdalo para mejor ocasión. 
Por lo demás hay aquí gente quo tiene 
una Idea muy rara de lo que es una Exposi-
ción Universal. Hombres muy serios ha 
habido quo han propuesto que la Exposi 
ción se haga en la bahía, edificando los edi 
fiólos sobro estacas clavadas en los puntos 
en quo hay bajíos y bancos de arena. 
Otros sugieren que so elijan terrenos en 
Long Island, á tal distancia de la ciudad 
que fuera preciso para llegar á la Exposi 
clón hacer un viaje en forrocarril, en coches 
atestadas de gente y con riesgo de mil cho 
ques y aocidoutes. 
¡Yno se nos descuelga hoy el juez Hil 
ton, sucesor y heredero del millonario 
T . Steward y dueño del Grand Unión Ho 
tel de Saratoga, con la peregrina idea do 
que, para evitar la aglomeración de ftento 
convendría colocar los edificios do la Expo 
sición en distintos puntos, por ejemplo uno 
en ol Frospóct Park do Brooldyn, otro en el 
parquecito do la callo 42, donde estuvo ol 
Palacio do Cristal en 1853, otro en Central 
Park y los demás en varios otros puntos 
Para eso iji jor fuera que cada ciudad tu 
riese su Expoflioión, y con esto cesarían las 
rivalidades quo hoy existen t ntre Nueva 
York, Boston, Washington y Chicago. 
Lu^go so presentan muchas dificultades 
y ubsuculos á todos los planes y proyectos, 
\ bau econíVnic.os ó para la elección de 
í * • ¡ >1, 
En esto país de la libertad todo son tra-
l las ó impedimentos. Se traza un plan pa-
r i levantar un empréstito, y no se tarda en 
tropezar con la ley tal ó cual que lo impo-
t-ibilita. ¿Se propone quo el Ayuntamien-
to haga el empréstito? No puede ser, por-
que la ley lo prohibe bajo ciertas circuns-
tancias. ¿Se trata de quo la ciudad garan-
tice un interés? Tampoco puede ser, por 
tal ó cual estatuto. Se piensa en otro mé-
todo, y resulta ilegal. Se excogita otro 
procedimiento, y so averigua que es con-
trario á la Constitución. 
E l parque A no puedo escogerse, porque 
es público y la constitución prohibo que se 
dedique á otros usos: el parque B, no con-
viene porque pertenece á una corporación: 
el parque C es demasiado bueno para la 
Exposición: el parque D no es bastante 
grande. 
Resultado: quo á la hora presente ni hay 
dinero, ni hay local. Lo único que hay es 
una comisión do cien individuos, dividida 
en cuatro subcomisiones, que recibe todos 
los dias un celemín do cartas llenas de pla-
nes, proyectos, consejos é indicaciones. 
Entro las más curiosas puedo citar la de 
Mr. Charles W. Prico, secretario del Elec-
tric Clnh, el cual, recordando lo que hizo 
la reina católica para ayudar á Colón en su 
empresa, dice que á España le correspon-
de ocupar el puesto do honor en la proyec-
tada celebración. Propone, pues, lo mis-
mo que hace tiempo so le ocurrió al omi-
nento tribuno, Emilio Castolar, esto es que 
una Ilota compuesta de buques do guerra 
españoles y norte-americanos salga del 
puerto de Palos y recorra los puntos en 
(pío desembarcó Colón, viniendo después 
á Nueva-York á tiempo para inaugurar el 
gran certamen tomando parto en una ma-
nifestación naval en esta gran bahía, á la 
quo concurrirán los buques do todas las 
demás naciones. 
Luego propone Mr. Price que el rey de 
España D. Alfonso X I I I sea el que inaugu-
ro la Exposición do Nueva-York desde Ma-
drid, por medio do la electricidad, ponien-
do cu movimiento la maquinaria y alum-
brando todos edificios con solo tocar un 
botón que comunicaría la chispa eléctrica 
á través de los mares. 
Otro propone que so formo y exhiba una 
colección completa de todos los periódicos 
que se publican en el mundo. Parécome á 
mí que seria más propia é interesante una 
colección de periódicos y publicaciones que 
ven la luz en este hemisferio únicamente, 
para que se vea el progreso y desarrollo 
quo ha tenido la prensa cu el nuevo mundo 
dosdo quo Colón sentó en él la planta, ó 
mejor dicho de dos siglos á esta parte, 
puesto que, si no estoy mal informado, el 
primer periódico que apareció on América 
fué en Boston, el 25 de septiembre de 1690, 
y so llamaba Puhlibk Occurrences. 
Un periódico neoyorquino so pregunta: 
¿qué manifestación maravillosa al genio ca-
racterizará la Exposición de 1892? A l efec-
to recuerda quo en la primera Exposición 
do 1853, las descomunales pepitas do oro 
sacadas de las minas do California, dieron 
al mundo una idea do la inmensa riqueza 
de esto país, y que el teléfono data do la 
Exposición de Filadelfla. 
L a torre Eifíbl ha hecho levantar muchas 
cabezas. E l lema de Nueva-York es Excel-
sior. Hay que subir más alto todavía. Pero 
ya en Londres se ha formado una compa-
ñía que emprende la construcción de una 
torro que tendrá dos mil piés do elevación, 
ó sea 500 más quo la do Eiffol. Si.Nuova-
York ha de sobrepujar la proyectada torre, 
tendrá que hacerla do media milla do al-
to. 
Alguien ha propuesto que, en lugar de 
plagiar el pousamiento do Eiffel los inge-
nieros americanos abran en Nueva-York el 
pozo más profundo de la tierra, á cuyo fon-
do so pueda bajar por medio de ascensores, 
haciendo posible la reépira'oión por medio 
de bombas do aire. E l objeto es ir á encon-
trar el centro del globo terráqueo; y si se 
continúa la perforación hasta los antípo-
díis, se acortará el viaje á la Australia. 
¿Llegarán á realizarse las ficciones do Julio 
Vorne? 
Por do pronto, se están haciendo cons-
tantes experimentos por un lado para re-
solver el problema do la navegación sub-
marina, por otro lado el de la navegación 
aerea. Edison indícala posibilidad de trans-
mitir imágenes por medio do la olectrioi-
dad, es decir quo so pueda ver á grandes 
distancias, como so oye por medio del telé-
fono, y on la actualidad se hacen en esto 
país ensayos de motores eléctricos y de va-
por que acortarán las distancias de un mo-
do maravilloso. 
Cerca de Manhattan Beach se está cons-
truyendo un trayecto donde en este otoño 
so probará una locomotora do forma origi-
nalísima, con dos grandes ruedas centrales 
como los velocípedos, y so espera que an-
dará á razón do ochenta millas por hora. 
Cerca de Baltimoro un electricista ha in-
ventado un motor eléctrico quo, en un tra-
yecto do dos millas donde so han hechos los 
experimentos, ha demostrado poder andar 
do 160 á 180 millas por hora. 
Go altead ¡Adelanto! Esto es el grito del 
Progreso. Vamos á aniquilar el tiempo y el 
espacio. Luego volaremos á recorrer los as-
tros. Después nos lanzaremos á lo Infi-
nito. 
K . LENDAS 
G A C E T I L L A S . 
TEATRO DE ALBISU.—Mañana, viernes, 
á las ocho de la noche, reaparecerá en el 
teatro de Albisu el diablo más lindo y más 
tentador que ha surgido do los infiernos do 
Cupido. 
A las nueve se ostentarán con lujo des-
lumbrante Oro, plata, cobre y nada. 
Y á las diez saldrán á lucir do nuevo los 
habitantes de Bola 30 y los quo á visitarlos 
llegan. Pacha, la bolla asturianita, será ca-
racterizada por la Srita. Rusquella. 
ATENTA INVITACIÓN.—El Excmo. Sr. 
Presidente de la Sociedad Asturiana de Be-
neficencia, nos favorece con la siguiente in-
vitación, que agradecemos mucho: 
" L a Junta Directiva do esta benéfica so-
ciedad celebra solemnes cultos en honor do 
su Excelsa y Gloriosa patrona la Santísima 
Virgen de Covadonga, en el templo de 
Nuestra Señora do la Merced, á las seis y 
media do la tardo del día 7 y ocho y media 
do la mañana del 8 del presente mes: y de-
seando que estos actos religiosos revistan 
la mayor solemnidad y lucimiento, tiene el 
gusto de invitar á V. , suplicándolo se sirva 
honrarles con su asistencia. 
Habana y septiembre 5 do 1889.—El Pre-
sidente, Leopoldo Carvajal." 
VACUNA.—Se administrará mañana, vier-
nes, en la sacristía de la parroquia de Je-
sús María, por el Dr. Hoyos, y en la de Gua-
dalupe, de 1 á 2, por el Dr. Lluria. 
PUBLICACIONES SELECTAS.—Por conduc-
to do los Sres. Molina y Julí, dueños de la 
agencia do publicaciones establecida en la 
calle del Rayo, número 30, hemos tenido el 
gusto de recibir los cuadernos 10 y 11 de la 
magnífica obra titulada Andalucía, cuyas 
ilustraciones son superiores á toda pondo-
ación. 
También nos han remitido dichos seño-
ros los cuadernos 9, 10 y 11 del libro deno-
minado Cristóbal Colón, su vida, sus viajes, 
sua descubrimientos, de cuyo mérito sobre-
saliente nos hemos ocupado más do una 
vez. 
Recomendamos ambas publicaciones á 
nuestros lectores. 
MADRID TEATRAL.—En uno de los últi-
mos números de L a Época, loemos lo si-
guiente: 
L a pieza de espectáculo Muerte, juicio, 
infierno y gloria atrae todas las noches nu-
merosa concurrencia al Principo Alfonso, 
quo sigue siendo el más favorecido de los 
teatros do verano. 
No excede el valor literario de esta obra 
dol quo suelen tenor las de su género; pero 
entrotieno agradablemente al público con 
sus numerosos chistes y sus situaciones c ó -
micas, con lo cual llena cumplidamente su 
objeto. 
E n ol primer cuadro la división de la es-
cena hace ver al espectador lo quo ocurro 
en los diversos cuartos de una casa. E n un 
principal se celebra un baile; en el de al la-
do reza el rosario un matrimonio. E n uno 
de los bajos un timador propone á s u mujer 
un negocio, y en ol do enfrente medita un 
boticario la manera do suprimir de este 
mundo á media humanidad para resucitarla 
luego con un específico, mientras los obli-
gados guardias de orden público—trasunto 
fiel de la realidad—permanecen en el por-
tal, ajenos á todo lo quo en su torno pasa. 
E l contraste de estas diferentes escenas es 
caprichoso y excita la hilaridad. 
Muerte, juicio, infierno y gloria durará 
mucho en el cartel, y aunque no conduzca 
á los autores á la gloria, hará que tanto e-
llos como la empresa estén en sus glorias 
viendo la prodilección que otorga el públi-
co á esta obrita." 
SUCEDIDO.—Pidieron una vez á Dumas, 
padre, quo contribuyess con algo á costear 
el entierro de un escribano vecino suyo que 
había muerto en la miseria. 
—Hemos convenido—le dijo el encargado 
de recaudar estas sumas—en dar á cada 
uno 20 francos. 
—Bien—contestó D u m a a , - a l l á van 40, y 
que en vez de un escribano entierren dos. 
ENHORABUENA.-En los exámenes veri-
ficados últimamente en el Instituio do esta 
capital, han obtenido la calificación de so-
liresalientes los niños Francisco y Eduardo 
G Quirós y Fontanills, el primero en las 
asignaturas del segundo curso del bachillo-
ratbj y el último en las dol primer curso. 
Nos complacemos on hacerlo público, así 
como en dar la enhorabuena á esos estu-
diosos alumnos del Instituto, así como á BU 
amante padre, nuestro querido amigo y co-
rreligionario el Sr. D. Francisco G. Quirós. 
SOBRE SORDERA.—Ya en distintas oca-
siones, y por creerlo de utilidad para el pú-
blico, nos hemos ocupado de las notableg 
curas quo, tanto en las casos de sordera co-
mo en distintas afecciones do los oídos, vie-
ne llevando á oabo frecuentemente el co-
nocido especialista en esta clase de enfer-
medades, Dr. Giralt. 
Hoy aparece en la sección de comunica-
dos de nuestro periódico, uno suscrito por 
el Sr. Perdones, antiguo y conocido comer-
ciante de esta capital, en el cual se refiere 
á la curación efectuada en él por el citado 
estudioso facultativo. Recomendamos su 
lectura á los que padezcan del órgano de la 
audición. 
GRAN FUNCIÓN ASTURIANA.—Reprodu-
cimos hoy con preámbulo y todo, á fin de 
darlo mayor publicidad, ol programa de la 
interesante función que debo celebrarse el 
próximo domingo, en el gran teatro de T a -
cón, á favor de los fondos do la Sociedad 
Asturiana de Beneficencia. Es como sigue: 
11A los asturianos.—Nada más grande y 
noble que la caridad, porque ella represen-
ta ol sentimiento más desprendido y espon-
taneo del corazón del hombre, y esa virtud 
sublimo, ese principio del bien que es inna-
to y va encarnado on ol alma do los indivi-
duos y de los pueblos, en ningún punto, en 
ninguna institución se practica con más vi-
vo interés, con más natural empeño que en 
las sociedades de Beneficencia. Allí es don-
de se palpa la acción generosa y buena de 
las almas bien templadas en el amor á los 
soraejantes, donde so enjugan lágrimas, so 
calman dolores y se vierto en pechos agos-
tados por la pena el fresoo y agradable ro-
cío del consuelo; allí es deudo ol espíritu se 
espacia en una atmósfera do bondad no em-
pañada por miasma alguno de mezquino in-
terés particular; allí, allí está el cumpli-
miento del deber sin mira especulativa de 
ningún género, porque en esas instituciones 
no se hace ol bien sino por el bien mismo, 
por la satisfacción que resulta de su ejerci-
cio. 
Una do esas sociedades, la quo alternan-
do y compitiendo noblemente con sus com-
pañoras esparce acaso mayor suma de bo-
ficios on torno suyo, os la Sociedad As-
turiana de Beneficencia que no cesa de am-
parar desgracias y de consolar aílicciones 
entro sus desvalidos comprovincianos. E n 
nombro, pues, do esa sociedad llama hoy su 
Junta Directiva á todos les asturianos, hijos 
do éstos y á cuantos sientan arder en sus 
pechos el santo fuego do la caridad, para 
que concurran á la cita que se les da en el 
gran teatro de Tacón, á fin de contribuir 
con su ofrenda al embellecimiento del altar 
de los grandes sentimientos, á la esplendi-
dez del éxito do la función que se celebra 
en honor do los enfermos y desvalidos com-
provincianos, ante cuyas desgracias debo 
rendir culto do generosidad todo espíritu 
levantado. 
Orden de la función.—1? L a excelente 
banda del batallón de Isabel I I ejecutará á 
telón corrido el potpourrit de aires proviu-
cinlcs "Todo por Asturias." 
3? E l coro asturiano, siempre dispuesto 
á cooperar con entusiasmo á toda obra ge-
nerosa y grande, cantará en carácter y 
acompañado por la orquesta el grandioso 
himno "A Pelayo", del Sr. Romero, dirigido 
por el entendido Director del Coro D. José 
Alonso Canal. 
2? Primer acto do la aplaudida zarzuela 
del maestro Chappi, titulada " L a Tempes-
tad", desempeñada por la numerosa compa-
ñía quo con tanto acierto dirige el reputado 
actor Sr. Palón y on la quo toman parte los 
principales artistas de la misma. 
4? Segundo acto de " L a Tempestad." 
6? Coro alemán á voces solas de F . Kuekn, 
titulado "Los Trovadores," por el Coro As-
turiano. 
6o Tercer acto de " L a Tempestad." 
En uno de los intermedios so leerá una 
composición en bable, de nuestro comprovin-
ciano el popular poeta Nolón." 
L a función empezará á las ocho. 
CENTRO DE COCHEROS—Hemos recibido 
la siguiente invitación quo agradecemos 
mucho: 
" E l Secretario del Centro de Cocheros 
B. L . M. al señor Gacetillero del DIARIO 
DE LA MARINA, y tiene el honor do invi-
tarlo, así como á sudistiníruida familia, para 
una velada literaria y lírica que tendrá lu-
gar la noche del 15 del corriente, á las 8, en 
estos salones, Salud 79, con motivo de cele-
brar á su patrona Nuestra Señora do la Ca-
ridad del Cobre, y á beneficio de la caja de 
la Escuela gratuita que sostenemos. 
Esperamos nos honrará con su presencia, 
pues ésta dará al acto mucho realce y le su-
plicamos en nombro de la Directiva se dig-
ne publicarlo así en la sección á su cargo. 
Sabas Llórales aprovecha esta ocasión para 
ofrecer sus respetos al Sr. Domínguez y rei-
terarlo su agradecimiento por tan señalado 
favor. 
Habana, 1? de septiembre de 1889.—til 
Secretario. 
MATRIMONIOS POR AFINIDAD.—Acaba 
de Hogar á Saint Paul un alemán llamado 
Otto Von Híldren, que se ha hospedado en 
uno de los principales hoteles y se anuncia 
como miembro de la orden de la estrella de 
oro de Alemania. 
Este sujeto ha repartido su tarjeta acom-
pañada de una circular, entre las personas 
más prominentes de esta localidad. Su mi-
sión, según explica en la circular, es la pro-
pagación do su orden, cuyo objeto es abolir 
el matrimonio según las bases de hoy día y 
sustituirlo por el matrimonio de elección 
natural y afinidad. 
Según esta doctrina, sus miembros no 
pueden contraer matrimonio con personas 
quo no pertenezcan á la orden. L a elección 
está basada en las aptitudes físicas é inte-
lectuales. 
E l divorcio se resolverá amistosamente 
cuando por ningún medio so pueda obtener 
la reconciliación de los esposos. En los ca-
sos que éstos no so lleven bien, esta circuns-
tancia no será suficiente para concederse el 
divorcio. Los niños de los esposos divorcia-
dos quedarán al cuidado de una institución 
que se encargará de educarlos y darles ofi-
cio ó profesión. 
L a nueva orden cuenta mil miembros en-
tre Inglaterra, Alemania, Japón, Nueva-
York, Chicago y quedará establecida en es-
ta semana en San Paul. 
LADRILLO DE ESCORIAS.—El ladrillo fa-
bricado con las escorias do los altos hornos 
ha sustituido en varios puntos al ladrillo de 
tierra, iniciando la próxima muerte de los 
tejares para todos los usos. 
E n Marsella, San Didior, Nouven-Mai-
cons y Resacon hay varias fábricas dedica-
das á la elaboración dol ladrillo do escorias, 
y su uso se va generalizando entre los inge-
nieros de puentes y caminos ó ingenieros 
militares. 
En Besany,on so emplea el ladrillo de es-
corias en la construcción do cuarteles, ca-
minos, cerramientos, fuertes, etc. 
Este ladrillo se corta y pulimenta como la 
mejor piedra de eonstrucción; los clavos se 
agarran en ellos como en la madera; bajo el 
agua resisten como el mortero hidráulico, y 
como temperatura resisten á la de 1,000 
grados. 
UN CONCURSO DE FEALDAD.—Después de 
los concursos de belleza celebrados en Lon-
dres, Spa, Turín, Niza y París, un empre-
sario norte-americano está organizando a-
hora un curiosísimo concurso do fealdad. 
L a laureada, es decir, la individua cuyo 
rostro sea considerado como el más feo, ob-
tendrá un premio de 5,000 duros. 
Además, su retrato será publicado en to-
dos los periódicos ilustrados del Nuevo 
Mundo. 
DETENCIÓN DE UN CUATRERO.—El Ins-
pector del primer distrito, Sr. Ferrer, auxi-
liado del celador Sr. Vázquez, detuvo en la 
tarde del mártes, á un Individuo blanco en 
los momentos en que trataba de efectuar la 
venta de un caballo, do procedencia dudo-
sa, y cuyo individuo os de los conocidos por 
cuatreros. Dicho sujeto fué remitido al Juz-
gado do Instrucción del distrito del Este, 
j untamente con un cuchillo do punta, dos 
llaves y una cédula quo 80 le ocuparon. 
POLICÍA.—Según participa el celador del 
barrio de Marte, á las ocho y media de la 
noche de ayer, hallándose de servicio la pa-
reja de Orden Pút l lco números 61 y 185, en 
la calzada de la Reina esquina á Rayo, ob-
servó quo dos individuos tenían detenido á 
otro, y como sospechase que se trataba de 
un robo, se dirigió hacia ellos, pero los ci-
tados individuos, al apercibirse de la llega-
da de los guardias, emprendieron la fuga, y 
perseguidos á la voz de ¡ataja! se logró la 
detención de uno de ellos, en la calle de la 
Maloja, entre las de Rayo y San Nicolás, 
por el vigilante de servicio en la puerta del 
Cuartel de Orden Público, que se hallaba 
situado en la primera de las citadas calles. 
Cuando el detenido so hallaba en la celadu-
ría, se presentó D. Severino Fernández, ma-
nifestando que momentos antes había com-
prado unos billetes de Lotería en el Merca-
do de Tacón, dando para su cobro un cen-
tón, y que al salir de dicho mercado observó 
que dos índividuog lo seguían, y al llegar á 
la calzada de la Reina esquina á Rayo, se 
abalanzaron á él y uno de ellos (el dete-
nido) armado de un cuchillo le dijo que si 
gritaba lo mataría de una puñalada en el 
corazón, poro quo en estos instantes se pro-
sentó la pareja, por cuya causa emprendie-
ron la fuga, sin haberlo despojado de nada. 
E l detenido confesó su delito, agregando 
que el cuchillo, que fué ocupado, se lo había 
entregado su compañero. E l colador de 
Marte levantó el correspondiente atestado 
de todo lo ocurrido y dio cu'-nta al Sr. Juez 
de Guardia. 
—Dn vecino de la callo de la Habana, 
participó al celador del barrio de San Feli-
pe, que al regresar en la mañana do ayer á 
su residencia, observó que habían sido for-
zadas las hojas de un escaparate, faltándole 
del mismo 72 ó 74 centenes y un reloj con 
leontina de oro, sospechando que el autor 
del robo fuera el portero de la casa. Dete-
nido esto, se le ocupó cierta cantidad de 
dinero debajo de unos ladrillos de su habi-
tación. De este hecho so dió cuenta al señor 
Juez de Instrucción del distrito del Esto. 
— A las tres de la tarde de ayer, al regre-
sar á su domicilio, Santo Tomás núm. 2, el 
moreno Eugenio Acevedo, observó que de 
la accesoria on quo reside y que había de-
jado cerrada, salían dos individuos con un 
lío de ropa que arrojaron al ser llamados 
por el Acevedo. emprendiendo la fuga y sin 
quo hubiera sido dable su captura. 
—A las siete y media de la mañana de 
ayer, al estar trabajando en la calle de San 
Miguel n? 66, en San Antonio de los Baños, 
se rompió una alfarda del andamio en que 
so hallaban los carpinteros D. Juan Urri-
barri y D. Leandro Ormaso, los cuales su-
frieron varias lesiones y contusiones de ca-
rácter grave, de resultas de la caida. 
—Durante la nocho do ayer, so alberga-
ron en el Cuartel Municipal, 68 hombres y 
10 mujeres. 
Si padecen Vds. do jaquecas, nebralgias, 
dolores de cabeza, cólicos, asma, opresión, 
reumatismos, gota, ciática y do dolores en 
general, tomen Vds. una cucharada de So-
lución de Antipirina de Trouettc y todo de-
saparecerá como por encanto. 
E L ESTÓMAGO ES E L ÓRGANO MAS IM-
portanto do la extructura física del hombro, 
es ol sostenedor de la vida, el gran centro 
de donde parten el vigor, la salud y la vi-
tal actividad del retito del organismo; por 
eonsiguiente, si alguna vez llegan á desa-
reglarse sus funciones, el inmediato dese-
quilibrio do todo el sistema sobreviene, en-
volviendo en si la pérdida do la salud, y 
amenudo la de la vida. E n tales casos, no 
hay más que regularizar eficazmente sa ac-
ción, lo quo se obtieno con seguridad y 
prontitud con el uso do las Pildoras de 
Bristol. 9 
F A M B O Q U I A J D E M O N S B l i l t A T E . 
Continua la novena da la Patrona Ntra. Sra. do 
Monsnrrat á laa 8 do la mañana, con misa cantada, re-
zo y motetes alusivos á la misma: ol 7 de Bopticmbro á 
la hora de oostnmbrc se cantará la gran Salve y al si-
guiente á las 8 i será la fiesta á cargo déla sucesión do 
los Excms. Sres, Condes de Santo-Venia ocuupando 
eu ella la Sagrada Cátedra el Rdo. 1'. Rector de las 
Esiiui la» Pías de Guanaliacoa D. Pedro Muntadas. 
La ropresentación de los Exoms. Sres, Condes en 
esta ciudad Dr. D . Ant? González de Mendoza en 
uniiSn del Párroco que suscribo invitar á los fieles, y 
mny partioular á los feligreses á estos solemnes cultos. 
\ I i i K n m , 3 de septiembre de 1889.—Dr. A -'aclelo 
II,,1 ,ulo 10327 4-3 
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M u r a l l a esquina á Compostela 
Cn. ':í26 1 S 
TENEMOS CONSTANTEMENTE 
u n c o m p l e t o s u r t i d o e n m e r c a n c í a s 
d e p r i m e r o r d e n , q u e i m p o r t a m o s 
d i r e c t a m e n t e , p o r c u y a c i r c u n s t a n -
c i a s o n n u e s t r o s p r e c i o s ta inamente 
m ó d i c o s . 
E n l u t o s y m e d i o s l u t o s , g r a n v a -
r i e d a d . 
92, AGUIAR, 92, (la Casa Blanca.) 
N O T A . — S n c a s o s n e c e s a r i o s h a -
c e m o s l o s e n c a r g o s e n iitt H O I t A S . 
Cn 1185 I* 2o-i>A 
SWIF'r .S SPEOIFIC (el Especifico de Sioi/t) es 
un remedio puramente vegetal—no contiene mercurio, 
potasa ni ningún otro mineral—y siempre curará el v i -
rus de la sangre, la Escrófula, los Malos Humores y 
todas las Enfermedades de la Sangre y del Cútis. 
V E I N T E PEDAZOS D E L HUESO. 
A l fallecer su madre, me hice cargo de mi sobrinitu 
que padecía de uno de los peores casos do Mine/tazón 
blanca. Más do veinte pedazos del bueso le fueron 
extraídos de la pierna, siendo uno de ellos del tamaíio 
de la contera do un bastón y de más de tres pulgadas 
de largo, dejando un agujero on el que podría caber 
una nuez. Sin poder dar un naso durante oclio meses 
tuvo luego que usar unas muletas por casi un año. Los 
módicos decían que no tenia cura y aconsejaron la 
amputación de la pierna, á lo que no consentí. En se-
guida empece á darle el Swift's Specili (S. S. S.) aban-
donando todas las otras medicinas. En fin está hoy 
buena y sana, y nunca dejaré de proclamar las virtu-
des de su valiosa preparación. De Vds. atonta servido-
ra. MES. A N N I E GEESLING. 
Columbus, Ga.( Feb. 11 do 1889. 
En 1883 contraje una enfermedad quo me envenenó 
la sangre. Era de muy mal cariz y trataron de curarme 
con mercurio, potasa y mixturas de Zarzaparrilla, 
yendo do mal en peor. Tomó siete pomos del S. S. S. 
que me ban curado sin dejar vestigio alguno del mal. 
E C. NANCE. 
Hobbsvílle, Ind., Enero 10 de 1889. 
Pídase el tratado sobre las E N F E R M E D A D E S do 
la SANGUE que se enviará por el correo, gratis. 
,,, SWIFT SPECIFIC 00., 
D r a w e r S, At lanta . G a . , E . U . de A , 
ClíOJí lOA R E L I G I O S A . 
DIA 6 D E AGOSTO. 
El Circular en Ntra. Sra. del Pilar. 
San Eugenio y compañeros, mártires, y san Zaca-
rías, profeta-
San Eugenio, Obispo y mártir. E l año de 457 falle-
ció san Deogracias, obispo de la iglesia Católica de 
Africa, y los veinticuatro años do vacante, fué elegido 
obispo san Eugenio. Su virtud y celo por la fe promo-
vió tanta envidia en Cirola, patriarca do la secta arria-
naque persuadió al rey Hunerico, que convenía á la 
tranquifidod del pueblo y del Estado que Eugenio no 
predicase la palabra evangélica en su silla opisconal, 
y entonces el rey mandó, que lo pusieran en una ho-
rrenda prisión, y cuando vió quo estaba extenuado, le 
dió un vaso do vinagre, y por fin fué á gozar de la gloria. 
FIESTAS E l . SNBADO. 
Misas solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á las 
ooiio y media, y en las demás iglehia» las de costumbre. 
El sábado á las ocho, misa con plática en Belén, al 
Parfnimo Corazón do María 
P. R, Y M. E. ARC1IICOFRADIA D E NUESTRA 
SEÑORA D E LOS DESAMPARADOS.—SE-
CRETARIA. 
Con motivo de celebrarse el domingo 8 del actual 
en la Parroquia de Ntra. Sra. de Mouserrate, la so-
lemne festividad de eu Santísima Patrona' se suspende 
la misa de domingo 29 del presento mes, correspon-
diente á esta Arehicofradfa. Lo que de orden del se-
ñor Rector se avisa á los Srcs. Cofrades para su cono-
oimionto.—Habana, septiembre 4 de 1889.—iVicanor 
S. Troncoso. 11041 4-5 
E . F . D. 
DON RAMON GÜILLOT, 
FALLECIÓ EN PARÍS EL 16 DK AGOSTO DEL 
COimiBNTE. 
Y dispuesto su entierro para las 4^ 
do la tarde de hoy, viernes, su viuda, 
hijos, nieto, sobrinos y amigos supli-
can á sus amistades so sirvan enco-
mendar su alma á Dios y acompañar 
su cadáver de la casa Agular n. 72 al 
Cementerio de Colón, favor que agra-
decerán. 
Habana, septiembre G de 1889. 
Paula García—Dr. D . Ricardo Quilloty Gar-
cía—Eduardo Guillot y García—Ldo. D . Julio 
Guillot y García—Ramón Guillot y Shoulter 
—Joaquín Bianchi y García—Manuel Bianchi 
y García—José Bianchi y García—Tomás Her-
nández y García—Miguel Hernández y García 
—Dr. Antonio González de Mendoza—Mariano 
Riera—Marqués de Prado Ameno—Julián Rey 
Manuel Anguera—Víctor Cazcnave—Luís Fe-
rrer—Dr. D . Francisco Polaneo—Dr. D . A n -
tonio Caro—Román Sánehez—Antonio García 
González—Ldo. D. Francisco Barroso. 
El duelo se despide en el Cementerio. 
Parroquia (\v> Guadalupe, 
S o l a m n e s cu l tos á N t r a . S r a . de l a 
C a r i d a d . 
El viernes R de los corriuntes á las 71 de la mañana 
habr.i misa solemne y á eontinuaoión la novena que 
principia dicho dia, continuando así hasta el dia 14 
tnqíustvej ijuo á las siete de la tarde será la gran salve 
á toda orquesta. 
El domingo 15 á. las ocho de su mañana; tendrá l u -
gar la gran tiesta á toda orquesta, con sermón que 
predicará el R. P. Royo. 
El Párroco suplica a los fieles su asistencia á tan 
solemnes cultos. 
Habana, 3 de septiembre de 1889.—El Pár roco . 
10915 5-3 
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Se ha disuelto la sociedad que giraba en e»ta plaza 
bajo la razón de Bauza y Feijóo, cn el cafó Salón Sa-
lamanca, quedando sep irado Ikuza y duefía D? Con-
cepción Covelaa Feijóo, habiéndose hecho cargo del 
éstablécünlohto y los créditos activos y pasivos, según 
relación y facturas que catán en armonía contraidas 
durante la sociedad y que estén autorizadas con la fir-
ma de los do< sócios, según consta en escritura pú-
blica. 
Habana. 31 de agosto de 1889 
Ooncepctón Córelas Feiiúo. 
]102fi 3-¡5 
L O S H E ' R . P ' R S y t0',a8 8U8 molestias se . u v y o XXXJXVJ. ShV cunm rápidamente con 
la ' Loción Anti-herpetica del Dr Montes. 
La Loción Montes, es á la vez uu medicamento sin 
igual para hacer desaparecer la caspa de la cabeza, 
curando la causa que la produce, cuyo estado es el 
motivo más frecuente de la calvicie; por lo que la 
loción sustituye con gran ventaja á todas las Aguas 
de (?IÍÍ?I« que nada hacen. 
La Loción os un medicamento que ha obtenido gran 
aceptación cn Madrid y otras capitales de Europa, es-
tá agrndablenu-nte perfumada y se vende en la Far-
máola ••La Unión" Obispo 94, donde se dan prospec-
tos. 11127 3-3 
SOBRE SORDERA. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Para cumplir de este modo uu deber de gratitud y 
para bien de los que se hallen en circunstancias aná-
logas, hago público los siguientes hechos: 
IJevde hace largo tiempo venía padeciendo de los 
OÍDOS con mucho ruido en ellos y gran SUPURACIÓN; 
las u|o]6stia8 que esto me ocasionaba eran inmensas, 
y on vaijo habla acudido á sinnúmero de medicamen-
tos en busca de alivio, hasta que mi buena estrella me 
hizo acudir al gabinete del Dr. Giralt, übrapía 93, v 
pronto tuve ocasión de apreciar la justicia de la fama 
adq uirida per este renombrado especialista en enfer-
medades do los oidos, pues en brevísimo tiempo me ha 
cunido eompletámenté, habiendo desapareciao tanto 
el ruido coma la supuración y encontrándome perfecta-
mente. 
Reciba por este medio el Dr. Giralt el testimonio 
do mi gratitud y sepan los que quieran más datos so-
bre esto asunto que pueden dirigirse á In oailo «lo 
AgOACaté, 74, donde tendré el mayor placer cn pro-
porcionárselos.—Laureano Fe. Ferdomo. 
11138 1-6 
Sociedad de Socorros Mutuos 
" L A AURORA" 
De orden del Sr. Presidente, cito á los señores que 
componen ebta Souisdad para que se sirvan concurrir 
á la Junla general extraordinaria que tendrá lugar el 
domingo ? del actual, á las once de la mañana, en la 
calle do Dragones número 39, (Círculo de Trabajado-
res) con objeto de discutir la reforma del Reglamen-
to. 
Habana, 6 de septiembre de 1889. 
E l Secretario, 
Claudio Hernández . 
11124 2-8 
Con profunda gratitud hago público el brillante re-
sultado obtenido eu una difícil operación practicada á 
mi fiel y amante esposa.Jpor el Dr. D . Ignaci» Piar-
sencia, auxiliado de los Dres. Barrena y Echavarría: 
mas de seis años hacía que la paciente padecía, y 
ya la enfermedad se iba haciendo crónica y sin 
esperanza de encontrar alivio, pero quiso Dios dar la 
idea de dirigirse al Dr. Plaseucia, para el que creo 
no existo dificultad en la sublimo profesión de la c i ru-
jía, iiue con tanto acierto ejerce el cumplido y bonda-
doso caballero Plascncia. E l Eterno le conserve, 
así como 61 devolvió la salud perdida á una infeliz 
madre de cuatro tiernas criaturas, que sabe Dios la 
suerte que les hubiera tecado si su apoyo les hubiera 
faltado y reciba el nunca bien ponderado doctor lo 
más profundo del alma del que suscribe. 
Habana, 5 de Septiembre de 1889. 
Juan Jiautisla Solo. 
Rracticada en 3 de agosto próximo pasado. 
11122 2-6 
S o c i e d a d de I n s t r u c c i ó n , R e c r e o y 
A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . 
S e c r e t a r i a . 
El sábado 7 de los corrientes, á las 8 y 8 i de la no-
che, tendrán lugar, respectivamente, las subastas do 
trabajos de entapizado y decorados, dispuestos reali-
zar eu el edificio de la propiedad del Instituto y los de 
instalación de cañerías para gas. 
Los pliegos de condiciones para ambas subastas es-
tarán de manifiesto en esta Secreraría hasta las 4 de 
U tardo do dicho día 7; pudiendo, por tanto, las per-
sonas interesadas solicitar el examen de aquellos en 
las lioruá do oficina que de antiguo tiene establecidas 
dicha Sociedad. 
Lo que, de orden del Sr. Presidente, se hace públi-
co para general conocimiento. 
Habana, septiembre 3 de 1889.—El Secretario, I t a -
món Armada Teijeiro. C1343 3-5 
Ha quedado disuelta en esta fecha, ante 
notario público, la seciedad quo giraba eu 
esta plaza. Monte 67, bajo la razón de Mu-
ñiz y León, y se ha constituido otra quo 
continuará los mismos negocios que la an-
terior, habiéndose hecho cargo de todos los 
créditos activos y pasivos y dedicada á la 
compra y venta de tabaco en rama, bajo la 
razón de Manuel León. 
10975 3 4 
CERTIFICO: Que era portador do un vigésimo del 
billete n. 85,332 de la Lotería del Estado de la Loui-
siana corresnondiente al sorteo que se celebró en New 
Orleana el tíia 13 de esto mes, y que á la presentación 
y entrega del mismo me fueron pagados por el Agente 
General en esta Isla para el pago do los premios, dpu 
Manuel Gutiórrez, Galiano 126, los cinco mil pesos 
que le correspondieron por razón del premio de cien 
mil pesos oon que fué agraciado el billete entero de 
dicho número. 
Habana, agosto 15 de 18S9.—Jo»é Oalcaprína. 
Cnl253 ^ 7-24a d8-23A 
CERTIFICO: Que era portador de un vigésimo del 
billete n. 75,353 de la Lotería del Estado do la Lou i -
siana oorrespondicnte al sorteo que se celebró en New 
Orleans ol dia 13 de este mes, y quo á la presentación 
y entrega del mismo me fueron pagados por el Agente 
General en esta Isla para el pago de los premios, don 
Manuel Gutiérrez, Galiano 126, los dos mil quinientos 
Sesos que le correspondieron por razón del premio de 3,000 pesos con que fué agraciado el billete entero 
de dicho número. 
Habana, agosto 22 de 1889.—IfanitcZ Nodar. 
Cnl254 a7-24 d8-23A 
ni ir. 1-6 
m m « o c i o . 
So vende un buen establecimiento de bo-
dega y fonda bien surtido y on un punto 
inmejoniblo en esta población con un buen 
porvenir; su dueño lo onagena por estar 
enfermo y tener que ausentarse do preci-




Sección de Instrucción. 
Autorizado por la Junta Directiva y de conformidad 
con lo que previene el Reglamento do esta Sección, el 
Sr. Director ha dispuesto que la inscripción do matrí-
culas para el curso escolar de 1889-00, dé principio el 
juovos 5 del actual, de 7 á 9 de la noche, ep el local de 
costuiiibi-o y liara las asigna)unís siguiontps: Loctiira, 
Escritura, Gramática Castellana, Arilnn'tica elemen-
tal. Francés. Inglés, Dibujo lineal, Aritmética y A l -
gebra elemental. Geometría j - Trigonometría, Ari tmé-
tica Mercantil, Teneduría do L! os. Geografía y Es-
tadística Comerciales, Geografía ó Historia general 
de Espafia y particular de (Juba y Galicia. 
Los ejercicios de oposición á premio entre los seño-
res alumnos que hayan obtenido notas de sobresalien-
te en los exámenes verificados en el pasado mes de 
mayo, tendrán efecto el domingo 21, á las doce de su 
mailana, debiendo los s-.-ñoros alumnos que obton á 
ellos, inscribirse oportunamente en esta Secretaría. 
Habana, septiembre 3 de 1889.—El Secretario de la 
Sección, J e sús Caula. 
C 1340 23-5st la-4 
L A GRA1T A F T I L L A . 
Colegio de l? y 2? enseñanza de 1? clase y esludios de 
aplicación al comercio, con validez académica. 
Aguiar, 71. Correos, apartado 274. 
So hace presente á los Sres. padres de familia que 
desdo el dia 19 de septiembre próximo queda abierta 
en esto Establecimiento la matrícula ordinaria para el 
curso do 1889 á 1890. 
Habana, agosto 15 de 1889.—El Director, Ldo. Eiir-
riqne Gil y Martines. 
NOTA.—Se admiten pupilos, medio-pupiles y exter-
nos. Para más pormenores pídase el prospecto. 
10217 40-15A 
m u l o mmm, 
Progrhma de las funciones quo dará este Centio en 
el mes do setiembre de 1889, 
Lunes 16.—Función lírica. 
Sábado 28.—Baile. 
Se recuerda á los Sres. sócios contribuyentes y á los 
Srcs. que como sócios honorarios, periodistas, etc., 
tienen billete para las veladas, que no omitan su pro-
sentación á los porteros, pues para evitar abusos estos 
tienen orden de no permitir la ontrada sin ese requi-
sito Los Sres. déla prensa que no hubiesen canjeado 
sus billetes del año próximo pasado por los del actual 
semestre podrán verificarlo cn la Secretaría de 3 á 5 
de la tarde. 
Habana, septiembre 1? de 1889.—El Secretario. 
11008 
mis 
v V - ü n l h S o s p o r 
R a m ó n Vivas , 
sucesor de P e l l ó n y Ca 
Teniente Rey 16, 
¡Plaza v i e j a . 
E n e l baratil lo L A C A l t l D A J ) 
D E ! , C O B R E , Eírido n. 5, se l ia 
vendido parte d e l n . 2,980: ade-
m á s premios de 1,000 y 4 0 0 
pesos. 
E . Auüero. 
11096 2-5a 2-6d 
VI ¡1 
R E G A L O S P O R 
S I S T E M A D E I R H A D I A C I O N . 
SORTEO Nj V M . 
Pertenecen á los números cuyas terminaciones sean. 
6318 8 b i l l o t o e e w é c r o s i 
; í i 8 2 billetes enteros. 
18 1 billete entero. 
Los tenedores de dichos nlímeros pueden pasar á 
recoger los obsequios en billetes do lotería y para el 
Biguieute sorteo. 
Nota.—Para tener derecho á los regalos es necesario 
que los billetes sean comprados en esta casa. 
Se remiten billetes á lodos los puntos de esta Isla, y 
fuera, previo pago de ellos, y siendo de un billete en-
tero en adelante, gratis el certificado. So remiten listas 
grátis. 
.San Rafael n' 1, frente á J . Vallés, 
Miguel Muriedas . 
Cn 1351 la-5 2d-6 
G r a n 
CALIFORNIA. 
Sorteo E x t r a o r d i n a r i o . 
S E P T I E M B R E 1 5 . 
PREMIOS MAYORES. 
19 de oro $120.000 
2t.> de oro 40.000 
39 de oro 20.000 
5 de oro 5.000 
6 de oro 2.000 
7 de oro 1.000 
Además 20 premios de $500, 100 de 200, 380 de 100, 
554 de 40, 150 de 120,150 de 100, 100 de 80 y 799 de 40. 
PRECIOS. 
$8 el entero, $4 el medio, $2 el cuarto y $1 el oc-
tavo. 
A g e n t e G-enera l e n l a I s l a do C u b a 
p a r a e l pago de l o s p r e m i o s , 
Manuel G u t i é r r e z , 
Ga l iano 126. 
Cn 1297 13-31 a 5-ld 
P K O F B S I O S T E S . 
D R . G A L V E 2 G U I L L E M , 
especialista en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. Consultas de doce 6. cuatro 
y ocho á nueve de la npehe. Consultas por correo. Ha 
trasladado sus consultas á O'Reilly n. 103, gabinete 
Ortopédico. 11086 20-6S 
SOBRE AHOGO Y CATARROS CRONICOS. 
CURACION R A D I C A L . 
Pasan de mil quinientas las curaciones realizada» de 
un aíio acá en la Habana y poblaciones de la Isla, por 
ol uso del RENOVADOR de A. Gómez, quien lo da 
á prueba á las personas que lo soliciten, para que me-
jor so convenzan del poder curativo de esto nuevo es-
peoífioo—único en el mundo—que puede garantizarse 
alcanza á sanar el 95 por ciento délos niños y jóvenes: 
el 80 por ciento de las miyeres T el 70 por ciento de 
loa hombres. En la mitad de los enfermos de ahogo 
contieno el acceso al cuarto de hora; los catarros ceden 
con admirable lacilidad; lo mismo que el reumatismo 
y la dispepsia. Publicaremos los atestados de ilustra-
dos facultativos. Calle de la Conoordia 102, entre 
Escobar y Gervasio. 10926 8-3 
L A I N T E R E S A N T E 
S o c i e d a d de l o s D e p e n d i e n t e s 
r e p a r t i d o r e s de p a n . 
COMPAÑEROS: 
Enterados deben estar por medio de los programas 
que por entre nosotros han circulado en lo que esta so-
ciedad se funda, como también debemos comunicar al 
público por medio del presente anuncio, de que el áni-
mo que en nosotros se encierra es de prestarles mejor 
servicio y aprender á distinguir su categoría tal como 
así lo merezca todo honrado consumidor, para que 
desdo luego alcancemos algún aprecio ante los buenos 
favorecedores y los señores dueños de panaderías; por 
lo lauto citamos á todos los que en la calle reparten 
pan, para una junta general que tendrá lugar á las 8 
de la noche, del día 6 del corriente, en los altos de 
y Belona, con el objeto do llevar á cabo el libro 
quu ba de constar en la secretaría, tal como lo previe-
ne el m iirulo primero del Reglamento.—La Direc-
tiva. 108» 4-3 
T J S B S E e l Polvo D e n t í f r i -
co H i g i é n i c o del 
D r . T A B O A D E L A . 
Cajas de tres tamaños: 
Grandes á $1 B . B . 
Medianas á 50 cts. 
Chicas á 30 cts. 
Y e l E l i x i r Dentifrico del m i s -
mo autor, 
Cada pomo $1 B. B. 
De venta en perfumerías y boticas. 
10800 13-25 
VINO E PÍPTÍÁI 
PREPARADO POR EL 
J0HNS01T. 
Contieno 25 por 100 de su peso de car-
no do vaca digerida y asimilable inme-
diatamente. Preparado con vino superior 
importado directamente para este objeto, 
de un sabor exquisito y de uua pureza i n -
tachables, constituyo el mejor vino de 
postre. 
Tónico reparador que lleva al organis-
mo los elementos necesarios para reponer 
sus pérdidas. Mqjora y aumenta la lecho 
de las señoras que lactan: iudispensable 
á todos los que necesiten nutrirse. 
Preparado excelento que recomenda-
mos so pruebe, una vez siquiera, para po-
der apreciar sus especiales condiciones. 
Al por mayor.—Droguería del Doctor 
Johnson, Obispo 53; Sarrá y Lobé y C? 
A l por menor.—En todas las farmacias. 
oniaao w-iu 
ANGEL GALVEZ GUILLEM, 
A I J O O A D O , 
Estadio O'Roilly n. 106, do ana & tres. 
11087 20-6 8 
R a f a e l C l a a g u a c e d a y N a v a r r o . 
DR. EN CIKUJÍA DENTAL 
del Colegio do Pensilvanift y do esta Universidad. 
Consultas T operaciones de 8 á 4.—Prado n. 79, A . 
C n 1344 21-5S 
Aviso a l p ú b l i c o 
En la Academia Dental del Dr. Canoio, Obrapia 84 
so dan consultas gratis para los pobres de 4 4 5. 
En la misma se da razón de la vonta de nn gabinete 
dental. 11059 7-5 
DR. E06ELIN. 
ENFERMEDADES DE LA P I E L . 
Consultas de doce á dos de la tarde. 
N U M E R O 9 1 . J E S U S M A R I A , 
C1333 26-4 S 
M A N U E L P A R A J O H 
Médico-Ciriyano 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres. Sol 86. 
10939 26-3S 
D r . T a b o a d e l a . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
P r a c t i c a toda c l a s e de o p e r a c i o n e s 
e n l a b o c a p o r l o s m á s m o d e r n o s 
p r o c e d i m i e n t o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s de todos l o s 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
S u > p r e c i o s m o d e r a d o s y f a v o r a -
b l e s á t o d a s l a s c l a s e s . 
D e 8 de l a m a ñ a n a á 4 do l a t a r d e . 
N. 74, 
entre Compostela y A g u a c a t e . 
10799 c « / O n.so 
D R . G U S T A V O S T E R L I N & , 
Especialista t n enfermedades venéreas y sifllitloa». 
Z U L U E T A 82. Consaltas de 11 & 1. 
10618 26-27 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas de consnlta do 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías aríuariaa, laringe y elfllítl-
caa. C n. 1323 T S 
DR. ESPADA. 
PRIMES MÉDICO RETIRADO DE LA ASMADA. 
H E r t i T A . 3 . 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifllítioaa j 
afecolonos de la piel. Consultas de 3 £ 4. 
C n. 1324 1 8 
BAGAZO VERDE. 
PBITILEOIO DE MR. SASUJEl F I S K E . 
E l primer ejemplar do esta útilísima invención está funcionando en el lugenio Soledad. 
do los Sres. E . Atkius y Cp., eu la jurisdicción de Cienfuegos, y para apreciar la bondad 
de los resultados, que son notabilísimos, baste saber que aquella finca dice que con este 
quemador ahorra de 60 á 70 operarios que antes le oran indispensables, como también 30 
yuntas de bueyes, que boy son innecesarias, porque el bagazo pasa directamente del con-
ductor al quemador. Además, con este sistema, moliendo 20 horas, se ahorra bagazo su-
ficiente para alimentar el quemador 24 horas. Esta invención es aplicable á todo sistema 
de calderas para los aparatos de doble y triple efecto, y á los trenes Jamaiquinos oon su-
periores ventajas. 
Para mits pormenores pueden dirigirse los hacendados de esta Isla, únicamente á 
JOSÉ A N T ? P E S A N T , O B R A P I A 51. C 1309 A 1—S 
de todas las fábrieas 
FOSFOROS Y CIGARROS 
PRECIOS DE! FABRICA.. 
ADEMAS SE HACEN RJEGALOS. 
Cn 1345 
RAMOar X I Q U E S . OBISPO 84. 
10-6 
APARATO REGENERADOR 
p a r a p é r d i d a s s e m i n a l e s ( a p a r e n t e s y s e c r e t a s ) e s c a s o d e s a r r o l l o , v i c i o 
de c o n f o r m a c i ó n , e r e c c i o n e s d é b i l e s , f i m o s i s , e s trach .ez u r e t r a l , e tc . 
S o e n v i a n á d o n d e s e d e s e e c o n s u p r o s p e c t o e x p l i c a t i v o . 
O'Reilly 106 entre Villegas y Bernaza, al lado de la P. Dorada. 
11085 10-6 
GABINETE ORTOPEDICO 
dol DR. G A L V E Z G U I L I i E M . 
Se construyen á medida y bajo dirección 
médica, bragueros, fajas abdominales (para 
vientres deformes, tumores y embarazo), cor-
sets para tumores y desviaciones vertebrales» 
aparatos para defectos de piés , id. para coxac-
gias (tumor blanco de la cadera) etc. O'Reilly 
106 entre Vil legas y Bernaza, 9 á l O de la ma-
ñana, I á 4 y 8 á 9 d e l a noche. 
11081 10-6 
de una persona, medias cameras y cameras, ñ 
con bastidor de alambre, de lanza 
y de carroza. 
F E R R E T 
4-31 a 4-31d 
BANCO DEL COMERCIO, FERROCARRILES UNIDOS DE LA HABANA 
Y ALMACENES DE REGLA. 
F e r r o c a r r i l e s . 
NUEVOS I T I N E R A R I O S D E SUS T R E N E S D E V I A J E R O S . 
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El Directo funcionará los miérooles y domingos par» conduolr 
el pataj* á y de los vapore* do Vaella-Arriba,—Eítotuorá tn t*^ 
greso como «xtraordlnarlo, 
Habana, 4 de ••ptiembro de 1889.—El Administrador, A, d» XtrntRO. 
NOTA.—Se recuerda al públloo qu« en u t a •Uá»d !«• trenes de Tl^jerei M 1 « y llegan al |PHd*ro 
mol do Pueblo Nuero. O XM« 
DR. R. €HOMAT. 
Cura la afíllis y onfennodades vonoreas. Consulta» 
de 11 á 1. Sol 52 Habana. 10050 26-10 A 
D R . P E D R O M . C A R T A Y A 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
Se ofrece en todos los ramos do la profesión, con es-
pecialidad en las afecciones del corazón j loa pulmo-
nes, partos y enfermedades do sefioras. 
Consultan do 111 á 11. Para se&oraa do I i á 3J. 
C n . 1326 Reina 53. 1S 
D R , P . I . D E V I L D O S O L A , 
M E D I C O Y Q U I M I C O . 
Gabinete, Habana 94, de 3 ú 5. 
iai38 27-21 
NTRA. SRA. D i LOUODIIS 
Colegio p a r a s e ñ o r i t a s 
Esto antkjuc colegio fundado y dirigido por I)1? Ma-
ría do las Msrcedes González de Seisdedos, en la calle 
del Prado nCimcro 28, se ha trnslailado á la hermosa y 
ventilada casa Habana nliracro 100, donde se ofrece d 
los padres du familia. 
Para más pormenores so facilita el Keglamonto á 
todo el que lo solicite. 1U)97 4-6 
T T N PUOFESOK CON T I T U L O U N I V E U S I -
U tario, da clases á domicilio de 1'.' y 2? enseñanza 
£ también de las Facultados do Derecho y Filosofía y etras: informarán los Sres. l í . Maturana y C? M u -
ralla esquina A Aguiar. alt 10871 8-1 
CENTRO D E ENSEÑANZA D E 1? CLASE, 
para seGoras y seíioritas, incorporado al Instituto Pro-
vincial, situauo en la fresca y hermosa casa, calle de 
Damas n. 19 esquina á Jesús María. 
Fnndado y diricido por D'.1 Vicenta Suris, profeso-
ra de la Normal oo Barcelona y Directora que ha sido 
del Colegio "Isabel la Católica" de esta ciudad. 
Admito internas, medio y torció IntoriKis, lus cuales 
recibirán completa educación y lino trato. Además 
habrá clases do instrucción y de labores para señoras 
y señoritas externas y para las que aspiren al profeso-
rado hasta obtener el titulo Elemeutal y Superior, 
Da clases de bordados decorativos, en blanco, oro y 
colores; encajes y llores de crochet, ñivolitó y malla 
guipur; costuras á mano y á máquina, remiendos y 
zuroidos; Üores campestres do papel, estambres, géne-
ro, corcho (alta novedad) y do todas clases; corto pa-
risién por medida en toda clase do lencería y confec-
ción de prendas do vestir. 
Especialidad en obras de arto y de lujo en jarrones 
de varios estilos, macetas y otros objetos de barro y 
Sasta al natural y metalizados, asi como en toda clase o maderas y motáles calcados; frutas y dulces de ce-
ra y moldes sacados do los mismos; pájaros y nmripo-
eas imitados á los naturales, etc. etc. 
Da clases á domicilio á precios convencionales. 
So facilita el prospecto & las personas que lo solici-
ten y remito & cualquier punto del interior. 
10916 4-3 
Dr. Ramón R. Villamil. 
Profesor mercantil por oposición do la Asociación 
de Dependientes. Prepara para la Teneduría de l i -
bros, peritaje mercantil y asignaturas «lo ensefianza 
oílclal y libre. Igualmente lleva en breves horas la 
contabilidad do cualquier establecimionto industrial. 
O-ReUly 34 altos. alt 11014 6-4 
Monsieur A l l r e d B o i s s i é . 
Profesor do francés, Galiano 130.—Su Curso de 
Modismos, 0.50 B.B, Su Primer Curso de f rancés , 
$1 B.B, Draqona y IJscarccla, con el retrato del au-
tor, $1 B .B. etc. 11054 8-5 
T. H . CHR1STIE, 
PROFESOR D E I D I O M A S . 
Se ofrece al público y directores de colegios para la 
onsefianza do idiomas inglés y francés. Habana n. 136. 
110-17 X6-6Sb 
A . T J R R U T I A . 
Profesor Normal, Perito calígrafo. So ofrece al Foro 
y & los padres do l'amilia. Prepara á los aspirantes á 
maestros. Crespo núm. 50. 
10583 alt 10-2:" 
IDIOMAS 
F R A N C E S . INGLES. 
Un profesor extranjero, soltero, con 26 años de 
práctica en Europa y América, cooociendo muy bien 
el español, desearía entrar de preceptor de varios n i -
ños o jóvenes en una ó más familias, ó en algún ('ole-
gio importante, ciudad ó campó, en cualquier parte 
de la Isla. Las más satisfactorias referencias. Dirigirse 
al administrador do este periódico. 
Cnl33ft 3 M S 
UNA PROFESORA CON T I T U L O Y PRAC-tica en la enseñanza, so ofrece pora toda clase de 
bordados, tejidos, randas y costuras en blanco, para 
colegios v casas particulares: Aguacate 116 altos. 
10891 4-3 
SAN M l l I T d 
r n l t u r i n di« l * y 2* onstMlnii/a y do comercio 
iHCOrponuio m xunit i . .«u i>.-.wfm'i¡il 
SAN NICOLAS 21 T 23. 
Se hace presente ú los Sres. padres ó encargados do 
los alumnos de esto Colegio, que la matrícula para el 
próximo curso do 1889 á 18110 está abierta desde el 1? 
de septiembre, debiendo venir provistos los mayores 
do 14 años do sn cédula personal. 
Los alumnos de 1? enseñanza quo deseen ingresar 
en la 2" pueden hacerlo durante dicho mes. 
So admiten pupilos, medios pupilos y extornos, 
A7 Dircelor. 
10852 26-18 
ñ Büffl PASTOR. 
Colegio de l'.1 y 2'.1 onsoñanza, dirijido por el Pres-
bítero Vivó. Sin rival por sus condiciones higiénicas, 
situado en la loma de la igles a de Jesús del Monte. 
Se admiten nada más quo cincuenta alumnos. 
10424 4-3 
^SAN RAMON." 
Colegio para Señoritas, <le 1" y 2 
Euseñnnzn, calle 4" n" 102 en el 
Vedado. 
Director literario Ledo. I ) . Manuel Núñez y Núñez. 
Directora Económica D'.1 Domitila G. de Coronado, 
Maestra de Instrucción Superior—Profesor do idio-
mas y de Instrucción Elemeutal, D . Nicolás Corona-
do y Piloñas—Buen sistema en la enseñanza, delicado 
trato, vigilancia constante, local ámplio ó higiónico, 
son las mejores garantías que pueden ofrecer loa D i -
rectores á los padres de familia, que les confien sns 
hUas. 
A más de las asignaturas que marca el programa en 
la parle literaria, religiosa y moral, se enseña íi las 
señoritas toda dase de labores primorosos, bordados 
en sedas, felpas, lanas, tul. géneros, marcas, tapice-
rías, llores: randas y tejiilos Las pensiones son muy 
modestas. 
l'ara más pormenores se facilitno prospectos. 
10812 6-31 
Real Coleado de Esenelas Pías de l í Ciaise. 
de 1" y 2H ensefianza y estudios de aiilica-
cltín con valido/ académica y clases de 
adorno. 
Desdo el día 1? de septiembre quedará abierto el 
registro de matricula para el próximo curso. 
La entrada do los señores alumnos internos será cn 
el tua 16, para empezar las clases el día 17. 
(Juuanabacoa, 24 de agosto do 1889.—Kl Director. 
10550 26-2lag 
REAL u m m m m m 
fie avisa á las familias, que el i) del próximo mes do 
setiembre comenzarán las clases en dicho establcci-
midiio; debiendo pernoctar en él los inlornos el dia 
ü. A l misino tiemno un advierte, que según las dispo-
siciones vigentes los alumnos necesitan para matricu-
larse presentar sus cédulas personales, ó las desús re-
presentantes, si fueren menores de catorce años. 
A. M. T), G. 
10125 15-21A 
Clases á domicilio 
D E 
iiiglés, francés y castellano por una profesora con 
titulo académico: librería de Wilson, Obispo 43. 
10715 26-29 
E 
LIBROS DE TEXTO. 
Se venden y compran de todas clases, Salud n. 23, 
Llbroriii. UüOS 10-4 
PARA R E I R 
A carcajadas, cuentos jocosos de andaluces, gallegos, 
Jltanos, gascones, gujyiros, negros retóricos y catedrá-
ticos, negritas facistoras, guachinangos, léperos, chis-
tes, mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbaridades, 
«impiezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos de î jí, 
Íuaguao, etc. un tomo con láminas y caricaturas $1H. )e venta calle do la Salud n. 23, librería. 
11004 4_4 
ABCI11VO CUBANO. 
Curiosidades históricas. Contiene multitud do datos 
sobre la Habana desde sus primitivos tiempos, monu-
mentos, hombres célebres, primeros pobladores, terre-
nos de las murallas, templos, castillos, puentes, ce-
menterios, etc., origen de la propiedad territorial, su 
historia moral ó intelectual, importancia del ferrocarril 
central y otras muchas casas importantes. La obra se 
halla ilustrada con un plano iluminado, y tionode costo 
$34 y so da en $10 U. Do venta Salud n. 23, librería. 
11003 4-4 
SÜSCRIPCCIÓN A L E C T U R A 
á domicilio: sólo so paga dos pesos al mes y cuatro en 
fondo, que se devuelven al borrarse. Librería y pape-
lería La Universidad, O'Reilly 61, corea do Aguacate. 
10S59 4-4 
Señores maestros 
y público cn general, última geografía de la isla por D . 
Félix Marrón con un magnílibo mapa, tal vez el me-
jor que so haya hecho do la isla, y contieno el plano 
dé la Habana y las óllimas divisiones, so vende junto y 
separado á 50cts. billete para el que lo quiera msn-
dar aunque sea al otro mundo dentro de una carta: O-
bispol35. 10908 0-8 
V E N T A , C O M P R A 
y alquiler de libros v mapas: Obispo 135. 
10907 2(5-3S 
SRES. A L C A L D E S 
Municipales, de Barrio, Coladores. Práctícft pedánea 
contiene el modo de actuar con formularios, 1 !. > i b, 
Librería y papelería la Universidad. O-Iieillv u, fM 
10886 4-3 • 
ESCENAS MONTAÑESAS, 
por Pereda y Truoba. cuadros do costumbres, 1 t. 
Íl-50. Manual dei dentista, 1 t. $1: üistoria do Santo 'omlngo 1 t. láms. $5, Librería la Universidad. O-
Beflly Bl. 10885 4-3 
LI B R E R I A N A C I O N A L Y E X T R A N J E R A D E M. Ricoy, Obinno niímern «fi. Habana. Esta casa 
romnra y vende toda claso do libros, tanto en español 
«Bomo en otros jdiomae. 10804 10-1 
Y 
D. Constantino Mata, 
participa haber trasladado su domicilio y estudio de 
pintor, de Aguacate 5-1 á Villegas 83, donde como 
siempre lo participa á sus amigos y al público en ge-
neral. 11028 "«-5 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
le bragueros, aparatos ortopédicos y 
lajas higiénicas. 
D E H . A . V E G A . 
ESTABLECIDA H A C E 20 AÑOS. 
La práctica de tanto tiempo hace quo comprenda-
mos el sistema do braguero que cada uernia necesita, 
teniendo la seguridad que de todos los conocidos hasta 
hoy, los más cómodos y do mejores resultados son los 
especiales de doble presión de esta casa. 
Todo se hace por medida. 
3 1 i O B I S P O 3 U 
11077 15-5S 
EXPRESAMENTE PARA E L COMERCIO, SE abrió un tren do cantinas Aguila n. 102. casa de 
empeño, siendo su duefio el cocinero en general am-
plio en todas las facultades culinarias: en la mtsma so 
solicita un repartidor decente y de buena conducta. 
10P86 4-4 
Carlota Echavarría de Flores. 
MODISTA Y SIN BIVAL COllTADORA. 
La tan conocida hoy en la Habana y descosa de quo 
todas las fortunas puedan disfrutar do su tüera, corta 
y entalla por un peso, pasa á domicilio sin alterar 
precios y se hace cargo do todos cuantos trabiyos se lo 
conflen "concernieutes á su arto, con mucho gusto, r i -
gurosa perfección y sobre todo con equidad. Santa 
Clara n. 15. 10990 4-4 
¡ C O M E J E N ! 
40 AÑOS D E PRACTICA. 
Mato el Comején donde quiera que sea: garanti-
zando la operación. 
Recibo ordenes: A. Angueira, Sol 110—J. Ferrer, 
Oaliano 120 y Gloria 243: Francisco Lajara, Habana. 
10477 8-23 
BUENA OPORTUNIDAD, 
sin competencia. Retratos al creyón y al oleo res-
pondiei'do al parecido y buen trabiyo, precios econó-
micos y á plazos, restaura toda claso de pintura é 
imágenes de iglesias, dejándolas como nuevas. Da lec-
ciones do piano, solfeo, canto, dibujo, pintura ylos 
idiomas francés ó inglés,—PABLO MÍARTENI , Ha-
bana 168. 10469 16-22 
FERNANDO MOURE. 
OBISPO NUM. 40.—HABANA. 
C o s t r u c t o r de P a r a - R a y o s " S i s t e m a 
I n g l ó s , " moderno . 
Se colocan en toda la Isla. 
8687 53-12 J l 
f A MORENA CLARA CARBONELL DESEA 
l_isaber el paradero de sus hyos María de la Cruz, 
Calixta, Agustina, Federico, Damas oy Mauricio, que 
ciaban en el ingenio Victoria, en Santiago de Cuba; 
las personas que supieran de su paradero pueden de-
jar aviso calle de Luz n. 15. 11109 4-6 
Se sol ic i ta 
una criada para la mano: ha de presentarsu libreta. 
Salud 48. 11113 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, quo sea traba-
jadora, ha de traer recomendación y sn cartilla. Sol 66. 
11112 4-6 
Se so l ic i ta 
«na muchacha para la limpieza de casa Industria 
n. 103 entro Virtudes y Neptuno; 
l i n t 4-6 
Oquendo niím. 10 
entre Neptnno y Concordia, una cocinera peninsular 
desea colocarse. 11110 4-6 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de color para el servicio deméstico, 
ha do traer libreta y referencias de sus antecedentes: 
San Rafael 67. 11092 4-6 
A UN M A T R I M O N I O PENINSULAR, SIN H i -jos y do buena moral, quo la mujer lave y cocine 
para tres personas y el marido sea do oficio del cual 
viva: se les hace un partido quo les conviene: Salud 
núm. 109, 11099 4-6 
Se sol ic i ta 
—. "-.oiirt do manos, mnchadho de 16 á ISaDos, y también una cocinera: quo iua . . . . . . 
Lealtad 137. 11101 4-6 
Se desea colocar 
una gcrcral lavandera y planchadora: Bernaza 16. 
11102 -1-6 
U n a c o c i n e r a . 
Se solicita cn O-Rcilly n. 93- 11091 4-6 
S E S O L I C I T A 
un criado blanco, se preliore sea rebajado del ejército 
farmacia Santa Ana, Riela 68. 11093 4-6 
C R I A D A 
blanca ó do color, se necesita una en Obispo 37 alto, 
para limpieza do casa y coser, que tenga buenos i n -
formes y su libreta. 1111") 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criandera áleche entera, que sea de buena mora-
lidad v tenga quien responda de su eondncta. Galiano 
n, 43. 11131 4-6 
Habana, 193 
Se solicita una cocinera para una corta familia: lia do 
tener cartilla. 11088 4-6 
D e s e a c o l o c a r s e 
na morenila joven, sana y con buena y abundante 
jehe, para criar á mcdta leche: impondrán Salud, 37. 
11089 4-6 
S E S O L I C I T A 
üu buen crládopara Restaurant, Hotel Central, Vi r 
tndes esquina á / u l u e t a . 
11129 4-6 
Se sol icita 
Una criada blanca, Amargura 72, bajos. 
11082 4-6 
S E S O L I C I T A 
un portero, un criado do mano y una lavandera. Zu -
lueta 36. 11118 .1-6 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para atender también á los quehace-
réa do la cosa, que ganará 20$ billetes do tsueldo y la-
vado de ropa, que esté dispuesta á salir al campo y 
que tenga buenas referencias. Darán razóu en Obra-
pía 27, altos. 11120 4-6 
Enfermeras 
Se solicitan en la QUINTA D E L REY, que sean 
entendidas v prácticas en la asistencia de señoras. 
Deben U-var buenas referencias. 
11126 4-« 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano para un matrimonio sin niños ha 
do ser muy limpia y muy activa que sea de mediana 
edad, no siendo muy limpia que no se presente. Cris-
to n. 9. 11123 4 6 
U n a profesora 
desea colocarse do inslltutriz con una familia para la 
educación de unos niños. O'Reilly 102 informarán. 
11121 4-6 
A DON RAMON TORRADO L L O R E N T E , SE solicita en la mueblería E l Compás, Villegas 66, 
para quo recoja una carta que han dejado para él, y á 
L). Alberto Izquierdo, ó la Excma. ¡Sra. Condesa do 
Vallellano, á I ) . Nicolás Alvaroz Carcacés, á 1). Eu-
Bebio Rodal y á D1.1 Rosa Buquet viuda de Rives, para 
quo vengan a manifestar su domicilio: en la misma se 
siguen dando muebles en alquiler, y si quieren con de-
recho á la propiedad; se venden muy baratos al con-
tado y también á plazos, pagaderos en 40 sábados y 
se compran pagándolos mejor que los demás. C. Be-
tancourl, mueblería El Compás, Villegas 66, 
11019 4-5 
D1ÍSEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -sular do 22 años do edad, sana y robusta, de crian-
déril á leche entera, la que tiene buena y abundante: 
informarán Prado 40. 11053 4-5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio y un niño: calle de 
Zulueta n. 32, en la parte baja impondrán. 
11050 4-5 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano y que tenga cartilla. Corrales u, 0. 
11039 4-5 
UN G E N E R A L COCINERO SOLICITA C o -locarse en casa particular ó establecimiento: im-
pondrán Curazao 38, 11045 4-5 
S E S O L I C I T A 
un inuchachito blanco do 12 á 14 años, para ayudar al 
servicio do mano, se le darán $10 mensuales y ropa 
limpia. Ancha del Norte 22-̂ , altos. 
11041 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano peninsular para servir d un ma-
trimonio en el campo. Galiano 61. 
11043 4-5 
Se sol ic i ta 
una joven sea blanca ó do color para cuidar á una se-
ñora enferma: Cuba 67 altos 11072 4-5 
ÜNA SEÑORA B L A N C A SOLICITA COLO-carse do costurera cn una casa particular ó taller 
de modistas para trabajar dc6 á 6, darán razón todo el 
dia Espada n. 11 en esta capital. 11068 4-5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color, quo duerma cn el aco-
modo. San Rafael 140, 11040 4-5 
T T N A J O V E N SOLICITA. ÜN CUARTO E N -
|_J tro familia independiente; trabiya dos horas por 
el dia en los quehaceres que le pongan: no quieresuel-
do ni mantención: tiene buenas recomendaciones: im-
pondrán Teniente-Rey n. 15 el portero. 
11037 4-5 
I ^ESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -
1/sular de criada do mano, activa é inteligente, te-
niendo personas que respondan de su buen comporta-
miento: impondrán en la callo de San Pedro, La Per-
la ln Machina, fonda, en los altos. 
11042 4-5 
Se solicita 
una Uiuiitúadora para un niño d« un año. blanca ó de 
color, ha do traer cartilla: Escobar n. 166. 
11063 4 5 
Se é o l i c i i á 
una cocinera: Industria 35, de las 10 en adelanto. 
11079 4-5 
Desea colocarse 
una getieral lavandera y planchadora: Crespo 60. 
11075 i-5 
M MiJOR Y I A MAS BARATA, LA MAS SIMPLE í LA MAS SOLIDA 
L A Q U E H A C E M E N O S R U I D O Y L A M A S L I G E R A . 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER A MANO, 
L a que sin necesidad de e n s e ñ a n z a se puede coser en e l la con p e r f e c c i ó n . 
ESTA E S LA NUEVA MAQUINA D E COSER D E " S I N G E R " LLAMADA 
\o—Tiene la A G U J A MAS C O R T A quo ninguna otra máquina de su claae y se ajusta sola. E s de BRAZO A L T O , no tiene P I Ñ O -
N E S ni R E S O R T E S . 2°—Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E D E TODAS las máquinas de coser, 3?—Cada M O V I -
M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo éste de resortes. E S D U R A B L E , sin comparación. 4?—Tiene el M E J O R 
R E G U L A D O R de puntada, esta puede regularse aunque la máquina estó cosiendo á toda velocidad. 5?—Su T E N S I O N es de UN 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda claso de hilo usarse SIN CAMBIO 
A L G U N O y es MUCHO M E J O R que automática. 6?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E MENOS R U I D O 
que otra alguna. P R E C I O S A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina A U T O M A T I C A D E S I N G E R , de 
cadeneta 6 sea un solo hilo, y así como L A O S C I L A N T E de doble pezpunto sin lanzadera. 
Alvarez y Hinse , Representantes de l a C o m p a ñ í a de Singer, Obispo, 133. 
NOVEDAD, UTILIDAD Y BARATEZ. 
Lámparas do mesa, sala, salón, comedor, zaguán y para ingenios. Lámparas AUTOMATICAS niqueladas. Lámparas ELECTRICAS. Lámparas D E PIANO— 
C H A N D E L I E l í S , niquelados de 1 á 4 luces. Lámparas de barro, cristal, vidrio. M A J O L I C A , desde la más siniple á la del más refinado gusto artístico. Surtido de 
los últimos modelos en globos y pantallas do cristal de todas formas. Linternas do mano. Máquinas de rizar. 
JUEGOS D E L A V A P I E S , de más de veinte formas distintas; CAMAS D E HIERRO de todas clases y de los estilos más modernos. 
Cubiertos de metal, TODO BLANCO, irarantizado y los afamados de Alpbonide. Máquinas de escribir con doblo alfabeto, y simples de gran facilidad y econo-
mía. Las recomendamos con especialidad. Tyeras de sastre de todos tamaños y anchos. 
Relojes de sobremesa de maderas finas, otros de mármol, majolica, loza, niquel. Relojes de pared, mosáico y novedad de estilos con campana de catedral 6 con 
timbro. Otros de regularización automática. Relojes despertadores de viajo, de mesa y otros con caprichosas figuras de movimiento, más do sesenta estilos distintos. 
Gran surtido do artículos do utilidad, propios para regalos. Máquinas de afeitar, de pelar (ocho clases), tijeras y navajas de Rodgers en gran escala. 
A l v a r e z 7 H i n s o , Obispo, 1 2 3 . E s t a c a s a g a r a n t i z a todos l o s a r t í c u l o s e n s u c l a s e . 
C 1338 alt 156-4 St 
Se sol ic i tan 
dos repartidores de cantina: Picotn 54, y se despachan 
á domicilio. 11076 4-5 
DESEA COLOCARSE D E PORTERO U N individuo de una edad regular, que ha servido cn 
la Guardia Civil: tiene persona quo lo garantice: Rei-
na n . J l l . 11057 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E M E -liiaiia edad, de moralidiid. activa 6 inteligente do 
criada de mano 6 manejadora de niños: tiene quien la 
garantice: impondrán Villegas 78. 
10984 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular, con buena y abundante leche, á leche 
entera y con buenas referencias: Habana 120 6 Teja-
dillo 58. 11011 4-4 
D- E S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA A media lecbo ó leche entera, tiene quien responda 
por ella: vive Peñalver 69. 
11024 * ^ 
S E S O L I C I T A 
á D. Mauricio Pérez, para enterarle de un asunto que 
le interesa cn Habana 86. 
10957 4-4 
N T A L L E R D E MODISTAS D E LOS B U E -
nosy do moralidad, desea encontrarlo una pardita 
de 16 años donde acabar de aprender, está muy ade-
lantada, tiene quien la garantice. E . Soler Monte 60. 
11006 8-4 
Se sol ic i ta 
un criado con referencias, Compostela 113, ©otro Sal 
y Muralla. 10999 4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos generales lavanderas de hombre y de señora, do-
micilio Campanario 143, para la Habana 6 el campo, 
por semanas. 10976 4-4 
U n a coc inera 
se solicita callo do Trocadero n. 59: tratarán de 10 á 
5 do la tarde. 11001 4-4 
Barberos 
Un oficial para todo estar y un aprendiz, calle de la 
Cárcel n. 3, barbería La Perla. 
10989 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano que tenga buenos informes. San 
Isidro 82, al lado de la Intendencia Militar. 
10983 4-4 
"í hESBA COLOCARSE UNA G E N E R A L CO-
ciñera do color en casa particular 6 en establo-
cimienlo, no duerme en o 1 acomodo, en el almacén 
El Modelo. Salud 21 informarán. 
11015 4-4 
E SOLICITA UN M U C H A C H I T O P E N I N S U -
*Mar para criado de manos de una persona, ha de 
traer libreta ó cartilla si no que no venga, sueldo se-
guro casa comida y ropa limpia; Compostela 104. 
10988 4-4 
S E S O L I C I T A 
una regular cocinera que duerma en el acomodo; cal-
zada del Monto n. 35 altos. 11000 8-4 
ÜNA SEÑORA D E M O R A L I D A D DESEA acomodarse en casa de una familia decente, ya 
sea como mayordoma, servicio de mano 6 costurera. 
Impondrán á todas horas, en San Miguel número 118. 
10969 4-4 
E J S T G A L I A N O 2 6 
se solicita un criado do mano, blanco ó de color, con 
ñones de casos cn que haya 
11017 servido. 
Q E SOLICITA UNA BUENA C R I A D A D E mano 
p^iuo Bea blanca, con buenas referencias y con carti-
lla. Calzada do San Lázaro número 90: la que no 
tenga referencias que no se presente. 
11013 4-4 
ESEA COLOCARSE UNA BUENA C R I A D A 
do mano, blanca, quo sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene personas quo la recomienden. Impondrán 
calle del Blanco número 29. 
11009 4-4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en la calzada do Buenas Aires 31, Cerro. 
11012 4-4 
S E S O L I C I T A 
una buena criada do mano que cosa cu los ratos deso-
cupados. Prado número 109. 
10962 4-4 
S E S O L I C I T A 
una morena cocinera do mediana edad, qne traiga 
cartiHu. San Miguel número 57. 
10965 4-4 
Q E SOLICITA UNA COCINERA Y C R I A D A 
>3de mano para una corta familia; de moralidad, j o -
ven y con buenas referencias, que duerma en el aco-
modo: sin esto requisito que no se presente. Lebredo 
n. 19, Guanabacoa. 10981 4-4 
B A R B E R I A . 
So solicita un aprendiz. Portales de Luz, Salón de 
Luz. 10979 4 4 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E DOS M E -sos de parida, desea colocarse á media leche: tie-
ne personas que la garanticen. De ocho á cinco, San 
Nicolás número 259, informarán. 
10977 4-4 
C O M P O S T E L A 5 5 . 
Necesito un carpintero para ingenio, $80; un portero 
que sepa hacer cigarros, dos manejadoras, y tengo 
criados y una cocinera de $30 á $40 billetes: pidan. 
10971 4-4 
S E S O L I C I T A 
una manejadora: es para dos niños: se quiere de color 
v que tenga do 80 á 45 años. Informaran San Miguel 
iiúmcro 100. 10970 4-4 
B A R B E R O S 
Falta uno Muralla u. 113. que sea bueno, sino que 
no se presento. 10960 l-3a 3-4d 
S E S O L I C I T A 
una profesora con título para una finca de campo, que 
tenga de 30 á 40 años: de sueldo y condiciones infor-
marán S. Ignacio n. 76 Colecturía. 
10892 4-4 
ÜNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D G A -llegn, desea colocarse de cocinera, es muy aseada 
sabe cumplir con su obligación, cocina á la española y 
criolla, tiene cédula y quien responda de su conduc-
ta: no duermo cn la colocación, vivo calle Real de la 
Salud 86, al lado del armero do la Guurdia Civi l . 
10928 4-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia; que tenga quien la 
garantice y tenga cartilla. Sau Miguel número 159. 
108S0 4-3 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero que sea asiático: si no sabe su obli-
gación quo no se presente; de 8 á 3 del dia. Monte 100. 
10899 4-3 
Se sol icita 
una criada de mano que sea de color, de mediana edad: 
si no sabe su obligación que no se presente. Monte 98 
de 8 á 12 del dia. 10898 4-3 
UNIFORMES PARA COLEGIALES 
L A P A L M A 
M u r a l l a e s q u i n a á C o m p o s t e l a . 
C 1330 4-3 
Se solicita 
nn buen cocinero asiático, con el sueldo de 35 pesos 
billetes, que tenga quien lo recomiende y estó provisto 
de cédula personal: San Nicolás 73. 10932 4-3 
S E S O L I C I T A 
una ccneralísima planchadora de ropa de señora, calle 
do Manrique 178, no siendo buena que no se presente, 
de 7 á 7 i de la noche. 10946 4-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa bien su obligación, prefiriéndo-
la peninsular: Concordia n. 33. 10944 4-3 
S E S O L I C I T A 
una persona que pase do treinta años para la limpieza 
de los cuartos y repaso do ropa. Vedado A n? 2. 
10920 4-3 
EN V I R T U D E S 18 
se solicita un portero con buenas referencias, pero quo 
no sea cigarrero. 10925 4-3 
D A M A S 13. 
Se solicita un cocinero ó cocinera. 
10913 4-3 
S E S O L I C I T A 
una mujer de color, de mediana edad, para cocinar y 
ayudar en los quehaceres de la casa. Industria 62. 
10953 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA C R I A N -dera á leclie entera, es abundante y tiene perso-
nas que respondan por su conducta. Marina 4, San 
Lázaro. 10952 4-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera qne sen joven y de color. Consulado 112. 
10949 4-3 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA Co-locarse de criandera: en San Lázaro, Jovcllar nú -
mero 5, dan razón. 10933 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación y t«nga 
cartilla. Virtudes 153. 10P31 4-3 
DESEA COLOCARSK UNA SEÑORA DE M E -diana edad para manejar un niño, acompañar á 
lúa señora ó criada de mano de un matrimonio: tiene 
su cartilla y personas aue respondan por ella. Neptu-
no 118 10881 4-3 
San Miguel 127. 
Se solioita una buena cocinera y una criada de mano 
y manejadora: esta tiene que ser blanca y ambas que 
traigan buenas informes. 
10878 4^3 
JABON FURO DE ACEITE DE COROJO 
EXTRAIDO D E LOS COROJAIGS D E LA ISLA 
P O R 
Fabricantes de jabón y velas de 
todas clases. 
Usad este rico jabón prra lavar toda clase de ropa y hallareis un VENTICINCO POR CIENTO do 
ventaja sin necesidad de usor ningún otro jabón, obteniendo la mayor blancura y quedando la ropa con un olor 
agradable. 
Nuestro anuncio es la realidad. Los quo conocen cita clase de jabón no usan otros. 
Advertimos al páblico, para quo no sutra engaños, que todos las barras van marcadas do modo que no 
puede cortarse ningún pedazo sin que llevo la marca de SABATES Y UNO. 
Tamkién llamamos la atención del público sobre nuestros Jabones de P R I V I L E G I O (en panes) y de 
A Ñ I L , que son superiores á todos los importados. 
Usad nuestros jabones y á la vez que defendéis vuestros intereses, protegeréis la industria del país. 
10515 13-23ag 
B A L S A M O T U R C O . 
Extirpación SEGURA, EFICAZ T CÓMODA DE CALLOS, OJOS D E G A L L O , & . En pocos días se 
hace desaparecer toda clase de callo. Las múltiples extirpaciones conseguidas y del conocido como su-
perior á los preparados semejantes, desde hace mucho tiempo, hace que nuestro BALSAMO TURCO 
sea el preferido del público. Exyaseel SELLO D E GARANTIA, pues muchos imitadores y algún fal-
sificador han ouerido hacerle la guerra, no consiguiendo con esto, más que hacer aumentar el crédito del 
BALSAMO TURCO. Sígase al pié do la letra el noto DB usAni.oy se obtendrá el resultado apetecido. 
¡NO MANCHA! ¡NO ENSUCIA! E X I T O B R I L L A N T E . 
D E V E N T A E N TODAS LAS BOTICAS. 
C 1313 1- S 
S E S O L I C I T A 
una criada para cocinar y limpieza de habitaciones 
para una señora sola. Neptuno esquina á Consulado 
n. 9, bodega, darán razón. 
10923 4-3 
SE SOLICITA 
una modista que tenga gusto y sepa entallar con per-
fección, no reuniendo estas cualidades que no so tome 
el trabajo, ni pierda t i tiempo: Amistad n. 44 infor-
marán. 10909 4-3 
En 31 pesos oro 
se alquilan los cómodos y frescos entresuelos á familia 
sin niños. Lamparilla 21, frente al Banco Español. 
11125 4-fi 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano para servir & corta familia y cui-
dar niños: y también se solicita un moreno cocinero 
que sepa bien su oficio y de mediana edad: San Rafael 
71 de 11 á 5 de la larde. 10947 4-3 
DESEA COLOCARSE UN F I N O Y E X C E -leuto criado de mano, es modelo de conducta y 
con satisfactorios informes de haber servido m las 
principales casas de esta capital. Luz y Compostela, 
pelotería; 10954 4-3 
B a r b e r í a 
Se solicita un aprendiz, Beinaza n. 13 entro Obispo 
y Obrapía. 10922 4 3 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca para acompañar y cuidar á uns se-
ñora de edad; sueldo $15 b. y ropa limpia y una cria-
da de mano de color, sueldo $24 b. Campanario 33, 
10921 4-3 
U n cochero 
Se desea uno muy perito y muy aseado, y no pasea-
dor, sino que esté siempre sobro los coches y caballos 
aunque no so salga: Neptuno 2 A á todas horas. 
10897 4-3 
UNIFORMES PARA C O L E G I A L E S 
L A P A L M A 
M u r a l l a e s q u i n a á C o m p o s t e l a . 
C 1380 4-3 
Se alquila la casa n9 121 de la calle de las Animas, ya sea para establecer fábrica de dulces ó panadería: 
tiene borno, fogones, tres llaves de agua y los utensi-
lios necesarios. La llave en el u. 123, y para tratar do 
su arriendo Jesús Maria 23. biyos de 10 á 12 do la ma-
ñana. 10994 15-4 alt. 
^1 e alquilan los magníficos, cómodos y muy olegan-
•Otes altos do la casa Mercaderes 19: Üene cuatro es-
paciosas habitaciones y sus correspondientes mampa-
ras, hermosísima sala, saleta con persianas corridas, 
balcón, inodoro, ducha, agua de Vonto, cocina, todo 
el piso con suelo de mármol, está acabada de pintar y 
reparar. Informarán Mercaderes 19. 
11080 4-5 
En $50 BB. se alquila la casa de 2 ventanas y en-trada de carrunie. Puerta Cerrada n. 5, tiene 4 
coartes, un salón corrido al fondo, cocina y agua 
abundante, gran patio enlosado, acabada de reparar 
y pintar. En la esquina a Suárez está la llave y vive el 
dueño Cuba 143. 11029 4-5 
SE ALQUILA ( I IIER5I0S0 ESCRITORIO 
L a e s p a c i o s a s a l a , h a b i t a c i ó n con-
t igua y cuatro c u a r t o s a l tos e n l a 
conoc ida c a s a C u b a 7 6 . 
E n l a m i s m a d a r á n r a z ó n . 
11036 4-5 
E n T e n i e n t e - R e y 1 0 2 , 
eiitTO Prado y Zulueta, se alquilan tres habitaciones á 
bomotes solos, con baños y criados. 
11048 8-5 
SE SOLICITA UN MUCHACHO D E COLOR O blanco que no pase de 12 á 13 años, para la limpie-
za y mandados quo so ofrezca, ó una de color «uo se 
comprometa al trabajo expresado, apercibiendo en 
cambio un sueldo que se convenga: S. Nicolás 92 im-
pondrán. 10895 4-3 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E M E D I A N A edad deseu colocarse de criada de muño ó mane-
jadora, tiene su cartilla, impondrán. Bclascoiifn 57. 
Talabartería, 10893 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA l ' E N I N -sular de mediana edad para criada de mano de 
una corta familia, sabe cumplir con su obligación, tie-
ne quien la garantice; impondrán calle de San Rafael 
nnm. 48. 10890 4-3 
Se solicita 
una manejadora, no tiene que levantarse de noche ni 
lavar, Amistad 41 entre Neptuno y San Miguel. 
10901 4-3 
Barbero 
Hace falta uno bueno que sepa ganar buen sueldo 
callo del Anuilan. 171 salón. 10004 4-3 
Se solicitan 
dos aprendices que sean mayores de 14 años; Acuiar 
49 lamparería. 10910 4-3 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
P A G A N D O L O S M U Y B I E N . 
62, S A N M I G U E L 02. 
11108 15-6 
¡¡CABALLOS!! 
Se compra una pareja americana con preferencia 
negrosó dorados prietos, estando gordos siempre que 
no les impida para el trabajo, aunque tengan alguna im-
perfección no importa; no han de tener resabios: tam-
bién se compra aunque sea una solo. Aguacate 69. 
11094 4-6 
Muebles y Prendas . 
Se compran en todas cantidades pagando los precio* 
más altos. 
L A Z I L I A , Obrapía 53, esquina á Compostela. 
10572 alS 24a dl5-25A 
UNA F A M I L I A QUE DESEA PONER CASA compra muebles de una familia, como juego de 
sala, idem de comedor y demás muebles para cuatro 
cuartos, un piamno, alguna lámpara de cristal y otros 
efectos de casa y cocina, se desean buenos, pagándo-
los bien, sea juntos ó por piezas. Chacón 30. 
11071 4-5 
Compro y cambio 
toda clase de muebles, en pequeñas y grandes canti-
dades, así como oro viejo y plata y paga muy bien: 
Lealtad 48. 11065 4-5 
Se compran muebles 
por lotes ó por piezas y se pagan bien. También espe-
jos cuadrados, aunque estén manchados. En Rema 
núm. 2, frente á la cosa que fué de Aldamo. 
10905 4-8 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases, método de música, efectos de escrito-
rio, las obras hueras y de textos se pagan bien: Libro-
ria y papelería la Universidad; O-Reilly 01 cerca de 
Aguacate. 10884 4-3 
M U E B L E S , 
alhajas, brillantes, oro y plata vieja, so compran, pa-
gando altos precios. Neptuno 39 y 41, esquina á Amis-
tad. 1058Í 16-25ag 
HABIENDOSE PERDIDO UN PERRITO D E aguas, blanco, chico, con una mancha carmelita 
cn el lomo y un ojo del mismo color, y siendo de un 
niño, el quo lo entregue en Lamparilla 35, café, so le 
gratificará. 11033 1-5 
LA PERSONA QUE E L D I A 2 SE H A Y A E N -contrado en la guagua n. 7.) de la C? Unión, una 
a^jita de cartón conteniendo varios retratos de foto-
grafías al natural sobre porcelana, sírvase entregarlo 
6 remitirlo por correo al Hotel Central, á nombre de 
D. Francisco G. Martínez, y se le gratificará. 
11025 l-4a 3-5d 
CASA DE FAMILIA 
1 S , T e n i e n t e - R e y , 1 5 . 
Habitaciones para personas solas, familias ó amigos 
que quieran vivir juntos, siendo los precios en estos 
dos últimos casos, sumamente módicos, comidas en 
restaurants ó en los cuartos, abonos y servicios de 
primer orden.—P. Roig. 10-122 15-21 
Se alquila la bonita casa Refugio n, 19 á media cua-dra do la alameda del Prado, en la bodega de en-
frente está la llave y en San José esquina á Lealtad, 
bodega impondrán. 110S8 4-6 
S E A L Q U I L A 
en $20 b. un cuarto grande á señoras solas. San Nico-
lás 85 A. _ H U I 4-6 
Se alquila en un módico precio la gran casa de Lie-rro de la '"'alzada de la Infanta conocida por "Ca-
pellanes," propia para establecer una fábrica de fós-
loros, de licores, hielo, ú otra análoga, darán razón 
Mercaderes nómero 2, escritorio de Hamel. 
Í1U9 4-6 
M A L O J A 1 2 8 . 
Se alquila esta casa en 20 pesos oro: tiene sala, co-
medor, tres cuartos y suelos finos: la llave enfrente 
D. 129 é informarán en Gervasio 91. 
11032 4-5 
Se alquila en $12-50 oro la casa número 831 calzada del Cerro, con portal, zaguán, comedor, sala, ocho 
cuartos biyos y tres altos, patio, traspatio, etc. Trata-
rán de su ajuste en la calle de Zaragoza 33. 
11061 10 5 
S E A L Q U I L A 
un hermoso cuarto alto, independiente y con entrada 
á todas horas, á personas de moralidad. Galiano 116. 
entre Dragones y Zanja. 11052 4-5 
l ^ n la hermosa y fresca casa Mercaderes n. 26 se a l -
.Cjquilan 2 salones para escritorios de ahogados y co-
inerciantes, uno con halcón á esta calle 3' el otro con 
idem á la de Lamparilla: el portero los enseñará é i n -
forman do precio y condiciones en la calle de Cuba 
núm 143 11031 '1-5 
^1 e alquila barata la grande y fresca casa Velasco 19 
lOeutrc Habana y Compostela: tiene sala, comedor 
con persianas, 5 cuartos bajos y 2 salones altos, agua 
de Vento, gas, arreata con árboles y un martillo al 
fondo do 14x6 varas, donde están la cocina, despensa, 
etc, todo de azotea; está la llave enfrente y su dueño 
Cuba 143 110^0 4-5 
Se alquilan unos hermosos y bonitos altos casi todos de mármol, reuniendo comodidades poco comunes 
en caías de alquiler, teniendo en la planta baja za-
guán, b. ño, p-.tio, caballeriza y una habitación, so 
dáohtrap inmediatos á la calzada de Galiano: se 





Se a lqui lan 
dos habitaciones frescas y ventiladas: Concordia 16. 
11078 4-5 
AC0STA 7. 
Se alquilan dos cuartos bajos. 11058 4-5 
Se a lqui la 
en $51 mensuales la casa do alto y bajo, situada en la 
calle de Virtudes n. 33: informarán Virtudes 35. 
11066 4-5 
13 O-Rei l ly 13. 
Se alquilan dos espaciosas y frescas habitaciones al-
tas con balcón á la calle, suelos do mármol y cielo 
raso, propias para escritorio ó matrimonio sinniños. 
11067 4-5 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Empedrado 53, compuesta de sala, za-
guán, saleta, 5 cuartos, patio, azotea, agua de Vento 
y demás comodidades: la llave en el 57 de la misma y 
Amargara 57 impondrán de 12 á 6 de la tarde. 
imO 4-5 
Se alquila en $51 oro una casa calzada del Principe Alfonso n. 17»*, tiene portal, sala, saleta, 5 cuartos 
bajos y uno alto, toda de azotea, con 44 varas do fon-
do, agua, cloaca: la llave al lado y su dueño Obrapía 
B, 57, altos, entre Compostela y Aguacate. 
11074 4-5 
Se alquilan los frescos y ventilados altos de la casa calzada del Monte núm. 2, Y, del Bazar Habane-
ro, so componen de sala, saleta, comedor, tres cuar-
tos, cocina, agua, azotea, letrina y balcón á la calle; 
su precio $30 en oro; en la misma se solicita un apren-
diz de mueblería. 10958 4-4 
Calle de Viilegar 87, entrada por Amargura altos de la fonda, se alquila una bonita sala, suelo de 
marmol y balcón corrido al parque, frente la Iglesia 
del Cristo, es casa do familia y no se quieren niños, 
con toda asistencia, con muebles ó sin olios. 
10997 4-4 
H A B I T A C I O N E S C O R R I D A S 
ó separadas con muebles, comidas ó sin ellas, con bal-
cones á la calle, frescas é independientes, Obispo 76, 
entre Aguacate y Villegas, altos. 
10993 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Aguila 149, casi esquina á Barcelona, 
nropia para carpintería ú otra industria análoga; la 
llave é informes en el 112 de la misma calle. 
10992 4-1 
Un matrimonio decentó y sin niños, alquila dos bo-nitas habitaciones juntas ó separadas á un ma-
trimonio que reúna las mismas condiciones, al que es-
tará en familia, con asistencia ó sin ella, cn la misma 
se solicita uua buena criada de mano y cocinera para 
corta famila, San Lázaro número 240. 
10995 .1-4 
S E A L Q U I L A N 
en la casa calle de Manrique n. 125 entre Salud y Rei-
na hermosas y ventiladas habitaciones altas y biyas á 
familias de moralidad. 10985 4-4 
.Damas 12 
Se alquila esta casa: darán razón Corrales 10 6 en 
Lealtad 45 altos. 10974 4-4 
HnMna 194 
Be alquila un cuarto A señora docente. 
10991 4-4 
C O N S U L A D O 1 0 3 . 
A una cuadra del Parque so alquila una hermosa 
sala á caballeros solos, y tres habitaciones á caballeros 
6 un matrimonio sin niños. Se piden y se dan refe-
rencias 11019 4-4 • 
Hermosas habitaciones 
para caballeros y familia; todas á la callo y con la co-
mida, como se pida, en la moderna y elegante casa 
.Zulueta 36, esquina á Teniente-Rey. 
1101» 8-4 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada de la Reina número 76, entre Campa-
nario y Lealtad, con 5 cuartos bajos y 2 altos, con za-
guán, caballeriza y colgadizo á la calle, con agua en 
toda la casa. Informarán Maloja número 10. 
10972 4-4 
Se alquilan dos habitaciones una alta muy fresca y ventilada á caballeros solos ó matrimonio sin niños, 
otra baja, pequeña, muy seca y buena, con piso de 
tabla d un hombre solo en $10 billetes, el punto es i n -
m joi able. Empedrado 42. 10951 4-3 
o alquila una casa en el Vedado con 8 cuartos co-
Orridos hermosísimos y un salón alto y otro cuarto 
para criados, es de esquina con un magnífico jardín y 
una extensa huerta, todo bien cuidado y con abun-
dantes pilas de agua, los pisos de mármol y mosáico: 
en la misma informarán, callo 7 esquina á 8, n. 120. 
10030 7-3 
UNIFORMES PARA C O L E G I A L E S 
L A P A L M A 
M u r a l l a e s q u i n a á C o m p o s t e l a . 
C1330 4-3 
O J O . - P r a d o 89, P r a d o 89. 
Se alquilan dos habitaciones, muy espaciosas con 
4-3 
vista al parque, y otra interior. 
10911 
Se alquilan la casa de recreo, Infanta n. 102 esquina á San Rafael, terminada do asear y pintar con dos salas, 2 comedores, 10 cuartos, cocina, despensa, co-
chera, 4 caballerizas, cuarto, baño, salón de comer y 
agua, sola 6 con el jardín; otra San Lázaro, Vapor 27 
esquina á Carnero, sala, comedor, 3 cuartos y agua, 
$12-75; Lagunas 30, sala, comedor, 2 cuartos, 2 col-
gadizos $17; accesoria Sitios 142, sala, 2 cuartos: otra 
Virtudes esquina á Crespo, 2 cuartos y agua á $10; 
todas en oro; las llaves en las bodegas: Salud 55, 
10919 4-3 
Se a lqu i lan 
los frescos btyos plaza del Cristo. Lamparilla 78, todo 
de mármol y agua do Vento. 10929 8-3 
C o n c o r d i a S O . 
Esta casa donde ha habido siempre establecimientos 
y es apropósito para tienda de ropas; almacén de víve-
res, cafó con billar y cantina, & ; se alquila en precio 
módico: dan razón en Suárez n. 7. 
19917 4-3 
^ j c alquila ana hermosa casa con nueve cuartos, sala, 
t comedor y portal con suelo de mármol, gran coci-
na, buen pozo, propia para una numerosa familia y se 
da barata. Cerro n. 618 y en el 616 está la llave y en 
Cerrada del Paseo n. 1 impondrán. 
10911 8-3 
Se alquila un hermoso almacén capaz para dos mil tercios de tabaco en casa do alto, ó independiente 
si asi se quiero y se da barato: Gervasio 144 y cn el 
146 impondrán. 10912 8-3 
SE A L Q U I L A 
un espacioso zaguán con su cuarto, en $20 al mes, 
Zulueta 30. 10887 4-3 
UNIFORMES P A R A C O L E G I A L E S 
L A P A L M A 
M u r a l l a e s q u i n a á C o m p o s t e l a . 
C 1330 4-3 
So alquila la accesoria do la callo del Rayo número 40i, casi esquina á Salud, compuesta de tres habi-
taciones, una baja y dos altas, agua, inodoro, & . 
Salud número 8 esquina á Rayo Impondrán. 
10854 5-1 
M e r c e d 7 7 
So alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, co-
cina, excusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios con balcón á la calle y habitaciones para 
hombres solos y también se alquila la esquina para 
establecimionto. 10870 8-1 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la casa Salud n. 8 frente & la 
Física Moderna, compuestos do sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, etc. 10855 5-1 
68, H A B A N A 68. 
Se alquila un cuarto bajo á hombre solo ó para es-
critorio. 10723 10-29 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos, excelente sala, dos soberbias ho-r 
bitaciones y un comedor, propios para una corta fa-
milia ó para un bufete. O'Reilly 110, próximo al par-
que. 10686 10-28 
V i r t u d e s n ú m e r o 1 0 7 
esquina á Perseverancia, se alquila un precioso y ca-
paz piso alto, muy ventilado, con entresuelo, otro piso 
alto, dos azoteas, muy cómodo y en precio módico; 
tiene inodoro, pisos de mármol, galería do comunica-
ción independiente, etc. 10661 9-28 
mn 
de F i n c a s y E s t a M e c m ú e n t o s , 
Atención. Terrenos en venta. 
Tres solares haciendo á dos calles, uno do esquina 
con cuatro cuartos de manipostería y teja, cuatro más 
en construcción, dos bajos y dos altos todos á recihir 
madera; más una casa cn construcción, dando frente 
á una caile: el terreno se presta para una eran quinta; 
tiene pozo y algunos árboles frutales; sin intervención 
de tercero. Informarán en Concordia n. 102, á todas 
horas. 11095 6-6 
B a r a t a , 
se vende la casa callo de Escobar n. 188, mampostería 
y azotea, con 3 cuartos, libre de gravamen. Puede 
verse de 10 á 6 del dia. 11103 4-6 
/ \ J O . E N 3,000 PESOS L A CASA R E V I L L A -
KJgiccdo 103, con establecimiento, alquilada $47-75: 
oro «lloria 56 A, en $1,100: San Nicolás 108 en $6,000: 
todas en oro. Monte 33, tienda "La Retreta" D. Ra-
món impondrá. 11056 i 5 
S E V E N D E 
por no poderla asistir su dueño una fonda, posada y 
bodega en uno de los buenos puntos y cerca del ferro-
carril: informan Corrales 6, 11038 8-5 
S E V E N D E N 
una magnífica estancia compuesta de una caballería 
de terreno superior, con árboles frutales, aguada co-
rriente. »stá una legua de esta capital por calzada, re-
conoce un censo de mil pesos, tiene buena casa de v i -
vienda, su último precio en $3,000 rebajando el censo. 
Una casa á cuadra y media del colegio de Belén $6,000 
oro, otra iamediata á la Plaza del Vapor, do zaguán y 
2 ventanas, $6,000, otra cerca de la calzada de iMon-
te, tiene 5 cuartos corridos, de aiiotea, con sala y sa-
leta, $3,000 oro, otra cn la calle do Suárez, en $5,000 
oro, y además tres solares cn el Vedado, quo ostán 
libres de gravámenes y hacen esquina, se dan cu $4,000 
oro los tres. De más pormenores Aguiar 64, de 7 á 12. 
11055 4-5 
S E V E N D E 
la casa n. 15 de la callo de Samaritana; informarán O-
bispo 38. 11073 8-5 
SE V E N D E O A R R I E N D A UNA F I N C A D E dos caballerías y cordeles, á una legua de la Haba-
na y á tres cuadras de la carretera, do mucha vista y 
muy fresca y saludable, buena casa de vivienda y 
otros auxiliares, buena arboleda y agua corriente todo 
el año: informes Dragones nV í : el dueño del hotel 
Aurora. 10961 4-4 
UN GRAN KIOSCO D E TABACOS Y C1GA-rros, muy acreditado por llevar 5 años abierto, 
deja una utilidad líquida de 2,500 á 3,000 pesos btes. 
anuales, se cede en magníficas proporciones por ret i -
rarse del País el que lo tiene: informes Egido 7, posa-
da La Campana. 10980 4-4 
ÍpN L A C A L L E D E COMPOSTELA N. 157 se L vende una magnílica frutería y carnicería, ol que 
desee comprar podrá pasar por dicha casa en las horas 
siguientes: de 7 á 9 de la mañana y 3 á 5 de la tarde. 
10963 4-4 
i y ANGA—EN $2,750 B. SE D A L A PBBGIOSA 
\ J l casa Esperanza 136, con sala, comedor, 3 cuartos, 
pintada ul óleo, escaparates, embutidos, construcción 
moderna y demás menestores: su alquiler $34 B. y 
otra en $1,200 B. sala, comedor, 3 cuartos, patio y 
traspatio en Jesús del Monte, y en $15 se arrienda 
una estancia á orilla de calzada, su dueño Estevez 17, 
de 8 á 10 y de 4 á fi. 10978 4 -t 
Por tener qiie ausentarse su dueño 
se vende un taller de lavado: Obispo 137 informarán 
10973 4-4 
SE VENDE ÜN HOTEL 
y se da muy barato: informarán Sol 106. 
10956 4-4 
SE V E N D E EN PROPORCION L A CASA callo de Santo Domingo n. 15. situada en Guanabacoa 
frente al paradero de los carritos de La Prueba. En el 
n. 11 está la llave y en la Habana calle de San Nico-
lás n. 60 tratarán do su ajuste. 
11034 26-4S 
GANGA 
En $1,300 btes. se vende en Guanabacoa la casa 
callo de Venus n'- 58, de mnmpostcríu, construcción 
nioderna, con sala y comedor de azotea, cinco habita-
ciones, alto al fondo, hermosa cocina y pozo de buena 
agua; puede verse á todas horas y tratar de 11 á 4 en 
Oiicio>i.[110. C1339 4-4 
AQUI! EN $3,200 UNA CASA R E V I L L A G I G E -do: tres calle de la Gloria de $1,100 á 2,500: calza-
da de Jesús del Monte; $2,200 billetes: Mangos 3 con 
el solar en $1,200 billetes; otra cn $6,000 oro San N i -
colás, Rayo 45 impondrán. 10935 4-3 
VER AQUI! EN 3,500 UNA CASA C A L L E D E Manrique: en $1,500 otra Alcantarilla: tres calle 
de la Jlaloja, segunda cuadra: otra cn $3,000 Aguila 
cerca á Monte: otra Puerta-Cerrada en $2,500. Rayo 
45 deSá 12 informarán. 10936 4-3 
^ • E V K N D E O A R R I E N D A M U Y E V P R O l ' O R -
locVm la antigua y acreditada fábrica de jabón La 
Estrella (marca registrada) y la casa San Rafac} 137, 
en que se halla establecida; por su amplitud y ele-
mentos con que cuenta pueden establecerse en ella 
diversos industrias. 10883 10-3 
FARMACIA. 
So vendo una en esta ciudad, bien surtida, acredita-
da y buena situación: informes Obispo 30 de 12 á 4. 
10938 8-3 
POR NO NECESITARLA SU D U E Ñ O SE ven-de la casa San Josó número 152, do mampostería y 
teja, nueva: darán razón San Rafael esquina á Espa-
da, bodega 10879 8 3 
S E V E N D E 
una casa de alto y bajo, calle de Teniente-Rey, á me-
dia cuadra de la Plaza Vieja; gana $136 oro. se dá cu 
$12,000 oro y reconocer $4,525 otro al 5 p.S capella-
nías: Informes Obispo 30 do 12 á 4. 10937 4-3 
SE V E N D E L A CASA NUMERO 7 E N JESUS del Monte, calle de Herrera, entrando por Vi l la -
nueva, con sala, comedor, cuatro cuartos, dos bajos y 
dos altos, cocina, libre de gravamen: en la misma i n -
formarán do 7 á 10 de la mañana y de tres á cinco de 
la tarde. No se quieren corredores. 
T086.H 8-1 
AVISO.—CIENEUKGOS. — SE V E N D E UN solar en la callo do Tacón número 49, entre la de 
Dorticós y la mar. con 25 varas de frente por 40 de 
fondo, bien cercado y de más pormenores en el mismo 
punto. D . Juan Tenorio infonnará ó San Luís 45, 
Gervasio Pérez. 10394 15-21 ag 
DE iNIIALES. 
DE GAlüAjES. 
S E V E N D E 
un faetón Príncipe Alberto, acabado de remontar. 
San Miguel 184. 10934 . 4-3 
Se vende 
un coche milord con dos caballos y una yegua maes-
tros, y se dan cn proporción por tener su dueño que 
ausentarse; Empedrado 58, darán razón. 
10943 4-3 
POR NO NECESITARLO SU D U E Ñ O SE ven-de un elegante coupó sin estrenar, acabado de l le-
gar de París, construido con materiales do primera 
calidad en la acreditada fábrica de Millión, Guiet y 
C? Calle de la Merced número 42. 
10718 15-29ag 
DE MUEBLES. 
E L CAMBIO. 
S. M i g u e l 6 2 c a s i e s q u i n a á G a l i a n o 
NO H A Y PEOR CUÑA QUE L A D E L MISMO 
P A L O ; juegos do Viena á 170, doble óvalo 180 BiB. 
Y ESE P A L O T I E N E H U T I A ; juegos lisos 125. es-
cultados & 140 v 180 un medio juego 75 BiB. LAS 
COSAS CLARAS Y E L CHOCOLATE ESPESO; 
escaparates de pople 35, de roblo 55, caoba 75 y 100 
de Pino á 25, para vestidos 60 y 75, sillones Reina Ana 
á 18 y una vidriera para mocüsta l i 75 A LOS QUE 
NO P U E D A N COMER SIN A G U A C A T E ; tocado-
res á 10. cómodas á 10. sillones Viena á 10, mesas de 
centro a 10, jarreros á 10, lámparas á 10, máquinas de 
rizar á 10, carpetas á 10, sillones meplo á 10, estantes 
á 10, relojes á 10, mesas do tresillo á 10, lavabos de 
hombre á 15 y 25, máquinas do coser á 25, canastille-
ros á 40, 50 y 80, coches de mimbre á 8. mamparas á 
15 y 25. puertas de cristales á 25, persianas á 25, ro-
manas á 10 y cuadros muy baratos. A LOS QUE 
CREAN E N L A TRASMIGRACION; bufetes á 25, 
lámparas de cristal, espejos Luis X V I y de óvalo, ca-
mas, cunas y mesas correderas y un buró con 18 gave-
tas en 42, peinadores, sillas giratorias do Viena y ro-
ble, neveras, sillería de roble para café 6 fonda, apa-
radores á 15, butacas de roble, guarda comidas á 10 y 
etc., etc., etc. 
E L C A M B I O . 
S. M i g u e l 6 2 c a s i e s q u i n a á G-aliano 
11107 4-6 
G A N G A 
En $80 un juego de sala de caoba de Luis XV: cu 
$35 un aparador con espoios v otros muebleg: Troca-
dero n. 58. Ht«02 1-3 
T T N MAGNIFICO PIANO D E l ' L E Y E L i* una 
U división do madera para cuarto ó sala, con BU 
puerta se vende por ausentarse la familia. Animas 94. 
10853 5-1 
Z u l u e t a 2 6 
So vende un magníhco piano, lámparas y otros 
muebles. 11106 4-6 
Precioso mueble de seguridad. 
Un escaparate con 50 gavetas todo do hierro para 
guardar valores. Es procedente de un Banco cn l iqu i -
dación y se vendo por la tercera parto de su valor. 
Mercaderes 16. Venduta de Minino. 
11100 4-la 4-5d 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SE V E N -de baratísimo un lujoso juego do cuarto comple-
to con lunas bisuto, nn elegante juego de gabinete de 
tapicería, un pianino do Pleycl, un juego de comedor 
de fresno macizo y otros muebles y objetos do fanta-
sía todo nuevo; San Miguel 105 11070 4-5 
B A R B E R O S 
So venden tres sillones para afeitar en buen estado, 
con sus banqueta», todo de caoba, Corrales 49. 
11051 4-5 
Aviso á los especuladores 
y á todo ol que quiera comprar baratoj se venden va-
rios muebles de segunda mano y particularmente un 
escaparate de tres cuerpos con tres lunas bisute pal i-
sandro forrado do doradillo muy elegante todo se rea-
liza baratísimo para hacer lugar á lo quo esperamos 
de Europa: Obispo 42 esquina á Habana 
11062 4-5 
POR TENER QUE DESOCUPAR E L L O C A L se realizan todos los muebles que contiene la casa 
Lealtad n. 48, escaparates, juegos de cuartos, juegos 
do sala, aparadores, jarreros, mesas correderas, lava-
bos, tocadores, camas de hierro y bronce, urnas, mam-
paras, lámparas, lavabos y espejos de barbería, sillas 
y sillones, Viena, amarillo y Horcado, espejos, costú-
relos, peinadores y otros muebles, todos muy baratos 
por el referido motivo. 11064 4-5 
MUY B A R A T A SE V E N D E UNA HEBMOSA lámpara do bronce, lámparas do cristal tallado do 
tres luces, una gran farola de zaguán, mamparas, to-
cadores y un elegante juego do comedor, un pianino 
do Pleycl. Escobar 28. 10998 4-1 




M ü i B l i S Y F R E I A S 
& precios de gan^a en 
L A N U E V A A M E R I C A , 
OBRAPIA 55, 
CASI ESQUINA A COSIPOSTELA, AI- LADO'DRL CAFÉ 
Gran surtido do muebles americanos, franceses y 
del país. Escaparates de una y dos lunas y sin ellas, 
canastilleros de todas maderas, muy elegantes, para 
todos los gustos. Juegos do sala, gabinete y comedor. 
Camas de diferentes maderas y de hierro. Espejos de 
marca mayor. Relojes de pared y do bolsillo uo todos 
metales. Máquinas do mósica y do coser. Centros do 
mesa. Juegos de lavabo y de tocador. Gavetas para 
mostrador á prueba do ladrones: ónicas en la Habana 
Metales, prendas de gran novedad de plata y oro y br i -
llantes. Imposible de detallar la gran variedad do ob-
jetos de gusto que encierra esto elegante establoci-
miento. Vista hace fe. Acudan á L A N U E V A A M E -
R I C A en la seguridad do quo saldrán complacidos. 
10998 4-4 
S E V E N D E 
un piano de excelentes voces, casi nuevo, y se da muy 
barato por no necesitarlo su dueño: O'Reilly n. 92. 
10987 4-4 
ARNES IOS Y ESCAPARATON.—SE V E N D E un tronco nuevo y el escaparate para ellos. Es de 
casa de Morillo y so usó tres veces. Cuatro y media 
onzas oro el tronco y cincuenta pesos billetes' el mue-
ble, ambos á mitad del costo. Neptuno 2 A. 
10982 4-4 
Se vende 
un mobiliario completo 6 por piezas: en Tacón núme-
ro 2, informará el portero. 11016 4-4 
" E l Trop ica l ," S a n Miguel 13. 
D e o c a s i ó n . 
Un juogueoito do sala de caoba $25 btes.; camas 
cameras á 25 y 30$; seis sillas Viena linas $18; una 
carpeta de torres con dopartamentos $30; cómo-
das á 8 y 10; sillas á $ l j ; sillones, balances y de cos-
tura se dan baratos y otros muebles á precios do gan-
ga. 11022 4-4 
SE V E N D E UNA LUJOSA PAREJA D E CA-ballos criollos, maestros, color dorado, do siete y 
media cuartas de alzada, cinco años de edad y sanos. 
Son hijos de caballo inglés y yegua de media raza. I m -
pondrán cn Teniente Rey IOS de 7 á 10 de la moBaua. 
11104 d8-6 a8-6 
S E V E N D E 
un hermosísimo caballo de 7 cuartas, propio paramen-
ta, es de raza cruzada de andaluz y criollo, puede ver-
se en Reina 14. 11130 15-6Set. 
S a n R a f a e l n ú m e r o 5 0 
Se venden 4 caballos, acaban de llegar del campo, 
uno de ellos buen caminador; se pueden ver á todas 
horas. 11083 4-6 
S E V E N D E 
una yegua maestra en tiro, como de 5 años muy sana y 
apropósito para un faetoncito en doscientos pesos b i -
lletes; de 7á 9 Aguacate 112 ó d e 3 á 4 ; ó un magnífico 
caballo moro azul, 4 años, parece andaluz. 
11007 4-4 
S E V E N D E N 
un burro hechor do muy buenas condiciones y varias 
muías jóvenes. Impondrán calzada del Cerro n. 504. 
10960 4-1 
M U Y B A R A T O S 
se venden preciosot gatiooa de Angora, blancos y ne-
gros. Quemados de Marianao, Dolores número 3. 
L e a n todo c o n d e t e n c i ó n . 
Dos escaparates de una puerta de espejo á 2} y 3J 
onzas oro, un juego de sala forma á lo Luis X V cn $08 
B. B.; un buen pianino de Pleycl, barato; un bufete de 
nogal, cosa buena y barato, también de los comunes, 
baratos: camas nuevas y tocadores y lavabos y sillería 
de Viena y de palisandro; relojes de pared y un buró y 
estantes v escaparates y sillones de barbería: todo ba-
rato en Reina n. 2, frente á la casa que fué de Aldama. 
10906 4-3 
SE V E N D E N 4 ESTATUAS CON 1 PEDESTA-les de las 4 estaciones del año, propias para casas 
de recreo y centros. Varios asientos para faetones, 
una limonera francesa de medio uso, todo muy bara-
to: Salud 55. ^o18 10918 4-3 
MUEBLES DE LUJO. 
Se vende un gran muebliyo do sala francés, de palo 
santo macizo, nuevo y de última moda, así como va-
rios de cuarto y otros muchos muebles más de todas 
clases y precios, todos en proporción. Concordia 33. 
10945 4-3 
Por ausentarse la familia 
se venden todos los muebles de una casa: informarán 
San Rafael 60. 10955 4-3 
S E V E N D E N 
los muebles de Galiano 47, y se alquila la casa com-
pletamente desocupada. 10903 4-3 
T T T ^ í r A T ^ O A T ^ Ií'ml)ara8 Para petróleo. 
i - l - H - L J ^ J - C i - i X y j X y ,.^3 ¿iau ]a mayor luz que pue-
de producir este aceite; luz fuerte, clara y f\ja, tan ne-
cesaria en los ingenios, sobro todo para alumbrar bien 
los conductores de caña, aviso á los Sres. quo las han 
solicitado: Amistad 75 y 77. 10831 10 31 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . Curtía. 
ASUSTAD 90, ESQUINA Á. SAN JOSÉ. 
En esto acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesa» de los famosos pla-
nos do Pleycl, con cuerdas doradas contraía hume-
dad y también pianos hermosos de Gavcan. etc. que so 
venden sumamente módicos, arreciados á los precios. 
Hay un gran surtido do pianos usaaos, garantizados, al 
alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen de todas c\ue8. 
10293 26-18 Ag 
m M A O Ü I M I i , 
O T T O D. D R O O P , 
J f l E R C A D E J I J E S JTUJfl. 35. 
Tiene depósito do filtro-prensas, bombas y don keys, 
carrilera portátil, sacos de azúcar, etc. etc. Pido para 
su emkarque inmediato carriles, "fragatas," carros y 
carritos, según muestras á la vista, además maquina-
ria y ferretería do todas clases, edificios de hierro, etc. 
Cn 1287 26-28 
Aviso importante. 
A los dueños do fincas y empresas ferrocarrilera». 
E l nuevo invento del filtro ingles para tochos. Un ro-
llo tiene 25 yardas de largo por 32 pulgadas de ancho, 
cubro una superficio do 200 piés cuadrados. Valor de 
cada rollo $9 oro. Unico depósito cn la Habana, do 
los Sres. Tijero y C? Mercaderes 17. 
Cn 1244 26-20 
y 
C H O C O L A T E S 
D E 
ISON L O S M E J O R E S ! 
Pídanse en todos los estaWecimientos 
10044 26-11 ag 
De D r o p e r l a y P s i i e t í a . 
BOTICA SANTA ANA. 
68, M U R A L L A , 68. 
A T i M O Í ? "R A 1 ^ A R L a Pomada do estra-
i A - U i n . v j x v i \ , i A i \ - t v n mouio calma el 
qnita la inflamación y se obtiene la curación on breve 
tiempo. 
A ÍTl A T > T > dc la curación 
V J Ü L X x \ X \ J L V v y t O cierta tomando pr i -
mero 2 ó 3 cî jas do papelillos vesicales del Doctor 
A G U I L E R A , completando la cura con la solución d* 
brea y licor de litona de Hernández, tomando una cu-
charada de cada pomo cn ayunas repitiéndose á medio 
día y noche. 
B A L S A M O D E A R N I C A . 
Cicatriza brevemente las heridas, hincadas, morde-
duras de animales, sacaduras de niguas y evita el 
pasmo. Son muchos los pedidos quo se nos hacen á 
medida que son conocidas sus buenas curaciones. 
A G U A C I C A T R I Z A N T E 5 r t 
molestia úlceras venéreas, chancros y toda clase de 
llagas. 
DISENTERIA ^ / t ' ^ 
diarreas flemosas y toda irritación intestinal se cura 
con Xax pildoras antidisentéricas de H E R N A N D E Z : 
goneralmento basta una ciya para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces ó inofensivas que las recomen-
damos como el mejor remedio conocido. De venta en 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Riela 
n. 68, frente al DIARIO DB Î A MARINA. 
10900 10-31 
U R A C I O 
C I E R T A 
del asma ó abogo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
con el uso de los 
CIGARROS ANTIASMAT1C0S 
]DKL 
Do venta en todas las botlctxs 
ncrcdltndna 
h 50 CENTAVOS B. B, CAW 
Cn 1320 1 S 
. .ÍRIIHKII 
P O L V O C L E R Y — s 
SOLITARIA: 
La Cabeza Je 
le Lomlirix queda < 
arrojada dos horaat ' 
DRSPCBS DE UABBBBB HECHO USO DE LOA 
G l ó b i a l o s " S © c r e t a n ! 
fínicíotico, Uoruta 7 preaiiJo NI Medilu i t k«i4r. 
El único remedio inofensivo é Infalible. 
• N 0 T A - — 1:1 f>ran ¿xito de ostos Glóbulos del 
Bocretau ha hecho que surjan alguno» malos pro-i 
| doctos similares que deben ser evitados coa precancioal 
DEPÓSITO GENERÁI: 51, ra* Deeamps, PARIS 
DirOsiTAnios EN La Habana : 
J O S É I J O B ¿ Y O» 
E n f e r m e d a d e s dei P e c h o 
REMA-MALTA 
D E 
O P P E N H E I M E R 
con ACEITE de HIGADO de BACALAO 
Ó H I P O F O S F I T O S 
Esta Crema, agradable al paladar como u n 
dulce, y unlversalmcnte recomendada por 
los facultativos, es el ú n i c o remedio de 
eücacla en la T i s i s , J E n f e r u t c i l a d e a d e 
l o s I t r o m i n i o H y del l'itf m ó u ; cura los 
R e s f r i a d o H , B v o n q u i t i a y C a t a r r o s 
mas tenaces; cicatriza los t u b ó r c o l o s del 
P u l m ó n de los T í s i c o s . Combate e l 
J L i n f a t i s n t o , la J t a q t t i t i s , la E s c r ó -
f u l a ; tomada con- gusto hasta por las 
criaturas, m o d i f i c a r á p i d a m e n t e I r t 
c o n s t i t u c i ó n de l o s n i ñ o s e n c l e n q u e s 
propeusos á resfriarse á menudo. 
L O N D R E S , 3, S u n Street 
y en todas las Farmacias. 
( I n t e r e s a n t e d e s c u b r i m i e n t o Privilegiadi 
O R I Z A SOLIDIFUS 
PRESENTADOS EH FORMA DE LAPICES ( 1 2 OLORES DELICIOSOS) 
Basta con restregarlos ligeramente p a r a obtener los perfumes 
(el Cut i s , l a R o p a , el P a p e l p a r a C a r t a s , etc.) 
t i * 
L . L E G & A H D , Proveedor de la Corte de Eusia 
207, RUE S A I N T - H O N O R É , PARIS 
Se venden en las principales Porfumerias, Farmacias y Droguerías de todo el Mundo. 
SE ENVIA FRANCO DE PAIUa KL CATALOGO ILUSTRADO 
JARABE y PASTA de BERTHÉ 
F a r m a c é u t i c o , P r e m i a d o p o r l o s H o s p i t a l e s de P a r í a . 
E l J a r a b e y P a s t a de B e r t h é de Codéina pura poseen una eficacia 
incontestable para calmar y curar R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s , C a t a r r o s , 
A s m a , M a l e s , de G a r g a n t a , Insomnio , T o s nerviosa y fatigosa, 
E n f e r m e d a d e s de Pecho é I r r i t a c i o n e s de toda clase. 
Los enfermos que toman el J a r a b e y la P a s t a de B e r t h é gozan de un 
sueño tranquilo, apacible y reparador, nunca seguido de pesadez en la 
cabeza, de pérdida de apetito ni de constipación. 
Pídanse los Verdaderos Jarabe y Pasta de Berthé y, para garantía, 
exíjanse la F i r m a B e r t h é y el Se l lo a z u l del E s t a d o f r a n c é s . 
1297 PARÍS - C L I N y G1* PARÍS, y en las Boticas. 
4 
C a l m a n . d 
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